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 LA «CREU DE
SANT JORDI»
Analizará el Panorama
Político-Sindical tras el 14-D
MAÑANA, EN PULA,
JULIAN ARIZA
EN EL CLUB 7
I Després del Congrésvengué a explicar lesnoves directrius del P.P.
GABRIEL CAÑELLAS,
A MANACOR
MUTUA NACIONAL DEL AUTOMOVIL
BESA
GENERAL EUROPEA,S.A.
compañía de seguros y reaseguros






PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Tramitamos los seguros en operaciones de leasing.
Damos facilidades de pago en todos los seguros
AGENTES COLEGIADOS EMPRESARIOS
Plaza Ramón Llull, 4	 MANACOR
_lapa non
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Teatre Municipal: majoria d'edat
a presència massiva de públic a l' obra teatral «Todos eran mis
hijos» d' Arthur Miller (una representació extraordinária i que va
satIsfer a la gran majoria de públic, quedi dit entre  parèntesi) va
venir a demostrar que el Teatro Municipal de Manacor, únic
teatre que tenim avui per avui, ha arribat ja a la majoria d' edat. Per arribar
a aquest punt, de tenir el teatro de gom a gom 1 una obra com aquesta
sobre l' escenari s' ha hagut de córrer un camí  llarg, sinuós i ple de dificul-
tats que, sortosament,sembla que ja són molt més bones de travessar.
Recordam que encara no fa gaire, hi havia persones certament reácies
a desplaçar-se al teatre. El fet de no estar al centre n' era la primera di ficul-
tat I, per altres persones de sensibilitat extrema, no els resultava massa
agradable anaral «comenteni vell».
Els comerços, amb el teatro buit en moltes ocasions, amb un públic que
es resistia un pic i un altre a assistir a les funcions que es programaven,
independentment de la qualitat (I dit sia entre paréntesi, programados
amb una manca de pragmatisme I vista comercial ben sovint) van ser,
com hem dit abans, dífícils I incerts. Poc a poc, amb dedicació, treball,
Imaginació I més pragmatisme —el que no vol dir renúncia a la qualitat-
s' ha anat donant la volta a la situació. Com es va demostrar dilluns passat,
amb l' obra magistral de Miller.
Som molts els ciutadans manacorins que pensam que l' activitat cultural
d' aquest poble está a un nivell que no li correspon —naturalment aspiram
a més— i creim que amb obres de qualitat es contribueix a mantenir I
elevar el nivell cultural dels ciutadans, al mateix temps que es revitalitza el
Teatre.
Ben sovint es cau en la temptació de fer teatro i actos culturals purament
per a les minories; aquestes tenen dret a les seves manifestacions i als ajuds
oficials, però no hi ha cap motiu ni un perqué capitalitzin ni l' atenció ni les
subvencions. •
Tots sabem que la Cultura és, poquíssimes vegades, rendable, però s' ha
de fer el máxim possible perquè sia el mínim deficitari; si s' aconsegueix
aquest objecfiu amb altre tipus de funcions de caire comercial, és ben
possible que aquestfi jusfifiquiels medis.
El que voldríem és que funcions com la de dilluns passat fonguessin reo-
dicló: bon text iteran, bona companyia, primers actors, de categoria. No
creim que sia excessivament dificil que a la temporada de tardor-hivern-
primavera es puguin dur a Manacor tres o quatre obres de categoria. Els
ciutadans afeccionats al bon teatro —també al menys modernista— ho
agrakien. Aquests ciutadans també tenen dret a una petita part del pres-
supost que es destina a subvencionar les possibles pèrdues... si és que n' hl
ha en aquestes ocasions.
arme Uinšs, Rosa Sureda; Ernia Henares A&over. Darnià Duran,	 Ga1mé, Andreu 1.0.«
TonJ Murttaner, 0110Nadal, Jaume Santandreu, Josep Segura 10..	 Manso
AJUNTAMENT DE MANACOR
Concurs de cartells Fires i Festes de Primavera 1989
Manacor i V Mostra del Comerç i la Indústria
BASES
1.- Hi poden concórrer totes aquelles persones que s' hi sentin interessades.
2.- Cada concursant hl pot presentar totes les obres que vulgui.
3.- Els treballs seran realitzats sobre cartolina blanca, o de color. Aquest darrer no computará en el
total dels utilitzats.
4.- La mida de les obres será de 45 x 65 cms. per al cartell de Fires 1 Festes de Primavera de 52 x 27,5
cms. per al cartell de la V Mostra del Comerç 1 la Indústria.
5.- El tema será 'hure, encara que, es
 fendran en compte les al.legories relacionades amb la motivació
d' aquest concurs.
6.- Es podrá utilitzar qualsevol color, sempre que sigui reprodurble pel procediment de quatrIcomia
(blau, groc, magenta i negre, o resultat de la superposició d' aquests), o a tres tintes d' impremta.
7.- Les obres duran necessáriament, aquesta inscripció: «ARES I FESTES DE PRIMAVERA 1989. Del 26 de
maig al 4 de juny - MANACOR» en la mida 45 x 65 i,
«V MOSTRA DEL COMERÇ I LA INDÚSTRIA - Edifici Parc Municipal. Del 27 de maig al 4 de juny - MANA-
COR. Fires Festes de Primavera 1989» per a la mida 52 x 27,5.
8.- Es concediran dos premis únics de 65.000 ptes. El primer premi será el que s' editi per anunciar les
referidos Fires i
 Festes I la Mostra del Comerç i la Indústria.
9.- Els treballs seran presentats amb un lema escrit al revers de l' obra. S' acompanyarà amb un sobre
tancat amb el matelx lema a l' envers. Dedins hi haurá d' haver el nom I adreça completa de l' autor o
autors. Les obres s' entregaran al Registre de l' Ajuntament de Manacor en un termo que finalitzará el 31
de març de 1989 a les 13 hores.
10.- El veredicto del jurat será inapel.la. ble. Es fará públic als vuit dies següents al termini assenyalat per
a la recepció de les obres.
11.- La participació al concurs implica l' acceptació de totes les Bases.
12.- L' Ajuntament es reserva el dret de propietat dels cartells guardonats. Els no premiats, podran reti-




és un senyal d'identitat
Campanya de normalització lingüística al sector comercial
AJUNTAMENT DE MANACOR
DELEGACIÓ DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
 	c ose: públic ea               
No es presentará a plenarifins a final de mes
Barrull espera concensuar el pressupost del 89
Parlàvem la setmana passada del Pressupost Or-
dinari del 89 i de la seva elaboració. Les xifres que es
coneixen són poques i moltes vegades no són coin-
cidents. El que es pot afirmar, és que Josep Barrull,
Delegat d'Hisenda espera concensuar aquest Pres-
supost.
S. Carbonell.- El Pres-
supost de 1989 no es pre-
sentará a plenari fins a
final de mes, sempre se-
gons les paraules del De-
legat d'Hisenda, Josep
Barrull, qui está esperant a
saber l'opinió deis mem-
bres del P.P.
Barrull ens confirmà que
el Pressupost pujará a 170
milions de ptes., i que al-
gunes de les xifres apare-
gudes a la premsa no són
exactes.
PARQUíMETRES
En el ple ordinari cele-
brat per l'Ajuntament de
Manacor, que comentam
a aquest mateix número,
es parlà del funcionament
dels parquímetres, a peti-
ció del P.P., MarcJuaneda
informà
 que durant el mes
de gener s'ha controlat
120 hores, amb un . núme-
ro de tickets de 20.453,
La utilització de/bus
 urbà va en augment
Els parquímetres funcionen segons el Delegatde Policia
per la qual cosa el servei
es valora com a positiu.
Pel que fa a l'ocupació,
s'ha superat el previst. Ex-
plicà Juaneda que s'ha fet
als tres responsables de
vigilar els parquímetres de
la Policia Local, i que per
tant fan funcions de poli-
cia, dins el previst en el
códic de circullació. •
BUS URBÀ
També es va fer en el
plenari una valoració de la
utilització del bus urbà, se-
gons M.
 Antònia Vadell, la
utilització del bus ha anat
en augment, fitxant-se una
mitja de 350 viatgers per
dia. Matitzá la Delegada
de Transports, que el ser-




Totes les interessades en participar en un curs d' expressió corporal
continuat poden assistir a la reunió de l' Assemblea de Dones de
Manacor que es celebrará dia 4 de març a les 5 del capvespre.
 ci Sci lci       




a Cales de Mallorca
L'Ajuntament de Manacor es va reunir dimecres pas-
sat en ple ordinari de febrer, amb un ordre del dia de
tretze punts que varen ser aprovats amb rapidesa.
De fet els temes més importants i polèmics varen ser
comentats en el torn de paraules.
En el ple es parlà
 de temes com el tanatori, amb
presència dels veïns
 de Sa Moladora, les obres
d'ampliació del Cementen i Municipal, i l'obertura de
la Biblioteca.
Cales de Mallorca sense llicències d'obra
S. Carbonell.- El Consistori aprovà
el dictamen de la Comissió d'Urba-
nisme en relació al Pia Parcial d'Or-
den ació del Polígon 3-8, el dictamen
feia
 referència
 a la reestructuració
del Pla Parcial d'aquest conflictiu po-
lígon, Pla Parcial que será modificat,
tota vegada que Ports i Costes no
han acceptat el redactat anterior-
ment pels
 tècnics municipals. En
aquest nou Pla Parcial s'inclourà la
zona humida, a on es vol reconstruir
el «rivet" de S'Illot.
CALES DE MALLORCA
El Dictamen de la Comissió d'UN
banisme que fa referència a la modi-
ficació de les normes de Planeja-
cl ment de Manacor es faran extensi-
ves als terrenys que conformen el
Centre d'Interés Turístic Nacional de
Cales de Mallorca. Qué vol dir aixó?
Que l'Ajuntament de Manacor ha
decidit, amb els vots de tots els grups
municipals, que durant un any, o el
temps que duri la discursió al Parla-
ment Balear de l'esmena de protec-
ció presentada pel PSM, no es con-
cediran llicències d'obra a aquesta
zona costera.
Cal destacar que a la secció plenà-
ria hi havia molts de representants
del GOB, que ens comentaren sentir-
se satisfets amb la decissió de l'Ajun-
tament, tot i esperant que definitiva-
ment s'arribi a la protecció integral de
Cales de Mallorca, i les cales dels
voltants.
També s'aprovà una proposició
del Delegat d'Urbanisme sobre sig-
natura de la documentació exigible
per a l'execució de l'acord de decla-
ració d'innecessarietat de la repar-
cellació al Polígon 7 de Cala Angui-
la, Cala Mendia i S'Estany d'En Mas.
TRASPÀS DE COMPETÈNCIES
S'aprovà per unanimitat la propo-
sició de la Comissió de Normalització
Lingüística sobre traspàs de les com-
petències de toponimia. Tots els
grups es manifestaren a favor de qué
les competències en toponimia pas-
sassin de la Comissió de Cultura a la
de Normalització Lingüística.
AMPLIACIÓ F.P.
La proposició de la Batlia sobre
rectificació de l'acord de cessió del
solar al Ministeri d'Educació i  Cièn-
cia, per a les obres d'ampliació de
l'Institut de Formació Professional
Na Camella, amb un total de 499
m2, va ser aprovada per unanimitat.
AMPLIACIÓ DEL SERVEI
SANITARI
A petició del Delegats de Sanitat,
Porto Cristo i S'Illot, es
 presentà al
plenari una proposició en relació a
l'ampliació del servei sanitari als nu-
clis Porto Cristo i S'Illot-Cala Morlan-
da, en el sentit de qué s'intentarà
aconseguir que els malalts d'aques-
tes zones costeres puguin assistir en
cas d'urgència al servei d'urgències
de Manacor, i la possibilitat d'aug-
mentar el número de metges a la
zona.
EXÀMENS DE CONDUTR A
MANACOR
El ple aprovà que el Batle de Ma-
nacor, Jaume Llull sigui el President
de la Comissió formada per aconse-
guir que els exàmens de conduir es
facin a Manacor. A la vegada Maria
Antònia Vadell, com a responsable
de la Delegació de Transports, i Marc
Juaneda, com a responsable de la de
Policia, formaran part d'aquesta Co-
missió.
TORN DE PARAULES
Com dèiem en un principi, els
La Biblioteca Municipal oberta al públic
temes més interessants i polèmics
varen ser tractats al torn de paraules.
Des del polèmic tanatori que volen
construir al Passeig Ferrocarril a les
obres d'ampliació del Cementen i Mu-
nicipal.
Ultima
Hora A LA COMARCADE LLEVANT
DELEGACIÓ
Telèfon
 55 44 44
a C/ Amargura, 18-1 e r 	- Manacor
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IMPORTANTE: El plan de financiación arriba explicado
incluye todos los gastos FINANCIEROS.










BUENAS NOTICIAS	 OPEL 
FINANCIACION
TP
Dele la vuelta a su Economía
OPEL ha puesto a punto, en colaboración
con su entidad financiera, OPEL CREDIT, un
atractivo plan de financiación.
Durante este mes
por sólo 17.900 Ptas. al mes, puede llevarse un
OPEL KADETT (ver cuadro).
*Plan de financiación válido para Kadetts comprados
y financiados durante el citado período. Excepto vehículos
comerciales, venta a flotas y modelos de campaña.
DESDE 17.900 PTAS/MES
*DURANTE El, PRIMER AÑO.
EJEMPLO DE FINANCIACION
DE UN KADETT CITY
CANTIDADP.V.P. •	 ENTRADA A FINANCIAR
1.407.000 Ptas.	 351.750 Ptas.	 1.055.250 Ptas.
IL? r. AÑO 17.900 Ptas. (14 cuotas)
2? AÑO 23.900 Ptas. (14 cuotas)
3!'" AÑO 28.500 Ptas. (14 cuotas)
4? AÑO 32.280 Pta. (14 cuotas)
PRECIO TOTAL FINANCIAIXL 1.787.870 Ptas.
TIPO ANUAL EFECTIVO: 15.34%.
Cañellas parlà de les properes eleccions europees
Es reuní amb les juntes locals de la comarca de Llevant
Gabriel Cariellas explicá. el Congrés del P.P.
«Aquest ha estat el congrés de la unitat»      
S. Carbonell.- La primera autoritat
de les illes, i màxim responsable del
Partit Popular a les Balears, Gabriel
Cañellas, visità dilluns passat la nos-
tra ciutat i Sant Llorenç del Cardas-
sar, per a explicar a les juntes locals
de la comarca, com va ser el darrer
congrés celebrat amb les sigles
d'AP, és a dir el primer congrés del
P.P.
Cañellas es reuní a Manacor amb
els responsables del partit a Felanitx,
Porreres i Manacor, posteriorment
es reuní a Sant Llorenç amb els cap-
davanters de Capdepera, Artà, Sant
Llorenç i Son Servera.
El President del P.P. Balear va ser
elogiat per Miguel Llull, qui va fer d'in-
troductor a la conversa mantinguda
per Cañellas i els afiriats.
OPTIMISME DAVANT EL FUTUR
Gabriel Cañellas es mostrà opti-
mista pel futur del P.P., tant a nivell
d'illes, com a la resta de l'Estat Es-
panyol, això sí, optimista però realis-
ta.
Començà Cañellas parlant del
congrés, tot dient que «Balears és
una realitat dins AP i dins el PP.».
Definí el IX com a «Congrés de la
unitat».
Congrés de la unitat perquè s'ha
obert pas a postures diverses i gent
de diversos partits. Remarcà la unió
amb el Partit Liberal i la Democràcia
Cristiana, matitzant que Balears
havia estat precursora de la unitat
amb altres forces.
era del partit.
Oferir en definitiva una nova imat-
ge, una imatge «al manco fins ara,
ben acollida pels mitjans de comu-
nicació».
DESCENTRALITZACIÓ
L'únic emperò que Cañellas
 posà
a les conclusions del Congrés, és
que no s'hagi aconseguit descentra-
litzar el partit, descentralització
 ne-
cessària segons Gabriel Cañellas,
perquè
 les eleccions no es guanyen
des de Madrid, les eleccions es
guanyen «de casa en casa... de ca-
rreren carrer».
Parlé després de les properes
eleccions europees, i de la necessi-
tat d'aconseguir un nombre major de
vots, matitzant que «ningú ens re-
galará res...».
Animà
 en definitiva als afiliats al
P.P., a participar de forma activa en
la divulgació de les noves sigles del
partit, i a preparar les eleccions euro-
pees amb força i optimisme, això sí,
sempre tocant de peus a terra, de
forma realista.
DOS GRANS SACRIFICIS
Parlà Cañellas dels sacrificis que
ha hagut de fer el partit per aconse-
guir aquesta unitat. El primer sacrifici
és el del canvi de nom, haver de re-
nunciar al nom «per superar les
 re-
ticències».
 El segon sacrifici remar-
cat per Cañellas és el de col.locar als
llocs directius gent que fins ara no
El President del P. P. Balear es mostrà optimista amb el futurdel partit	 Fotos: Pep Blau
Carretera Cuevas Drach, s/n
Teléfono 8209 09
PORTO CRISTO
5k LA 1.4 "NI da










ABIERTO TODOS LOS D1AS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.
Construcciones TRIANGLE








* CHALETS	 * REFORMAS, etc.
* PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Tel. 55 29 19	 MANACOR
CONSTRUCCIONES TRIANGLE pone en
conocimiento de Vds. el inicio de las obras para la
construcción de viviendas de 104 m 2
 en una zona
privilegiada de Pto. Cristo. (ZONA ES PINARÓ)
Para más información:
C/ Bosch, 2- Tel. 55 42 13- Manacor
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dó sí' j'a Une passat eLs darrers
dies i Ítem començat quaresma,
ene que ain) impressioni poc afs po-
tittCS, en et sentir de que és aquest
un temps de contenció, refkxu5 í
rIons propOStts...  
...i per camenor—ens kan ente-erra t
un pressupost municipat que quasi
duptita tí de rany passat. Deu esser
re n tag e, a! cap i a fa fi, afrò í.th
parquimetres i recaptacib, i aftres
truis que tener, mnsuts por arscrum fa
sala per _fu duros...  
E.rtre-
 Craltres, sabem que hi ha un
conveni amb (senyor rector per ofe-
rir in~ncirs pteiutries a qui
pagui [es multes abans títh 6 mesas
a comptar des de l'infnicció.
iir
 u411buir u tes maies titingues la
re,ywríe que et rector se'ri du corras-
sions...                                                           
L parfant nurttes,  fi Urna una
20 L144-ati de de.senfeinats que, desfres-
sats d  monissipals, amb ai;a5 de les
carnestottes, se varen posar Kaus
posant dentíncies per tat arreu on
trobaven cows aparca ts  
farru5s7uego va —rtbre com ner- ?lo
navía fet mai: vint set, nli posa-
ren. 1 mentre En Mbant fent meya
nafta, dtic que e.sw bé sa broma, En
Mi- anda s 'Ña enc.apntxut en co-
brar-Ces taus, r4podna comprar-
se una grua te veres  
á frgsse fcsintua dir
que tes viudes se desfressaren 4 sos -




se sap és qui dimonis eren Ca parteü-
íta de gamberros que anaven desfres-
sats de tastavins,gats com una
sopa i que feren tesas tres a ral                                             
Tam -b—é veza ensar que és mata idea
aix0 te dir que eren capeffans...  
-911 fur tumbé qui diu que eren mern-
bres del OZIC. Per rert, que no és
que un cut: tengui motu de membres,
com de membre ta re-
dundancia- 4 tes dones maltructa- -
des, no, pariam def CUC com a pa r-
tit potíric.                     
Restaurante .::;111111,1„..





c/Silencio n.56 te1:550476 Manacor 
CITROEN
 SERVICIO   
¡AVISO!
Tenemos el gusto de anunciar a todos
nuestros clientes la próxima reapertura
EL DÍA 18 DE FEBRERO
de nuestro/su Restaurante
Avenida del Safari (SA COMA)
::11.1111:111.1§101.11521111111.:1:::::1111 o
aina
La Generalitat de Catalunya concedeix la
«Creu de Sant Jordi» a Miguel Ángel Riera
Fa uns dies escrivia en aquestes
mateixes pagines que els manaco-
rins hauríem d'estar sempre a punt
per a alegrar-nos del èxits públics
dels nostres conciutadans; per això
faig comptes fer desfilar per aques-
ta secció tots aquells qui desta-
quen i molt en especial ho celebra-
ré si és en materia d'art o cultura.
Si a més de ser manacorins són
amics, millor, com és el cas que
ens ocupa avui: En Miguel Ángel
Riera será condecorat per la Gene-
ralitat de Catalunya amb la «Creu
de Sant Jordi».
La notícia pot sonar a «bomba» i
ho és, realment. La Generalitat de
Catalunya és molt primmirada amb
aquestes distincions que només
ofereix a personatges d'elite amb
indiscutibles mèrits. El fet que
aquest any la Creu . de Sant Jordi
s'atorgui a un mallorquí és encara
més important. Al mateix temps
que ens congratulam pe'n Miguel
Angel Riera, no podem deixar de
recordar que el Govern Balear ni
tan sols va felicitar l'escriptor ma-
nacorí quan va ser proposat com a
candidat pel Nobel. Però ja sabem
en mans de qui está el Govern Ba-
lear.
ESCACS PER A ELS ESCOLARS
La passada setmana vaig anar a
veure «Sa Rueta» acompanyat
d'En Joan-Pere Cerrato, poeta un
poc «maudit» i, recentment, pintor.
Precisament molta gent de Mana-
cor es va assabentar que En Ce-
rrato pintava gràcies al 7 Setmana-
ri i aquesta modesta, però efectiva,
publicitat li ha reportat poder
col.locar alguns quadros i fins i tot
estudiar ofertes per exposar.
Hi ha un aspecte, però d'En Ce-
rrato que sembla que ningú recor-
da: que és un Gran mestre d'es-
cacs, amb títol Nacional. Al marge
Miguel Ángel Riera
de participar en competicions, En
Joan Pere Cerrato fa un temps que
donava classes a distints col.legis
de Manacor. Segons les meves no-
tícies el seu quefer era introduir els
escolars a l'exercici mental que su-
posa jugar als escacs i al mateix
temps ensenyar-lis el funcionament
i la seva estrategia. Encara que els
col.legis (pel que m'han dit) esta-
ven contents amb les classes que
impartia, l'Ajuntament va tancar
l'aixeta dels duros i s'ha hagut de
suspendre aquesta activitat.
Crec sincerament que l'Ajunta-
ment s'hauria de plantejar seriosa-
ment la continuació de les classes
d'escacs o justificar públicament
per qué varen ser eliminades. A al-
tres pobles, ara mateix, s'imparteix
ensenyament d'escacs a les esco-
les grades als respectius ajunta-
ments.
BIBLIOTECA TANCADA.
PREOCUPA AIXÒ AL PODER?
La setmana passada
 vàrem
poder llegir reportatges a aquest
Setmanari i a Ultima Hora vers la
situació degradant de la Biblioteca
Municipal, que és abandonada i
serveis de magatzem.
Aquesta situació és lamentable,
no ja
 perquè infringeix no sé quins
articles de la Llei, ans perqué La
Biblioteca hauria de ser un recinte
cultura! «sagrat» pels polítics, que
l'haurien de potenciar en lloc de
condemnar-la.
Jo crec que la missió deis perio-
distes és destapar tot alió que no
funciona, però s'ha d'arribar al fons
de la qüestió. D'aquest afer en
sembla màxim
 responsable el De-
legat de Cultura, mentre que jo
crec que només té una part de la
responsabilitat: la de no denunciar
els seus propis companys que no li
donen suficient pressupost com per
mantenir dignament la Biblioteca.
Aquestes són les servituds d'estar
dins un partit i fermats amb uns
pactes. De tota manera no será su-
ficient contractar un bibliotecari.
També se necessita un local ade-
quat, una ordenació dels !libres,
fins i tot una revissisó dels llibres
(n'hi ha que apenes serveixen per IN
començar foc, com feia En Carval-
ho) i comprar-ne molts de nous. g
Perquè
 la Biblioteca ha de ser E
efectiva o no acomplirà
 la seva
missió
Salvador Vadell, President de la Delegació de Creu Roja
«Volem començar a treballar en la drogadicció»
Salvador Vadel I Pascual que ha estat President de
la A. de
 Veïns de Porto Cristo i de la Creu Roja de la
Mar del Port és ara el Delegat de la Creu Roja de Ma-
nacor, amb voluntat de convertir la Delegació en una
Assamblea. De moment i mentrestant, ens parla dels
projectes presents i futurs de la Creu Roja a Mana-
cor.
- Per qué voleu con-
vertir la Delegació en As-
samblea?.
- De moment hem entrat
a treballar dins els Serveis
Socials i, des de qué tenim
el local obert estam dispo-
sats. a oferir els nostres
serveis a qui ho sol.liciti.
Entre les activitats desta-
caria el cicle de conferèn-
cies sobre la medicina i la
tercera edat i esperam que
ens proposin més activi-
tats; un deis projectes que
tenim en ment és comen-
çar una tasca en la droga-
dicció i també unes xarles i
cursets de primer auxilis
més habituals, sobretot
per al professorat.
- Teniu objectors de
conciéncia que treballin
amb votros?.
- La llei preveu que la
Creu Roja en pot ser re-
ceptora, però no depèn de
noltros, sinó dels objectors
d'aquesta comarca i que
els destinin aquí. El qué sí
s'ha establert enguany,
cara a 1.990 són els ser-
veis subtitutoris, canviant
el servei militar pels ser-
veis socials, entre els que
hi ha la Creu Roja; però
precisaran el carnet de so-
corrista i haver fet el cur-
set. Han de ser voluntaris
de Creu Roja al menys sis
mesos abans de sol.licitar
l'ingrés en el servei susti-
tutori.
- Com sobreviu econó-
micament la Delegació
de Manacor?.
- Fins ara, de les aporta-
cions de les associacions
de veïns i propietaris de la
zona costera, així com
tómboles al Port i S'Illot.
L'Ajuntament ens ha aju-
dat en la infraestructura:
lloc de socorro de Cales,
adequar la base d'Es
Port... a partir d'ara espe-
ram que aquesta ajuda es
reflexi més, ja que tenim
suscrit un conveni de
col.laboració. També
comptam amb una part de
subvenció en el material
que adquirim, per part de
la Creu Roja de Madrid.
- Podeu rebre donants
de sang a Manacor?.
- De moment, no, però si
ens convertim en assam-
blea podran inscriure's
aquí i la recollida de sang
es faria també a Manacor.
- Quins són els vos-
tres projectes inme-
diats?.
- Fer un lloc de salva-
ment a S'Illot, -fitx, amb
lanxa i voluntaris a diari-,
fer els cursets pera a soco-
rristes ja que són d'una
gran utilitat a la societat.
- Feis qüestacions?.
- Sí, però una de les
avantatges de ser assam-
blea seria la de participar
directament en els benefi-
cis del sorteig de l'or, de
cada any, així com un tant
de la festa de la bandere-
ta.
- Teniu socis protec-
tors que col.laborin eco-
nòmicament?.
- Si, qualsevol persona
pot fer-se soci dirigint-se a
la Delegació que tenim
oberta a Salvador Juan
86; allá seis fa la fitxa;
cada un es posa l'aporta-
ció económica que vol.
Però també es pot
col.laborar d'altres mane-
res, com és ara ajudar en
petites feines administrati-
ves o d'altre tipus. Si un vol
treballar en un camp de-
terminat, noltros l'encau-
çam.
Per acabar, voldria cri-
dar l'atenció sobre el Cur-
set de Socorrisme que es
farà
 de dia 20 de febrer al
dia 15 de març, al local de
la Policia Municipal, al
Parc. Les classes seran
diàries,
 de 8'30 a 10030,
de dilluns a divendres. Per
inscriurer-se poden venir
al nostre local o cridar tele-
fònicament al 55 58 69.





RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTENTICO HORNO DE LEÑA	 Tel. 82 14 42
Mañana, en Bachus Pula se hablará de políticay sindicalismo
Julián Ariza: Una tertulia oportuna del Club 7
Actuará de moderador el periodista de Última Hora Cinto Planas Sanmartí
Redacción.- Aún cuando la organi-
zación se ha planteado la convenien-
cia que en las tertulias del Club 7, en
Pula, no se exceda de las cincuenta
personas, en esta ocasión va a ser
poco menos que imposible, ya que
son muchos, al margen de los invita-
dos, que quieren hacerse un sitio en
el debate. Y por nuestra parte, cabe
decir que haremos lo humanamente
posible para que se pueda dar cabi-
da a algunas más, pero el espacio fí-
sico no da para mucho más. Lo que
es cierto es que esta tertulia ha le-
vantado una gran expectación en los
medios político-sindicales de la isla y
está asegurado el éxito de la tertulia
por la competencia del invitado de
honor, Julián Ariza, como por la cali-
dad de muchos de los asistentes a la
misma, entre los que se encuentra
varios consellers, periodistas de pri-
mera fila de la isla, políticos munici-
pales, sindicalistass, etc.
De Julián Ariza poco podemos
añadir a lo que ya dijimos la semana
pasada, en un breve currículum que
adelantamos. Se trata de uno de los
intelectuales del sindicalismo actual;
uno de los fundadores de CC.00.,
una persona que tiene un papel des-
tacado en las actuales negociacio-
nes entre Gobierno y Sindicatos,
como lo tuvo hace unos años en los
pactos sociales firmados entre Go-
bierno y fuerzas sindicales y econó-
micas.
Es, sin lugar a dudas, una de las
personas que mejor conoce los en-
tresijos del sindicalismo español,
Julián Ariza, sindicalista y político
puesto de moda después del 14-D,
ya que Julián Ariza pertenece al mo-
vimiento sindicalista desde los años
50, habiendo escrito varios libros
sobre el tema. Se trata, por tanto, de
un teórico del sindicalismo, con la
ventaja de haber participado directa-
mente en él.
Aparte de su faceta de sindicalista,
Julián Ariza conoce muy de cerca la
política, ya que ha trabjado durante
muchos años con Santiago Carrillo,
ya en el PCE o, como ahora mismo,
en el Partido de los trabajadores de
España.
Un moderador de lujo: Cinto Planas
El acto, que se celebrará en Ba-
chus Pula, dará comienzo a las diez
de la noche y será dirigido por el co-
lumnista de Última Hora Cinto Pla-
nas Sanmartí, que ya estrenará
nuestras tertúlias, cuando la venida
al Club 7 de Mona Jiménez y Antonio
Jiménez Blanco.
Nuestro agradecimiento a las fir-
mas que hacen posible, junto a Infor-
macions de Llevant, esta tertulia del
Club 7: Majórica, S'Era de Pula, Ba-
chus Pula -que abre expresamente
para esta ocasión- y Art de Mallorca.
Les comparses són molt divertides, aquí veim un grup de pallassos.
Unes
 festes molt celebrades
Major participació dels nins a Ses Festes de Carnaval
A.S..- A les festes del Carnaval les
va passar el contrari de les de Sant
Antoni, recobrades no fa molts
d'anys, Sa Rua, Rueta i Enterro de
Sa Sardina, han mantingut des de
Ilavors un alt nombre de participació
que no dóna a pensar en cap mo-
ment en la seva crisi. Els nins, pareix
esser, són els que més bulla en fan.
Per a ells és la primera de les cele-
bracions, Sa Rueta, enguany, va
comptar amb una participació major
a la dels passats anys. També a Sa
Rua, molt semblant en participació,
varen ser els principals protagonis-
tes creant comparses molt salades,
robots, pallassos, etc... entre les di-
vertides dels Sanfermins, homes-
ballarins o la mateixa Banda Munici-
pal de Música que varen tenir el gran
encert de desfr.assar-se tots, inclús el
seu Director que es va vestir de fut-
bolista. Tal volta només caldria afegir
que seria de desitjar que el nombre
de participants fos molt major al dels
aspectadors, cosa que fins ara no ha
passat. Finalment S'Enterro de Sa
Sardina és la darrera festa i la darre-
ra recobrada però que té una respos-
ta inclús major a les anteriors.
No soliment a Manacor es celebra,
també a Porto Cristo, Son Carrió i
molts d'altres es plora vestit de dol
per la mort del peix més salat de les
nostres aigües. L'endemà,
 comen-
çam Sa Corema, primer dia d'absti-
nència i els divendres a no
 menja i
carn, a més són quaranta dies durant
els quals es presta a fer algun sacrifi-
ci, el major practicat és el de deixar
de fumar, tot en bé de la salut.
Fotos: Pep Blau
ce,
q, En les fresses no hi ha límits; també es poden vestir decn font.
Pel carnaval els nins es poden vestir com els seus pa
drins.
S'Enterro de Sa Sardina és la celebració de més èxitEl dol ¡les llàgrimes de S'Enterro de Sa Sardina ama-




El grup de precioces bailarines va produir més d'una ria-
lla fresca.
Ben bé pot parèixer el 7 de juliol a Pamplona però és Sa
Rua de Manacor.
Els nins varen ser els principals protagonistes de les fes-	 Una iniciativa a aplaudir la de des  fressar la Banda de
tes.	 Música.
("c) Iaría 1/4,_awlentey "'Perdió
Avinguda Baix d'Es Cos, 11-A-1°
Tel. 55 38 98	 MANACOR
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TALLERES Y GRUAS REUNIDAS MANACOR
RESCATES Y ARRASTRES DE VENIMOS •
rENEMCS LO 0 1050 SALIDO DEL MERCADO
EN CALA MORLANDA
Próxima construcción de apartamentos
VENTA DIRECTAMENTE DEL PROMOTOR
*2 y
 3 dormitorios *1 y 2 baños *Terrazas
Materiales de primera calidad - Madera de nord - Suelos de Gres
FACILIDADES DE PAGO (10 AÑOS)
Teléfonos: Oficina 56 96 29; particular 41 85 58
CONSULTES JURÍDIQUES
GRATUÏTES
(Cada dimarts de 17'30 a 21 h.)
ASSEMBLEA DE DONES DE MANACOR
C/ Nou, núm. 39.
El domingo deja la Presidencia de S' Agrícola
Tomás Ordinas obsequió con una cena
de despedida a la prensa
Redacción.- El pasado martes, en
el restaurante Ses Comes, de Porto
Cristo, Tomás Ordinas, Presidente
de la Asociación Cultural S'Agrícola,
quiso despedirse de la prensa obse-
quiándoles con una suculenta cena.
El acto fue simpático y vino a demos-
trar, una vez más, el buen hacer
como relaciones públicas del actual
Presidente que presenta su dimisión
el próximo domingo en la Junta Ge-
neral Extraordinaria.
Una vez terminada la cena, Tomás
Ordinas tomó la palabra para agra-
decer a la prensa la ayuda que le
había prestado durante su mandato.
Respondiendo a algunas preguntas
de los compañeros allí presentes, no
desmintió en ningún momento que
su retirada como presidente conlle-
vara una vuelta a la política, posible-
mente más activamente que antaño.
Ordinas afirmó que él se considera
un hombre fiel «an es meu mestre»,
refiriéndose sin duda a Santiago Ro-
dríguez Miranda y que él, en política,
haría en todo momento lo que le indi-
cara el ex-ministro.
Sobre S'Agrícola, afirmó que de-
sea 2a un futuro mejor que el actual y
uno de los objetivos de futuro debe
ser la realización de un local sociai
de los socios en el primer piso, para
actos sociales y reuniones semana-
les de carácter familiar.
Hizo balance de su gestión e hizo
autocrítica sobre la misma. En resu-
mer, una reunión sumamente agra-
dable cón un amigo que siempre dio
el máximo de facilidades a la prensa
en su cometido.
Pero no queremos finalizar esta
reseña sin dejar constancia de nues-
tra opinión acerca de estos años de
mar cato de Ordinas. Han sido unos
años fructíferos, en los que se ha
hecho una excelente campaña de
promoción, no solo de S'Agrícola,
sino también del nombre de Mana-
cor, a través de la A de Oro y los Pre-
mios de Pintura. Tomás Ordinas re-
convirtió una asociación mortecina
de carácter agrícola en una asocia-
ción cultural plena de vida, llena de
futuro. Creemos, por tanto es de jus-
ticia, reconocerle esta labor desinte-
resada, fructífera e incluso brillante.
Respecte del Tanatori de Pompas Fúnebres de Manacor
Les AA. de VV. demanen el trasllat fora del poble
Redacció.- Les Associacions de
Veïns de Manacor -totes elles- han
signat un comunicat conjunt, pel qual
donen a conèixer un acord prés entre
totes les Associacions respecte del
Complex Funenari -Tanatori- que
preten construir l'empresa «Pompas
Fúnebres de Manacor». El text del
comunicat demana que s'entri en
unes conversacions entre el promo-
tor i l'Ajuntament; que aquest doni
una solució viable promotor; al ma-
teix temps demana que el nou em-
plaçament, -que deixa entreveure
ha de facilitar l'Ajuntament- demana
expressament que no sia dins el caso
urbà del poble.
Signen la carta les associacions
de Tramuntana, Sa Torre, German-
dat de Fartáritx, Es Serrals, Santa
Catalina i Es Crevés. La carta reme-
sa al Batle de Manacor va tenir entra-
da el passat dia 7 de febrer, dimarts,
demanant que es tractás al proper
plenari que s'havia de celebrar dime-
cres, dia 8.
Reproduïm el text íntegre de la
carta.
«En Manacor a 6 de Febrero de
1.989, Reunidos La Asociación de
Vencinos de Tramuntana, con asi-
tencia de representantes de la Aso-
ciación de La Torre, Germandad de
Fartaritx, Asociación de Vecinos Es
Serralt y Asociación de Vecinos de
Santa Catalina y Es Creves, han lle-
gado al siguiente acuerdo:
Pedir al Ilustrísimo Ayuntamiento
de esta ciudad, que haga las gestio-
nes pertinentes con D. José Leoncio
Garcia Mallada, propietario de la em-
presa «Pompas Fúnebres de Mana-
cor», interesado en la construcción
de un Tanatorio en el Paseo Ferroca-
rril y Avda. Doctor Fleming, en el sen-
tido de que traslade, así como a ellos
les sea conveniente, dicha construc-
ción a un emplazamiento fuera del
casco urbano.
Rogándole encarecidamente este
asunto sea tratado en el pleno que se
celebrará el Miércoles 8 de Febre-
ro».
Firman el Presidente y Secretario
de las siguientes Asociaciones:
AA.VV. de Tramuntana
AA.VV. de la Torre
AA.VV.Germandad de Fartaritx i-
AA.VV. Es Serralt
AA.VV. de Santa Catalina
y Es Creves
Aparcaments i taules de bar són els causants
Veïns i bar discrepen en la remodelació del
Passeig de la Sirena
Comptaráamb escenari,font,bancs,jardineres i trespol de marés
Albert Sansó.- Havia d'estar acabat per a
la celebració del I Centenari de Porto Cristo
ara quasi fa un any. Les  discrepàncies entre
els bars de la zona i l'Associació de Veïns
de Porto Cristo sobre el lloc en qué s'han de
collocar les taules de bar varen aplaçar el
primer projecte de remodelació presentat
per l'actual Govern Municipal fins avui en
qué, amb nous canvis en el projecte, ja
s'han concedit les obres a la constructora
sense que estiguin ultimats tots els detalls;
qué passarà amb els aparcaments i les tau-
les encara és una incógnita.
Amb la remodelació el Passeig de la Sirena toca canviar molt el seu aspecte, será peatonali tendrá un escenati
A principis de l'any passat Joan
Manuel Francia, President de la Co-
missió de Serveis Generals de l'A-
juntament de Manacor, va presentar
un projecte per a la remodelació del
Passeig de la Sirena elaborat per
l'arquitecte Joan Servera les obres
del quan correrien a
 càrrec dels pro-
pietaris dels bars de la zona a canvi
d'onze anys de concessió gratuTta de
les terrasses on ara tenen les taules,
davall els pins. Els propietaris dels
bars estaven disposts a pagar les
despeses però no a posar les taules
dins el mateix Passeig, on conside-
ren que no és atractiu pel client, sinó
de mantenir-les al costat de la carre-
tera on ara mateix estan. L'Associa-
ció de Veïns, però no va acceptar
aquesta proposta pensant que d'a-
questa forma es perden 20 aparca-
(3,1 ments que no es poden recuperar a
la zona d'adalt, on hi ha les taules, i
va decidir aplaçar les obres fins que
el propi Ajuntament les podés pagar
a través del Crèdit local i podés deci-
dir on s'han de posar les taules i els
aparcaments. Joan Manuel conside-
raya que la proposta era una bona
oferta per a l'Ajuntament ja que la di-
ferencia entre el que es recapta per
onze anys de concessió de les te-
rrasses i el cost de les obres era molt
favorable al poble, peró va decidir ac-
tuar segons l'Associació de Veïns i




Ara que es compte amb el préstec,
l'Ajuntament ha destinat a les obres
quasi 11 milions de pessetes i les ha
concedides al constructor Joan Gi-
nard amb un nou projecte amb una
serie de canvis respecte al primer.
L'Associació de Veïns, vist que s'a-
plaçaven les obres, va incloure cer-
tes modificacions. Per una part, es
canvia el pis de pedra de Son Macià
per mares perquè
 es considera que
aquest darrer és més regular i facilita
la seva neteja. Per una altra, incorpo-
ra un escenari fixe on ara es troba la
Sirena i desplaça a aquesta al centre
del Passeig, que a més comptarà
amb altres innovacions que detalla-
rem més avall. Quasi 11 milions es
destinen a les obres que té adjudica-
des la cosntructora de .Joan Ginard
Amorós. Amb aquests doblers es co-
breixen cinc capitols de set que té el
projecte elaborat per l'arquitecte ma-
nacorí Joan Servera. Els capitols de
jardineria i mobiliari per un total de
685.400 pessetes entreran dins el












Detallde la jardineria ¡la font de l'estatua de la Sirena
Els tècnics consideren
que la pedra de Son
Macià dura més
Plano! del projecte de remodelació. Es pot apreciar el dibuix del pis, el jardí amb la Sirena al centre, l'escenari i el lloc que correspon a
les taules de bars.
L'Ajuntament no ha






realitzaran sense interrupció amb les
dels primers capitols.
LES OBRES ES PARALITZARAN
AL MAIG
Això sempre i quan es puguin con-
cloure dins el mes dé maig perquè de
no ser així l'Ajuntament
 paralitzarà
les obres per no perjudicar la tempo-
rada d'estiu en el pròxim octubre.
Consultat, peró, aquest tema amb el
constructor ens va dir que ell creia
possible que les obres sí que s'aca-
bassen abans del juny ja que procu-
rarien posar-s'hi tan haviat com es
Detall dels bancs que enrevoltaran a
cada un dels pins de la part inferior
signás el contracte. És en aquest
contracte on s'haurà d'informar al
constructor de la modificació de la
pedra de Son Maciá per marés ja que
per 7Setmanari va tenir la primera
notícia del canvi: «jo no ho sabia,
però m'és igual, el que passa és que
el marés, si no és molt bo, amb el
temps s'espenya mentres que la
pedra de Son Macià dura més»; ens
va dir. El mateix també va afirmar
l'arquitecte Joan Servera qui tampoc
coneixia els canvis: «és igual, però
crec que tot de marés será un tant
monòton, va afegir. Això
 haurà
 de








Detall de l'escenari, de 7 m. per 7m. i
80 cm. d'alçada, i la jardinera que
l'enrevoltará
tracte per poder començar les obres.
Un altre tema és el del lloc on es po-
saran les taules i els aparcaments,
aquest, segurament, l'Ajuntament el
deixarà
 per més endavant; els bars
pitjaran per mantenir-les allá on ara
estan i l'Associació de
 Veïns perquè
es situin abaix, dins el mateix Pas-
seig.
MEMORIA DEL PROJECTE DEL
NOU PASSEIG
Un resum de la
 memòria
 del pro-
jecte de remodelació diu així:
El Passeig de la Sirena será ex-
clussivament d'ús peatonal per a la
qual cosa es preveuen aparcaments
a la part superior, mentres que en el
inferior es concretaran en un estudi
posterior. El pis previst de peces de
marés seleccionades i pedra de Son
Macià se situa al nivell de l'acera ac-
tual. A la zona de l'entrada es pre-
veuen dues jardineres fixes mentre
que se ne situa una altra en el centre
com emplaçament per a l'estàtua de
la Sirena. També es colocaran una
sèrie de jardineres per dilimitar la
zona on posar les taules de bar, a
més de les jardineres que hi haurà a
l'escenari i a cada banc que enrevol-
taran els pins de la part inferior del
Passeig. El mobiliari es completa
amb més faroles iguals a les actuals
que comptaran amb una presa per a
megafonia. També l'es-
tatua de la Sirena així com un motor
pujará l'aigua de la font. Finalment
s'ha projectat un escenari fixe situat
a la part de més aprop de la platja
amb unes mides de 7 m. per 7 m. i
una altura d'uns 80 cm. Valor total de
les obres i instalacions, 11.423.348.
Total del valor de la primera fasse
(menys els capitols de jardineria i
mobiliari) 10.409.918.
RESTAURANTE FLAMINGO
sobre la playa de Porto Cristo
y con hermosas vistas al mar
De nuestro Restaurante le





C/ Burdils (Costa Ca'n Blau) Tel. 82 09 57
BODA EN GRAFFITTI
Francisco Solivella y María Galmés
La pareja formada por los novios Francisco Solive-
Ha y María Galmés contrajeron matrimonio el pasado
día 21 de Enero en la Iglesia de Los Dolores de nues-
tra ciudad. Después del consabido banquete en el
Restaurante Sa Parra de Porto Cristo, tuvieron a bien
pasar una grata velada con familiares y amigos en la
archiconocida Disco Graffitti.
Foto: Estudio Jaime




Ir> ccj ues pe: ron ules
Encara está oberta la
recepció
LES RELIGIOSES DE LA
CARITATAGRAEIXEN
LA ROBA ENTREGARA
PER A LES MISSIONS
Fa dues setmanes, des
de les pàgines de
7Setmanari, fèiem una cri-
dada a la solidaritat dels
manacorins amb les mis-
sions de les religioses de
la Caritat al Perú. Aquesta
campanya es centrava en
la recollida de roba d'estiu
i lleugera
 -roba no excesi-
vament gruixada, ja que
allá hi fa poc fred- que es
podia entregar al mateix
convent-collegi de La Ca-
ritat de Manacor.
Les monges ens han fet
arribar el seu agraïment
per a totes aquelles perso-
nes que ja han fet entrega
dels seus farcells de roba
per als infants peruans i
fent constar la bona acolli-
da que havia tengut la ini-
ciativa a la nostra ciutat.
Però des d'aquestes pà-
gines, volem insistir una
vegada més amb les ne-
cessitats de milers d'in-
fants d'aquelles terres del
tercer món i que la cam-
panya de recepció de roba
está oberta. Totes aque-
lles
 persones que dispo-
sen de roba estiuenca o
prima, que els sobri o en
puguin prescindir amb fa-
cilitat, saben que encara
tendran les portes obertes
per al seu donatiu durant
uns quans dies més i que
será molt ben rebuda. No
ho dubteu: el que entre-
gueu arribará als infants
necessitats i endemés






S'Agrícola, que fins ara ha
presidit En Tomás Ordines
Sansó, celebra una Junta
General Extraordinària, a
la qual, a més de les dades
econòmiques dels darrers
anys, hi ha una proposta
de modificació d'Estatuts
referida a l'elecció de Pre-
sident i vocals de la Junta.
També es donará a conéi-
xer la data de presentació
de candidats a les elec-
cions, així com la data de
les eleccions.
El darrer punt de l'Ordre
del dia preveu la presenta-
ció de la dimissió de l'ac-
tual President, Tomás Or-
dines, una persona que ha
revitalitzat una Associació
Cultural gens bona de
moure. Tomás Ordines
deixa una Agrícola molt
distinta de la que
 agafà ara
fa uns anys.




en parlar del DIA DE LA
NO-VIOLÈNCIA I LA PAU,
cometérem una greu erra-
da en donar, com a
col-legis participants,
només quatre noms. De-
manam disculpes i ens
veim obligats a rectificar:
l'esmentat dia fou de parti-
cipació per a TOTS els
centres escolars de pre-
escolar i EGB del terme
municipal de Manacor.
Així, a més de tots els de
Manacor, també hi partici-
paren els col-legis d'Es
Porti de Son Macià.
SEGON NÚMERO DE MI-
DONS
L'Assemblea de Dones
de Manacor ha publicat el
segon número de la seva
revista-butlletí informatiu
«Midons». Les dones inte-
ressades en aconseguir-
ne una, es poden passar
pel local de l'Assemblea al
carrer Nou, núm. 39 cada
dimarts de 19,30 a 21 h. o
telefonant al 55 53 91 / 55
3423.




Manacor, comença el pro-
per dimecres al Saló d'Ac-
tes de «La Caixa». •
L'objectiu del curset
será fer possible que els
assistents entrin en con-
tacte, de la mà d'un expert,






ta práctica quedin prou
ciares i que a partir d'aquí
cresquin les possibilitats
per a millorar les fotogra-
fies. A la vegada
 s'aprofi-
tarà
 el tema per estimular
la coneixença i l'estima de
la nostra flora ¡fauna.
A tal efecte comptam
amb la col-laboració del
Sr. Yves Hennechart, orni-
tòleg i fotògraf
 que será el
qui desenrotlli les classes
del curset. Per altra part, hi
ha previst també fer dues
sortides pràctiques
 en dis-
sabte o diumenge, segons
disposi el grup d'assis-
tents.
 evcint  
Petra Bartomeu Riera Rosselló
«Para mí la moda es lo que sienta mejor a cada cara»
dice Llorenç Bauçá, de PerruqueríaLLorew
El joven peluquero Llorenç Bauçá,
acabado inaugurar hace escasas fechas
en la calle de Sa Creu número 38 una pe-
luquería unisex. Su local no muy amplio,
más bien normal y espaciosos, decorado
en blanco y negro, con lavacabezas, dos
secadores y, al fondo del mismo, entre
otros, está adornado con un cuadro, obra
del pintor local Colau Salom.
Intercambiamos unas palabras con
Llorenç y de entrada nos dice, que empe-
zó a estudiar esta bonita profesión a los
19 años, hoy a sus 23, hace dos que ter-
minó sus estudios, ya cuenta con local
propio, -añadiendo- que se dedica plena-
mente a su actividad, estar al corriente
de la misma y, principalmente dar una
seguridad a mis clientes, comprenderlos,
etc.
Nos confirma que está a gusto y satis-
fecho de su profesión, aunque reconoce,
hubiera sido mejor abrir local antes, no
obstante -dice- seguiré trabajando y lu-
chando para en su día contar con una
gran peluquería.
Al encontrarnos casi a las puertas de la
primavera, le preguntamos que moda im-
perará y su respuesta es tajante: «para
mí no hay moda, la moda es lo que sienta
mejor a cada cara». Con respecto a la
moda femenina, le encantan nucas rapa-
das, que aunque se diga que está pasa-
da de moda, da un atractivo a la persona
femenina, también melenas rectas per-
manentadas que solucionen la facilidad
de peinado. Y en el aspecto masculino,
hay que proporcionar un corte cómodo y
que sea fuera de la monotonía.
Antes de despedirnos, le preguntamos
si ha pensado en organizar algún desfile
de modelos o similar, contestando afir-
mativamente. Con el tiempo, -termina- y
hacerlo de una manera que se pueda ob-
servar las diferentes posibilidades de





SA BASSA, 5 - B
TEL. 55 19 50
MANACOR
ESPECIAL SEMANA SANTA '89
ANDALUCÍA (del 23 al 27 de Marzo)
Visitando: Mólaga, Torremolinos, Córdoba, Ceuta,
Gibraltar, Ganada
	 . 33.900.-
PIRINEO CATALÁN, CERDAÑA FRANCESA
Y ANDORRA (del 23 al 27 de marzo) 	 36.800.-
GALICIA (del 22 al 26 de marzo)
Visitando: Sanjenjo, La Coruña, Santiago, Rías
Bajas, Vigo, Norte de Portugal
	 40.500.-
GALICIA (del 22 al 26 de marzo) 	 41.600.-
GALICIA (del 18 al 25 de marzo)
Visitando: Santiago, Sanjenjo, Vigo, Norte
de Portugal, Pontevedra, Rías Bajas y
La Coruña 	 47.900.-
MADRID Y ALREDEDORES (del 23 al 27 de marzo)
Visitando: Toledo, Aranjuez, Segovia,
La Granja 	 37.800.-
PORTUGAL (del 23 al 27 de marzo)
Visitando: Mérida, Badajoz, Lisboa, Fátima 	 45500.-
PAISAJES DEL TIROL (del 23 al 27 de marzo)
Visitando: Insbruck, Berna. Lyon, Narbonne 	 43.900.-
COSTA AZUL (del 23 al 27 de marzo)
Visitando: Barcelona, Niza, Cannes, Mónaco, San
Remo, Grasse, Saint Paul Vence 	 34.500.-
SUIZA PANORÁMICA (del 23 al 27 de marzo)
Visitando: Barcelona, Nimes, Ginebra, Neuchatel,
Berna, Laussanne, Montreux 	  41.500.-
FORENCIA ARTÍSTICA (del 23 al 27 de marzo)
Visitando: Florencia, Pisa. Niza, Narbonne 	 43.800.-
LOS ALPES Y GRANDES LAGOS ITALIANOS Y SUIZOS
(del 23 al 27 de marzo)
Visitando: Stressa, Lugano, Chamonix, Grenoble.
Narbonne 	 49.900.-
RUTA TRES NACIONES (del 23 al 27 de marzo)
Visitando: NIrnes, Annency, Lausanne, Valle de
Aosta. Narbonne 	 48.900.-
PARÍS CIUDAD LUZ (del 23 al 27 de marzo) 	  35.700.-
VENECIA (del 24 al 27 Marzo)
Avión directo, media pensión y hotel 	  35.500.-
FLORENCIA Y VENECIA (del 24 al 27 de marzo)
AvZn directo + Hotel alojamiento y
desayuno 	 44.900.-
VIENA del 24 al 27 de Marzo)
Avión directo pensión completa 	 62.900.-
YUGOSLAVIA Del 24 al 27 de marzo)
Avión directo pensión completa 	 57.300.-
TODOS LOS VIAJES INCLUYEN SEGURO DE VIAJES Y ACOMPAÑANTE DESDE PALMA.
SOLICITE INFORMACIÓN DETALLADA EN ESTA AGENCIA
En «s 'Este!» hubo con gran participación
DISSABTE 11, a les 20 I 22 hs.
DIUMENGE 12, a les 16, 1815 i 2030 hs.
T150 n;19
Sant Llorenç des Cardassar
Llorenç Febrer
Su aparición obligó a suspender la fiesta
La lluvia empañó lo que hubiese sido un gran
baile de disfraces
Tanto hablar de irregu-
lar invierno que estamos
padeciendo y quejándo-
nos por la falta de lluvia, y
precisamente tuvo que llo-
ver el sábado, en que se
celebraba Sa Rua y el
baile de disfraces, obli-
gando a suspender lo que
sin duda hubiera sido un
Gran Baile de Carnaval.
El buen ambiente de
carnaval existente en la
población, del que nos ha-
cíamos eco en la pasada
edición del «Setmanari»,
se confirmó plenamente
puesto que la participa-
ción en Sa Rua 89 fue más
numerosa que nunca, Ile-
nándose las calles de co-
lorido, música, bailes, y
buen humor.
Tras recorrer las calles
céntricas de la población,
la comitiva finalizó su des-
file en la Plaça de l'Ajunta-
ment, en donde a .
 medida
que pasaban los minutos
iban congregándose
mayor número de disfra-
ces, puesto que en Sant
Llorenç suele ser habitual
el que en el baile de carna-
val, acudan más disfraces
que en Sa Rua, debido a
que muchos prefieren ver
el desfile y luego disfrazar-
se para el baile.
Un baile que a los pocos
minutos de iniciar sus pri-
meras notas musicales
l'Orquestrina d'Algaida,
tuvo que suspenderse de-
bido a la lluvia que caía en
aquellos momentos. Con
la consiguiente desilusión
de los ahí congregados.
Una pena, puesto que con
el buen ambiente que se
respiraba, y la gran con-
centración de disfraces,
todo parecía preveer que
asistiríamos a un Gran
Baile de Carnaval.
SA RUETA
El martes, «darrer dia»,
se desarrolló Sa Rueta en
que los niños del Centre
Escolar Guillem Galmés y
de la guardería fueron los
principales protagonistas,
destacando Sa Rueta por
su brillantez y participa-
ción que hizo las delícias
de los que la presencia-
ron. La buena organiza-
ción corrió a cargo del co-
legio público, y creemos
que debería promocionar-
se para próximas edicio-
nes, puesto que no suelen





ser habitual en los bares
de ambiente joven como
son S'Este! y Diferents, se
desarrolló el pasado vier-
nes sus particulares bailes
de disfraces.
El S'Estel estaba lleno a
rebosar y en donde ya no
cabía ni un alfiler, con
bulla y jolgorio a tope, y el
sorteo de importantes re-
galos, entre ellos un fla-
mante mobylette. Más
tarde la fiesta continuó en
el Diferents en donde pro-
siguió la bauxa y el buen
ambiente.







Abra Ud. la puerta,
póngala en posición
horizontal y empújela




más calor que una
chimenea tradicional
gracias al hogar de -
fundición.
Cierre la puerta, no es
preciso esfuerzo alguno
gracias al sistema de
contrapesos.
Aproveche las ventajas de
la combustión cerrada:
mayor rendimiento y
menor consumo de leña.
Además Ud. puede
ausentarse sin problemas,
no existe riesgo de
chispas que puedan saltar
a la habitación.
wr.za azal
Avd. Baix d'Es Cos, 11 C
MANACOR







Dos jóvenes profesionales lo inauguran hoy viernes
Mediterrani, un nuevo restaurante en Cala Millor
A. S.- Por muchos es ya
conocida la extensa carre-
ra de Pep Maciás y Pep Li-
zancos en el campo de la
restauración. Por ello, a
nadie extraña que cocine-
ro y maitre cierren su
etapa en el restaurante El
Sol, donde han seguido
cosechando sus culinarios
éxitos, para crear otro res-
taurante con el que pien-
san ofrecer un mejor am-
biente con un local más
adecuado a las dos tem-
poradas de invierno y ve-
rano con una exquisita de-
coración y con una amplia
terraza donde hay instala-
da una gran barbacoa
donde abrasar las carnes
especialidad de la casa
junto a su extensa oferta
de pescado fresco en la
carta. El nuevo restauran-
te MEDITERRANI está si-
tuado bajo el hotel Morito
en Cala Millor, y desde hoy
mismo en que quedará
inaugurado, acto al que
por cierto usted está invi-
tado, permanecerá abierto
cada día en las horas pro-
pias de las comidas, es
decir, en almuerzos y
cenas. Con el restaurante
Mediterrani los dos profe-
sionales de la restaura-
ción empiezan una nueva
etapa con su natural cari-
ño y simpatía que siempre
les ha caracterizado, un
toque personal que ya mu-
chos conocemos y que
quien no haya tenido el
gusto podrá hacerlo desde
hoy mismo en el restau-
rante Mediterrani de Cala
Millor.
AA 1. N, rit 
Porth
 Cristo Rafael Gabaldón San Miguel
«Majá. de Mar» y «Ses Comes»,
dos colegios... un destino
Rafael GabalcIón
Nadie duda a estas alturas de his-
toria reciente de Porto Cristo, que
ambos colegios estan sumergidos
en una rivalidad pasajera y digo mo-
mentánea porque muchos espera-
mos que con el tiempo se deje de
mantener la llama que alimenta ese
fuego.
Está claro que los niños de este
nucleo poblacional llamado
«PORTO CRISTO» deben dirigir su
energia hacia la construcción de un
pueblo, extender sus miradas hacia
objetivos prioritarios y unificadores,
ya que está demostrado que la iden-
tidad que nos falta vendrá por añadi-
dura con el tiempo y ese espacio lo
ocuparán los futuros jóvenes, que
ahora son niños.
Ambos colegios tienen el mismo
destino, viven lals mismas circuns-
tancias y padecen la misma fatalidad
«vivir en un pueblo, a punto de con-
solidarse».
Que quiere decir esta pequeña in-
troducción, que se reviste de noticia
y de reflexión?
-Que tanto el colegio de Ses
Comes como el de Mitjà de Mar o a la
inversa, deben de romper la supues-
ta hegemonía que no tienen, ya que
ambos son muy parecidos y nacen
con las mismas consecuencias. No
creo que por la pequeña história de
ambos, las diferencias sean motivo
de distancia.
Los Directores de ambos colegios,
al igual que los profesores, deben
evitar signos de identidad, que no tie-
nen mayor importancia. Escondien-
do si es posible los defectos de
ambos colegios, que son los norma-
les si no se exageran y facilitar el
aplauso común - de los éxitos, que
también los hay.
De ambos colegios germinará la
semilla que de momento carecemos.
Es hora de que ambos colegios en-
tierren las armas raquíticas que usan
y abandonen la pose BIZANTINA y
se pase a la plática elegante y res-
ponsable.
Los padres de ambos colegios
deben de acostumbrarse a no pro-
nunciar, peyorativamente el nombre
del colegio, porque en el fondo igual
da »Mitjà de Mar» que «Ses
Comes», ambos estan muy lejos, de
famosos colegios con letras de oro.
Ya es hora de ver actividades con-
juntas, encuentros entre ambos cole-
gios, sin diferencia, de este o de
aquel. Que los viajes fin de curso se
puedan hacer al unísono. Que los
responsables, los padres y los niños
(influidos por los anteriores) dejen de
PUNTUALIZAR el origen y la proce-
dencia, como si esta fuese «EL
CARNET DE IDENTIDAD». Las res-
pectivas ASOCIACIONES deben de-
mostrar que la empresa es la misma,
que no se trata de «la Coca-Cola» y
la «Pepsi-Cola», de «Rojos y Azu-
les» «de buenos y malos» «de ricos y
pobres», es falso hacerle vivir ilusio-
nes a los niños, cuando la realidad es
otra. Nadie en Porto Cristo debe ser
más enemigo. que lo necesario, lo
usual, lo habitual. Potenciarles fan-
tasmas irreales, desde una enemis-
tad gratuita, es desviar una realidad
que de momento, el primer eslabón
todavía está sin soldar.
PORTO CRISTO está compuesto
de nuevos vecinos, que en su mayo-
ría llevamos poco tiempo aquí. Es
normal que nosotros los mayores vi-
vamos una gran confusión, de 20
años hacia nuestros días, nos hemos
ido incorporando poco a poco y lo
que antes era un lugar de veraneo,
con absoluta rotundidad, se está
CONVIRTIENDO EN UN PUEBLO,
con derecho a opinar, a controlar sus
propios impuestos, a dirigir su propio
futuro.
-Son los niños, que ahora corre-
tean por los patios de los colegios,
«Todos ellos nacidos en Porto Cris-
to» y no en otra parte. Y cuando
estas criaturas afiancen nuestra pro-
pia consolidación e identidad, procu-
rémoles por lo tanto, ahora que no te-
nemos Ayuntamiento, de no gene-
rarles más barrios.
Bar Restaurante LOS DRAGONES









Hacemos paellas para llevar
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Estas son nuestras
ofertas de la semana

















Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200.
 Tel. 55 38 51.
MANACOR (Baleares)
LÓI1SEUS-
Mepres por expenenna Av/ 




 de Sa Torre Nova será asfaltat
Francesc Galmés
El camí de Sa Torre Nova, és una
carretera que enllaça Son Carrió
amb la zona de la vorera de la mar,
aquesta carretera una vegada ei-
xamplada, permetrà que els carrio-
ners tenguin un accés més ràpid i
amb moltes més condicions de viabi-
litat per anar a Cala Millor i Sa
Coma...
Aquesta carretera una vegada
arreglada será, és ben segur, una mi-
llora que no sols afectará als habi-
tants de Son Carrió, sinó que molta
de gent de poblacions veinades la
podran emprar per acursar la distàn-
cia dels seus pobles respectius.
La carretera de Sa Torre Nova ha
tingut ja de fa bastant de temps una
forta polémica degut especialment al
trànsit
 de camions de gran tonelatge.
Darrerament fins i tot s'ha installat a
Son Renou, devora la carretera, una
nova empresa dedicada a la produc-
ció de ciment armat. Això ha produit
queixes dels usuaris de la carretera,
degut al trànsit dels camions «hormi-
goneras» que moltes vegades ves-
sen ciment que ningú es molesta en
retirar i una cegada aixut no sols és
un estorbsinó un perill.
Una vegada arreglada la carrete-
ra, és d'esperar que se prendan les
mesures pertinents per tal d'evitar
que aquests fets se seguesquin pro-
duint, per tal de conservar amb
bones condicions de trànsit la carre-
tera, i si no es fa així és d'esperar que
les autoritats pertinents prendan les
mesures oportunes.
Posats amb contacte amb el dele-
gat d'Alcaldia de Son Carrió, ens fa
sebre unes qüestions referents a l'a-
dobament de la carretera: «en els
llocs on el projecte no preveu un
ampla de sis metres, per tal d'acon-
seguir aquest mínim, miraren d'arri-
bar a un acord amb els propietaris, a
fi de que no quedi cap troç inferior a la
mida abans dita.
El pressupost de l'obra és de
18.500.000 de ptes. dels quals l'A-
juntament haurà de pagar el 25%.
També anirà
 a càrrec de l'Ajunta-
ment les millores que es facin da-
munt el projecte.
És d'esperar que les obres estaran
acabades per abans de la termpora-
da turística.
Vídeo Club SOM
Comunica a sus clientes y público en
general que permanecerá abierto
todos los sábados por la tarde
Tenemos todas las novedades en películas










A UN PRECIO MUY ASEQUIBLE y
damos hasta 36 meses
para pagar.
Estamos en:
MANACOR: Vídeo Club SOM. Vergara, 4
PORTO CRISTO: Vídeo Club SOM II. Sureda, 9
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MANACOR
Carnaval 89!
Después de un invierno con tem-
peraturas casi primaverales, se deci-
de a lloviznar el día de la Rueta!...
pero el tiempo no pudo con la ilusión
de todos los niños, que disfrazados
con mucha gracia e imaginación des-
filaron como cada año por las calles
del pueblo, y ya una vez en la Plaza
del mercado, pusieron su nota de
color bailando al son de una buena
música y disfrutando todos, madres,
hijos y profesores!
La participación fue muy numero-
sa y los 120 payasos de todos los co-
lores del Colegio San Francisco con
una veintena de madres también dis-
frazadas fue la comparsa más nume-
rosa.
Lo que si tuvo que suspenderse
fue la rua!... no llovió a mares, pero
llovió. Y la fiesta fue en domingo
noche, por cierto que muy animada,
por una comparsa de simpáticas
monjas... por copitos de nieves.., por
hombres abeja... por mayores vesti-
dos de niños y niños vestidos de ma-
yores... hasta había un orangután
que la tomó conmigo y hasta logró
asustarme.
En Cala Millor, el Carnaval fue
también un éxito. Organizado por
Antonio Peñafort y que se incluye en
el calendario de las Fiestas de Invier-
no.
Los Carnavales en Son Servera
fueron organizados por la Comisión
de Cultura del Ayuntamiento que
preside Lorenzo Ferragut:
N. Dr. 5sevilla, Miguel Pastor y Francisco Barrachina
TertAlla sobre Sanidady Servicios Sociales en Ca' s Metge de Son Servera,
con ,:resencia del Dr. Sevilla, Dr. Sanguino i Joana Vidal
Los terrenos del Hospital
no se han entregado al Insálud
El pasado sábado, en la casa fami-
liar de Ca's Metge de Son Servera,
se organizó una animada tertulia
sobre Sanidad y Servicios Sociales,
que contó con la presencia de exper-
tos en el tema: los doctores Sevilla
(Director Provincial del Insalud),
Sanguino (Director General de la
Conseileria de Sanitat del Govern
Balear') y Joana Vidal, Consellera de
Acción Social del CIM; aparte de los
mencionados, estaban presentes el
Alcalde de Son Servera, Sr. Barra-
china, los concejales del mismo
Ayuntamiento Sres. Antoni Serra
(acción Social) y Jeroni Vives (Sani-
tat), así como técnicos en la materia,
tanto de sanidad como de servicios
sociales.
El tema se centró en un primer mo-
mento sobre distintos temas de Sani-
dad, que introdujo acertadamente el
moderador, Miguel Pastor, Alcalde
de Artà.
Se habló sobre centros asistencia-
les primarios, el papel del médico de
cabecera, sobre los futuros centros
de salud de tipo comarcal; sobre la
disyuntiva entre sanidad pública y
privada y también, como no, sobre el
futuro hospital comarcal de Manacor.
Al resoecto, el Dr. Sevilla afirmó
que todavía el Insaiud no había reci-
bido los terrenos del Ayuntamiento
de Manacor y que una vez estuvieran
en poder del Insalud éste iniciaría el
proyecto. Sobre el mismo dijo que
seria un Hospital General Básico,
que podría ir de las 150 camas a las
250, según las necesidades, e hizo
hincapié, una vez más, en la buena
disposición del Insalud para llevar a
cabo este hospital en el más breve
espacio de tiempo, ya que se consi-
deraba un compromiso político ad-
quirido.
Sobre los Servicios Sociales, en lo
que más hincapié se hizo fue en la
necesidad de coordinar todos los es-
fuerzos; la consellera Joana Vidal
explicó los esfuerzos del CIM en este
terreno.
Ya al final de la tertulia, que duró
unas dos horas, se habló de la nece-
sidad de llevar a término una política
de conjunto y no sectorial, ya que son
muchas las decisiones que no de-
penden de Sanidad que afectan muy
directamente a la Sanidad de todos
los ciudadanos: medidas policiales
en el tráfico, mejores carreteras, etc.
En resumen, una animadísima y
provechosa tertulia, en Ca's Metge
de Son Servera, con unos anfitriones
encantadores que, en todo momento
hicieron gala de su hospitalidad.
T.M.
Doctor Sanguino, Jeroni Vives y Francisco Sevilla
CARRERES DE CAVALLS









 sobre Mn. Alcover
Conferència de Josep A. Grimalt a
L'I.B. «Mossèn Alcover»
El passat divendres, dia 3 de fe-
brer, el professor A. Grimalt va donar
una conferència en motiu del cent
vint-i-setè aniversari del naixement
de l'il.lustre filòleg Mossèn Alcover a
l'I.B. de Manacor que porta el mateix
nom. A aquesta xerrada podem ano-
menar-la així pel to familiar que tin-
gué, el professor Grimalt es dirigí als
alumnes de tercer de B.U.P. parlant
de rondalles.
Per espai d'uns quaranta minuts,
calculats per tal de no cansar el pú-
blic assistent, el professor Grimalt,
profund coneixedor d'aquest tema,
va exposar de forma clara i molt
amena alguns aspectes concrets de
les rondalles: definició de rondalla,
diferència entre rondalla i
 llegenda,
carácter oral de la rondalla,
 presèn-
cia
 del vers dins la rondalla, fórmules
arquetípiques d'encapçalament i
acabament, etc.
LógiCament el temps resultava
escàs per tal que.el professor Grimalt
pogués donar una visió més ampla i
profunda d'aquest tema, no obstant
això aquest acte serví als alumnes
de base per a la reflexió sobre aquest
El professor Grimalt parlant als alum nes de BUP
gènere
 popular tan nostre. La suc-	 prova de l'interés que suscita aques-
cessió de preguntes que hi hagué en 	 taconferéncia.
finalitzar el seu parlament és una	 Foto: Pep Blau
Dues escenes d'una genial representació
Teatre
«Todos eran mis hijos»
No sembla exagerat afir-
mar que Todos eran mis
hijos és l'obra de més quali-
tat que hem pogut presenciar
al Teatre Municipal. No deba-
des, quan aquesta represen-
tació tenia lloc a la capital
d'Espanya, una personalitat
com en Lázaro Carreter as-
segurava que aquesta obra
era «lo más importante que
ofrecen los teatros de Ma-
drid». Nosaltres no sabem
quines altres obres omplien
les cartelleres d'aquella ciu-
tat, però sí que podem aven-
turar que el judici de l'acadé-
mic devia estar plenament
justificat, i no porqué els al-
tres espectacles no arribas-
sin a la sola de les sabates
del d'Agustín González i
Berta Riaza, sinó perquè
 el
seu era un espectacle poc
menys que estel.lar, d'a-
quests que no abunden. I
aquí, a Manacor, això sí que
ho poguérem comprovar.
Gràcies
 a les gestions realit-
zades per la Fundació Públi-
ca, no calgué desplaçar-nos
fins al Principal de Ciutat, en-
cara que imaginam que gent
d'aquesta comarca s'estima
més veure-la en un escenari
més gran, en un teatre més
gran. De tota manera, els que
la vérem a Manacor vàrem
poder constatar l'impacte
que produeix una obra d'a-
questa envergadura en un
teatre que espectacle rera
espectacle va guanyar una
merescuda reputació. Dilluns
passat, les butaques eren
plenes de gom a gom. Pen-
sam nosaltres que ara seria
un bon moment per intensifi-
car la quantitat de represen-
tacions teatrals en aquest
poble. Pensam que aprofitant
aquesta eufòria, la gent dis-
frutaria més sovint si pogués
convertir el que és ara un
lleure esporàdic en un fet no
volem dir quotidià però sí que
almenys anás al teatre la
mitat de vegades que va al ci-
nema, per dir-ho de qualque
manera.
L'obra
Deixant de banda que si la
que vérem és o no és la millor
obra d'Arthur Miller, el que sí
que és evident és que amb
Todos eran mis hijos estam
davant una creació magistral,
que es veu acrescuda per la
qualitat dels actors. L'obra en
sí conté una gran tensió dra-
mática, que esclata quan na
Katy, en un deis moments
més culminants, segurament
el més colpidor, afirma de-
sesperada que el seu fill
Larry ha de ser viu, ja que al-
trament hagués estat una
víctima més de la negligència
de son pare en no moure un
dit per evitar que els avions
s'enlairassin amb una culata
crullada dins el motor. Es-
pléndida, en aquesta escena,
qui donava vida a aquest per-
sonatge, na Berta Riaza, una
gran actriu dramática. Les
seves actuacions anteriors
havien estat a La casa de
Bernarda Alba, de Lorca i
Madame de Sade, de Yukio
Mishima. També ha partici-
pat a serials televisius i petits
papers en cinema.
Pel seu cantó, Agustín
González és molt conegut a
la pantalla; podem destacar
el seu paper a La escopeta
Nacional, Crimen en familia
(on és el protagonista),
Moros y cristianos i La
corte del faraón. Devora els
dos grans protagonistes,
tampoc no podem oblidar la
interpretació de Juan Mese-
guer (Chris). Més discrets els
altres personatges, pegó no
perquè no hi hagués més, no.
La seva interpretació va ser
molt notable; el que volem dir
és que, en no dotar l'autor els
altres personatges d'una per-
sonalitat tan perfilada com la
dels dos protagonistes, que-
den més en segon terme,
pero, i al mateix temps, aju-
den a completar els retrats
psicológics d'en Joan Keller i
la seva dona.
L'escenari, el jardí de la
casa familiar on els seus es-
tadants es topaven amb els
veïnats, era d'una gran ver-
semblança. Molt aconseguit,
també, en les escenes noc-
turnes, en les que, monòton i
continuat, percebíem el cant
dels grins. En una paraula:
podríem dir que el jardí tot ell
transpuava frescor, una fres-
cor que acollia, embolcallant-
los de misteri, el transcórrer
dels seus propietaris, d'unes
vides humanes marcades
per la tragèdia: d'una dona
esperant vanament el retorn
del seu fill mort i d'un home al
qual durant molts d'anys el
record d'unes morts que ha-
gués pogut evitar el rovegava
per dedins, d'un home que,
per davant tot, era la pròpia
família, la que formaven la
seva dona i els seus fills, i no
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MED1TERRAN1
RES T AUR ANT
Amigos y clientes:
Tenemos el placer de comunicaros que desde el 9 de Febrero estamos a vuestro ser-
vicio en el nuevo restaurante, sito en Cala Millor en los bajos del HOTEL moRrro.






Dissabte passat, a la Banca
March, tengué lloc la inauguració
d'una interessant mostra pictória, la
que el pintor Miguel Llodrá ens ofe-
reix aquest mes de febrer
Fotos: Pep Blau
CERÁMICA: UN ÈXIT ROTUND
Així i no d'una altra manera hem de
qualificar l'exposició de na Sebastia-
na Munar: per Sa Torre aquests dies
«ha passat una gentada increïble»
(Gomis) i les 60 peces que hi havia
exposad es s'han venut totes. La nos-
tra enhorabona a aquesta ceramista
que, ben segur, després d'aquesta la
seva primera exposició individual,
amb un tal resultat, contemplará es-
perançada el seu esdevenidor.
CONCERT DE PIANO
Per al pròxim divendres dia 17, a
les 21'30 hs. está previst que es
dugui a terme al Teatre Municipal de
Manacor, un concert de piano. El
concertista, será el pianista Joan
Moll que interpretará obres de Fede-
ric Chopin.
- Perquè hi hagi Pau comença a fer-la tu.
Bárbara Bauçá Nicolau. 6'









- Somriu, la Pau és possible
M Magdalena Matama las
- Si vols Pau, dónatu la primera passa.







Sa simbomba (ximbomba) és un instrument molt primitiu que s'usa a la pagesia mallorquina, i
encara és freqüent sentir-la els darrers dies de carnestoltes, acompanyant cançons de Iletra popu-
lar.
El procés de preparació i d'interpretació és molt senzill: Es forada un cossiol o qualsevol altre
objecte similar, sia de metall, plàstic o fang, per la part inferior. A una pell de be, cabrit o conill s'hi
ferma un bastonet d'ullastre en el qué s'haurá fet un poc de cabota perqué no surti en sonar la
ximbomba. Es cobreix la part superior de la caixa de resonáncia cuidant bé que la pell estigui ben
estirada i se ferma molt fort amb una corda o cordó. Es tenen unes canyetes tallades de lluna vella
de gener preparades per posar al bastonet. Els sonadors es banyen la mà i la passen cap amunt i
cap avall de la canya. Un só greu i monòton invadeix l'ambient i la gent es posa a entonar cançons
de fadrinalla.
Aquesta és la tradició que nosaltres, a l'escola vam voler posar en práctica i divulgar. Les alum-
nes de segona etapa va dur ximbombres, coques i begudes per fer una ximbombada i el mateix
temps celebrar el darrerdia de Carnestoltes. Van cantar cançons i ens ho  passàrem de meravella.
Un exemple de les cançons que inventàrem amb motiu d'aquesta festa són les següents:
A Son Maciávaig anar
sa ximbombatenia sonera,
perquè voli a gonyar
una bona greixonera
Els clots de Manacor
encara no els han tapat
s'altradia hi vaig caure
i encara no m'he aixecat.
BA• Magdalena Andreu
Dia escolar de la No Violència i la Pau
Cristina Fullana 7'
Si a la Pau
Com l'aire que es respira
és necessària la pau
cerqué hi hagi un poc d'amor
i la vida sigui millor.
En els pobles dallà
hi ha guerres i fam
perájo voldria
que tot això s'acabás
Avui ho tenim que intentar
i demà
 recordar
perqué sempre hi hagi pau
durant tots els dies de l'any.
I arribás un dia
en qué tots ens donéssim la
 mà
percaminartots junts
fins el més enllà.
Natalia Perelló Martí
7' B La Caritat
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Creien que el sol es desplaça, i la terra no
es mou massa.
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I ell,	 més tard va aconseguir, l'Arc de
Sant Martí construir.
Gloses SantAntoni, 1.989 «Es Canyar»
Sant Antoni vol aparcar	 i ajuda a la seva dona,
amb la seva porcelleta.	 els seus fills devora el foc
En Juaneda el fa pagar	 fan la tasca de l'escola.
a cada minut, pesseta.
Els alumnesd'Es Canyar
Ximbombeta que ets de bona
	 encara no condueixen,
Jo sempre t'alabaré,	 I peraixó no pateixen
si ens lleves els parquímetres	 el problema d'aparcar.
que han posat en es carrer.
El dimoni se'n va a escola
A Manacor ens han posat	 per ferde municipal,
aparcaments a s'Alameda,	 ¡vol aprendre d'escriure
tots trobam que s'han passat
	 i a mb les multes fer un bon mal.
es batlei també En Juaneda.
•	 Sant Antoni aparca el cotxe
Sant Antonité un cotxe	 I no vol pagar doblers,
I es passeja cada dia,	 el dimoni que fa feina	 -.I
cr)però ara amb els parquímetres	 n' hl vol fer pagar molts més.	 <ti
II parelx que ja el vendria.	 -§-t.
	
Signen: Alumnes de Segona Etapa	 zt.Sant Antoni fa el dinar del Col.legi «Es Canyar» -,
.,:(.3kil
P aguese
Ford le entrega ya 120.000 Ptas.
para comprar un FIESTA, o un ESCORT u ORION (Gasolina)






Mucho más de lo que se imagina.
Porque, si lo desea, también cuenta con todas las
ventajas de una financiación extraordinaria.
Como ésta que figura en la tabla. Once cuotas
mensuales para el primer año más otras treinta y tres
cuotas los tres años siguientes, siendo la cuota del mes de
Julio diferente.
Venga a vernos si usted desea otro plan de
financiación para su Ford. Los tenemos tan atractivos
como éste. Desde un 10% de entrada.




PTAS. Al MES DURANTE EL PRIMER AÑO
FIESTA








PTAS. Al MES DURANTE EL PRIMER ANO
ESCORT
u0FERTAS TAMBIÉN EN LOS DIESEL!!
MAS











FIESTA SUPER C 1.1 989.000 Pkis 8.900Ptas /mes 19 . 191Plas./mes 14,86% 329.000 Ptas. 35.000 Pros 1.212.903 Ptas
ESCORT CL 1.3	 " 1.375.000 Ptas 14.900plus ¡mes 28.441Res ¡mes 15,63% 418.825 Ptos 44.700 Ptas 1.714.778 Ptas
OR1ON CL 1.4 1.460.000 Mas 15.900Ptas /mes 30 . 349Ptas /mes 1572%' 439.679 Ptos 47.700 Ptas 1.824.096 Ptas
Oferta válida poro unidades en stock y matriculadas durante este mes 
A La t 111) rm c	 s	 -
Carretera Palma Km. 48- Tel. 55 13 58 - MANACOR     
A s'hora de sa veritat
Juvenil Manacor, pel camí
d'aconseguir el seu objectiu 
E sip rt s           
La marxa del Juvenil Manacor ha estat aquesta tem-
porada dels més irregular, ja que ha perdut partits relati-
vament fácils i en canvi n'ha guanyat alguns que pareixia
havia de perdre.
Però així i tot, la campanya del Juvenil está essent
bona en quant a la classificació actual. Ja que ara es
troba en segon lloc, o sigui está situat per jugar la lligueta
d'ascens a Nacional.
La tasca d'En Tomeu Alcover ha estat sorda, ha tingut
molts problemes, amb lesions de jugadors importants
dins l'equip. El que han fet durant moltes setmanes és
que el conjunt es resentís i no pogués demostrar la seva
vàlua.
Peró després d'haver passat per aquestes jornades,
l'equip ha tornat recuperar la moral i Ara juguen
més motivats i amb més alegria. Cosa que s'ha tornat
favorablement amb els resultats, que han estat favora-
bles.
En la guanyada de diumenge passat dins Torre D'En
Pau i la perduda del San Francescdins J.D. Inca, el futur
del juvenil está més clar. Perquè en aquests moments
duen tres punts d'avantatge en el tercer classificat.
Però la Lliga no está acabada, encara queden molts
de partits per disputar i molts de punts en joc. Per tant no
s'han de dormir i d'aquesta manera han de conservar
fins en el final l'actual posició.
En els juvenils manacorins les queden partits difícils i
altres notant, però també estan en la mateixa situació els
equips que li van darrera. Però confiam amb que l'equip
d'En Tomeu Alcover mantenguila regularitat que du da-
rrerament i no deixi perdre la seva posició.
Jo demanaria en els jugadors del Juvenil Manacor,
que el que queda de Lliga s'esforcin més que mai, que
lluitin, que surtin motivats i que en el final estiguin entre
els dos millors equips. El que culminaria les illusions po-
sades amb Ells.
Pens que tant En Tomeu Alcover, com els jugadors de
la seva plantilla feran lo impossible per aconseguir jugar
la Lligueta d'ascens. D'aquesta manera el futbol base
del Manacor guanyaria molt.
La de treballar amb serietat, amb il.lusió i amb ganes.
Si es fa així el Juvenil del Manacor está pel camí d'acon-
seguir el seu objectiu.






Va costar molt peró 
se va 
guanyar.









protagonistes d'aquestPartit va esser En Ramos, que va dir
que a 
Manacor 
xerraven molt i 
no
feien res. 
Aixó és veritat, 
no pegarn,
pero guanyam. 
A pesar de que ven-guigent nornés a rnoure guerra.
mateb(
En Shuster 





'nora que «Es Rublo de oro» es desar  -
pertás. Ály.b s'	









































Sopar secret a Can Luigi. Joan
Randa, Jimi i Joan Company men-
jant coni rostit a rompre. Que deviendiscutir aquests tres tecnics. Només
un ho sap. Aquest és En Luigi l'amo-





















uanval. Com eska acabant  kut-
bot'?
Per cert que sa visita del Poblenca sa Badia de Sant' Llorenç
 tendráun interés, 
veure sa 
«Foca» Celaamb un collar. Però
 ortopédic, no escollard
'anarassocats.
De «super» res diuen per deversSant Lloren d'En Vigens Acuñas.Després de 
sa perduda amb el Portes llorencins han quedat escollo
-
nats. Un poc de paciencia i tot estornará arreglar.
. ......
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Llull 	  11
Galletero II 	  2 
Jaime
Patrocina
-Ye da . 11-4c. 11-•
t n TA	 IA DEL PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios.
Especialidad en carnes y pescados frescos.
Abiertos todos los días al mediodía
y por la noche.
Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 Porto Cristo
Alcúdia- Manacor
A seguir la buena racha
Sigue la baja de Gomila
Felip Barba
A pesar de que sólo venció
por dos goles a uno al San-
tanyí. El Manacor demostró
en su juego y quizás lo más
importante fue el espíritu de
lucha de los jugadores roji-
blancos, que a pesar de la
violencia de los jugadores vi-
sitantes supieron luchar con
deportividad y conseguir una
victoria, que por méritos pro-
pios se habla hecho merece-
dor. En este partido frente al
equipo de Rafael Ramos,
destacó la labor de Baltasar
en el centro del campo, el de
Tent en ataque y el de Adro-
ver en defensa. También
destacó la labor de Torre-
blanca, que se mostró más
acertado y con más ganas
que en partidos anteriores.
UN ALCUDIA EN ALZA
Después de una primera
vuelta bastante deficiente el
Alcúdia que entrena Garriga
parece haber despertado de
su letargo y en las últimas jor-
nadas ha conseguido buenos
resultados. Como el del pa-
sado domingo que venció
con claridad al Cala D'Or en
el feudo de este último.
Lo que hace que el equipo
alcudiense sea un equipo en
alza y con moral. Por lo que
va a poner las cosas difíciles
al equipo manacorense, ya
que los locales necesitan de
la victoria para seguir subien-
do puestos y de esta manera
alejarse de los lugares de
descenso. En la actualidad el
Alcúdia ocupa la decimoquin-
ta posición de la clasificación
con diecisiete puntos y tres
negativos.
El once que oponga Garri-
ga al Manacor, va a estar for-
mado por: Bennasar, Sans,
Pascual, Garcías, Cánovas,
Amer, Sito, Reynes, Sán-
chez, J. Ángel y M. Ángel.
AL MANACOR SÓLO LE
VALE LA VICTORIA
Después de tres jornadas
sin conocer la derrota, al
equipo rojiblanco manaco-
rense sólo le vale la victoria
en su visita al Alcúdia, ya que
no se puede dejar pasar la
oportunidad de seguir su-
mando puntos y de esta ma-
nera acercarse a los puestos
de cabeza. Por lo tanto es
más que necesario que los
jugadores rojiblancos sigan
luchando como lo vienen ha-
ciendo últimamente y consi-
gan una victoria, que les si-
tuaría con siete positivos en
su casillero. Cosa que sería
importantísima de cara a esta
segunda fase de Liga. De
todas maneras hay que tener
en cuenta que la plantilla es
corta y cualquier lesión o sus-
pensión puede dejar en cua-
dro al equipo de Joan Com-
pany.
Pensamos que el técnico
rojiblanco ya podrá contar
para el partido frente al Alcú-
dia con Matías y Jaime, que
el pasado domingo tuvieron
que ser sustituidos por le-
sión. No en cambio podrá
contar con Gomila que será
baja por varios partidos.
Esperando que durante las
sesiones de entrenamiento
de esta semana y los lesiona-
dos evolucionen favorable-
mente, el equipo titular que
salte al rectángulo de juego
para enfrentarse al Alcúdia,
va a ser el siguiente: Llodrá
en la portería; Jaime, Matías,
Adrover y Galletero en la de-
fensa; Tofol, Baltasar, Torre-
blanca y Casals en la medu-
lar; Botubot y Tent en la de-
lantera. Estando en el ban-
quillo para posibles sustitu-
ciones; Llinás, Llull, Riera y
Galletero 11.
El partido entre el Alcúdia y
el Manacor dará comienzo a
las cuatro menos cuarto y va
a ser dirigido por el Sr. Verde-
jo Parra.
1.5503 38
 (Pisõ5 del 0101
0.painkcpro-ontatoor
El equipo que salte inicial-
mente al terreno de juego
para enfrentarse al Pollença,
va a ser el siguiente: Gallete-
ro, González, Galmés,
Cerda, Piña, Mira, Bosch,
Pascual, Joaquín, Xamena y
Dami.
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Porto Cristo - Pollença
Fácil para los porteños
Redacción. - Tan trabajada,
como luchada y como impor-
tante fue la victoria consegui-
da por el Porto Cristo el pasa-
do domingo en Sant Lloren
ante el Cardassar. En un par-
tido de gran rivalidad Comar-
cal en el cual el equipo de
Tomeu Barceló consiguió
con toda justicia los dos im-
portantes puntos en juego.
Los goles de Mira y Joaquín
hacieron justicia a lo aconte-
cido sobre el terreno de
juego.
Con esta victoria el Porto
Cristo, se acerca más a los
jugadores de cabeza y ya son
nueve los positivos que tiene
en su casillero. La victoria en
Cardassar es sumamente
importante, por ser un partido
de rivalidad y por vencer a
uno de los equipos situado en
el grupo de cabeza.
El próximo domingo el
equipo porteño recibe la visi-
ta del Pollença, en el cual los
locales son claros favoritos
para alzarse con una cómoda
victoria, ya que la diferencia
en la tabla entre ambos equi-
pos es abismal y el equipo
pollenci no parece encontrar-
se en su mej_or momento.
El Porto Cristo está emba-
lado y es difícil que se deje
sorprender en su campo, por
lo que el partido frente al Po-
llença tiene que ser de puro
trámite para los jugadores de
Tomeu 2arceló. Por lo cual
deben conseguir una cómo-




Avda. d'Es Torrent, 1
Teléfono 55 06 50
Télex 69259
ESPECIAL SEMANA SANTA - 89
NACIONAL
GALICIA 	 40.500 pts.
Media Pensión (del 22 al 26 Marzo)
CIRCUITO GALICIA 	 47.900 pts.
Media Pensión (del 18 al 25 Marzo)
ANDALUCÍA 	 33.900 pts.
Media pensión (del 23 al 27 Marzo)
MADRID Y ALREDEDORES 	 37.800 pts.
Media pensión (Del 23 al 27 Marzo)
PIRINEO CATALÁN - CERDAÑA - ANDORRA
Del 23 al 27.Marzo
Media pensión 	 36.800 pts.
INTERNACIONAL
PORTUGAL Del 23 al 27 Marzo
Pensión completa
	 45.500 pts.
FLORENCIA ARTÍSTICA Del 23 al 27 Marzo
Media Pensión
	 43.800 pts.
SUIZA Del 23 al 27 Marzo
Media Pensión
	 41.500 pts.
PARÍS Del 23 al 27 Marzo
Alojamiento y desayuno
	 35.700 pts.
AUSTRIA Del 23 al 27 Marzo
Media Pensión
	 43.900 pts.
COSTA AZUL Del 23 al 27 de Marzo
(Niza, Cannes, Monaco)
	 34.500 pts.
Tenemos otros destinos. Consúltenos
¡Viajando con nosotros puede ganar un viaje a Turquía!
REPORTAJES
FOTO Y VIDEO




PLAZA IGLESIA, N° 6
TEL 55 18 31








Sebastiá 	  21
Femenías 	 20
Riera 	  19
Julio 	  18
Prol 	  14
Sansó 	  14
Nebot 	  14
Julián 	  12







EN CARNES SOMOS ÚNICOS
Martes cerrado
Sebastià
Tel. 58 52 76
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Duelo de rivalidad con importantes puntos
en juego
Redacción.- Después de
una nueva jornada de des-
canso, el Badía recibe la vi-
sita del Poblense, en un
partido en el cual los dos
puntos en juego pueden ser
vitales para el futuro de
ambos equipos en esta
Liga.
El equipo pobler que en-
trena Luís Cela, desde hace
unas jornadas y después de
haberse reforzado con juga-
dores como Piñar, Fortuna-
to y Cazorla, parece haber
salido del bache en que se
encontraba y está dispuesto
a salvar la categoría, pero
para intentar esta escalada
necesita vencer en Cala Mi-
llor y a esto vienen los juga-
dores de Luís Cela, que van
a poner toda la carne en el
asador para llevarse los dos
puntos en litigio.
El Poblense va a estar
nuevamente dirigido desde
la banda por Luís Cela una
vez ya casi recuperado de
su grave accidente y el
equipo que se enfrente al
Badía va a estar formado
por el siguiente once: Juan







Desde que el técnico as-
turiano Pedro González se
hizo cargo del Badía, el
equipo rojillo aún no ha co-
nocido la victoria y ésta
puede producirse frente al
Poblense, más teniendo en
cuenta que el equipo de
Cala Millor no puede permi-
tirse el lujo de perder más
puntos en casa, ya que
sería crucial para conseguir
la permanencia. El conse-
guir la victoria supondría
para los del Badía respirar
ligeramente y otear el hori-
zonte con más buenas
perspectivas. De lo contra-
rio se podría caer en los lu-
gares de descenso, de los
cuales a veces es difícil el
salir.
Pedro González no podrá
contar con Sebastián que
está sancionado y por lo
cual el equipo estará forma-
do por: Julio, García, Pas-
tor, Salas, Mesquida, Nadal,
Salvuri, Riera, Obrador, Ju-
lián y Sansó.
Este partido de rivalidad
provincial va a ser dirigido
por el Sr. Coll Homar del
Colegio Balear.
Mateu Munar, ya recuperado de su dolencia de ciática.
ser Nadal, Caldentey, Frau,
	 reda, Barceló, Roig, Andreu y
Perelló, Estelrich, Munar, Su-
	 Rigo.
















(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA
Cerrado por vacaciones
LA PLANTILLA DEL C.D. CARDASSAR
RAFAEL SUREDA
NADAL










Carrer Alóu, 55 Tel. 56 96 29 Sant Llorenç
Decididoa superarsu bache de juego




que tendrá el Cardassar el
próximo domingo en que ren-
dirá visita al España en Lluc-
major, equipo que ocupa la
sexta posición con 29 puntos
y 5 positivos, y clasificado
justo detrás del Cardassar.
Difícil no solamente por la
buena clasificación del rival
en sí, sino por su aureola de
equipo difícil de batir, como lo
demuestra el que su guarda-
menta Gari sea de los menos
goleados del grupo fruto de la
gran campaña que está reali-
zando juntamente con el
buen arropamiento de su de-
fensa y media, que son las
mejores líneas del España.
Por contra su delantera es
bastante floja, y de las menos
goleadorasde la Preferente.
Forzosamente el Cardas-
sar irá en busca de los dos
positivos, y si juega con fe y
disciplina puede conseguir-
los a pesar del bajón en su
juego, puesto que tiene equi-
po para lograr el triunfo en
cualquier campo que visite, y
en la ocasión que nos ocupa
debe beneficiarse de que el
España, por lo descrito de su
escasez goleadora, tiene difi-
cultades para imponerse en
campo propio.
RIVALIDAD COMARCAL
Tal y como ocurriera hace
quince días ante el Artá, de
nuevo tropezó el Cardassar
en un derbi comarcal, esta
vez ante el Porto Cristo, que
no hace más qur, confirmar
que a los de Sant Lloren no
les va los partidos de rivali-
dad comarcal. Un decepcio-
nante Cardassar que con flo-
jos marcajes en defensa, sin
creatividad en el medio
campo, y romo en ataque, su-
cumbió ante el Porto Cristo
que con buen juego venció
justo, merecidamente y sin
ninguna discusión.
Un encuentro que lo mejor
para el Cardassar es olvidar-
se de él, y mentalizarse para
su confrontación ante el Es-
paña, cuya alineación podría
J.L. Gallardo, D. Acuñas, dos piezas fundamentales en el Alevfn
Barracar.
Cantera de/Barracar
Robo en Binissalem al Segunda Regional










Ortiz, Pol, Torrens, Ramis,
Bestard, Homar, Sánchez.
BARRACAR: Tristancho,
Estrany, Pont, Lusti, Rubio,
Santandreu, González, Luís,
Mondéjar, Cerrato, Sureda,
Frau, Galmés y Salas.
Cambios: A. Frau por J.
ipont.
Goles: Por el Binissalem F.
Pol (3), Ramis (2) Ortiz y To-
rrens. Por el Barracar, G. Su-
reda (2) Santandreu (1), Gon-
zález (1) y A. Frau (1).
Comentario: Un robo des-
carado al Barracar y no por
parte del Binissalem, sino por
el árbitro, ya que se llegó al
minuto 40 de la segunda
parte con un 5 a 5 y en el mi-
nuto 42 un jugador del Binis-
salem coge la pelota desca-
radamente con la mano, la
coloca en el suelo y tira a
puerta y marca gol y el señor
colegiado a tres metros de
dicho jugador, (indignante ya
que hasta el público local gri-
taba al árbitro que había sido
con la mano) y cuando aún se
discutía por tal jugada sacar
los locales de centro campo y
en un chut directo marca el 7°
gol. Tenía que ganar el Binis-
salem o el árbitro no hubiera
salido vivo de allí.
CONCLUSIÓN.- El Barra-
car realizó un gran encuentro
ante el líder de la clasifica-
ción ya que este empezó ga-
nando con un gran gol de G.
Sureda desde casi 40 metros
y con la izquierda, pero reac-
cionó el Binissalem y se van a
las casetas con 2 a 1, aunque
en el minuto 13 de la primera
hubo un claro penalty a Ce-
rrato que el colegiado pasa
por alto.
El tercer gol de Binissalem
en un clarísimo fuera de
; juego. El Barracar reacciona
y ambos equipos desarrollan
c un juego muy bonito y vistoso
E de hecho llegan a empatar
1: ambos a 5 goles, hasta que
r,.. ocurre todo lo que no debiera
haber ocurrido si hubiera ha-
bido un colegiado como la
Segunda Regional se mere-
ce.
El próximo domingo a las
1100 horas en el Jordi des
Recó ésta 2' Regional recibe
al 2' clasificado en la tabla El
Rotlet-Molinar, hueso duro
de pelar pero el Barracar
debe intentar ganar y sacar-




Árbitro: Sr. Valeriano Truji-
llo (muy bien).
XILVAR: Mono, Coll, Mon-
serrat, Ballester, Llull, Marto-
rell, Sola, Vives, Morro, Fe-
rrer, Moya y López.
BARRACAR: Sánchez,
Mayordomo, Mascaró, To-
rrens, Villalonga, Miguel, Gal-
més, Quetglas, Cruz, Matas,
Gomila, Millas y Rosselló
Goles: Por el Xilvar, Vives
de penalty en la 1' parte y por
el Barracar P. Gomila, tam-
bién en la 1° parte.
Comentario: Muy bien par-
tido entre dos contrincantes
dignos de admirar por su
buen juego y clase, quizás el
Xiliar estuvo bastante duro
en sus entradas y concreta-
mente del jugador n° 5, L.
Llull que varias de sus entra-
das fueron merecedoras de
tarjeta roja.
Justo empate en Xilvar y
un punto y un positivo para
estos juveniles con aspiracio-
nes.
El próximo domingo a las
915 horas en el Jordi des
Recó estos juveniles reciben
al At. Llubí que va el 7° clasifi-
cado con 24 puntos, se espe-
ra sacar tajada de este parti-
do y no perder la cabeza de la
clasificación.
Infantiles 1'
BTO. RAMÓN LLULL, 1
BARRACAR, 1




Navas, Planas, Català, Mar-
qués, Sánchez, Figuerola,
Herrera, Arrom, Gual y Amo-
rós.
BARRACAR.- Bordoy,
Pascual, Riera, Miguel, Rol-
dán, Martínez, Cobo, Martí,
Prohens, López, Morey, La-
rrubia, Mascará y García.
Goles.- Por el Ramón Llull,
J. Catalá y por el Barracar M.
Miguel de penalty.
Comentario.- Justo empa-
te y posible victoria del Barra-
car ya que la tuvo en los pies
de un jugador que falló por
poco el 2° gol ante un Bto.
Ramón Llull muy bregoso y
con mucha fuerza en defensa
que debido a ésta no perdió el
partido.
El próximo sábado en el
Jordi des Recó y a las 1600
horas estos Infantiles reciben
al Porto Cristo, se espera un
gran derby local aunque el
Porto Cristo va muy por de-
bajo en la clasificación nunca
hay que fiarse porque en esta









grós, Acuñas, Fullana, Um-
bert, Gayá, Gallardo, Pocoví,
Sureda, Gomila, Arévalo,
Fraguas, Adrover y Binimelis.
CONSELL: Ramis, Martí-
nez, Casellas, Tordillo, Oli-
ver, Colom, Fernández, Lla-
brés, Febrer, Ripoll, Parets,
García, Núñez y Deyá.
Goles.- Por el Barracar, B.
Umbert (2) y B. Gayá (1). Por
el Consell M. Llabrés (1).
Comentario: Victoria del
Barracar ante un Consell fojo
pero el Barracar en este parti-
do ha realizado un mal juego,
quizás el peor partido de la
temporada en comparación a
lo que se estaba viendo en
partidos anteriores (clase y
superioridad).
El próximo sábado estos
peques de Santandreu y Pu-
jadas se desplazan a Sóller
para enfrentarse a un digno
contrincante esperando
sacar algo positivo.
Habrá una gran excursión
en tren desde Palma a Sóller
y vuelta en la cual se han con-
gregado unas cincuenta per-
sonas entre jugadores, pa-
dres y acompañantes con co-







Así de fuerte. Si pruebas el nuevo
SEAT IBIZA II, en 15 minutos te puedes
ganar 15 días en Ibiza para dos personas.
Y además te llevas un regalo seguro.





Monserrat - Moyá C.B. z
Carretera Palma 
- Artá Km. 49-
 Tel 55 01 25- Manacor
Cantera del Manacor
El Atco. Manacor B goleó al Maganova
Nuevotropiezodel OlímpicJuvenil
Felip Barba
La jornada pasada fue de-
sigual, para nuestros equi-
pos, ya que mientras algunos
cosechaban victorias otros
seguían perdiendo en parti-
dos relativamente fáciles.
En la parte positiva cabe
destacar la goleada del Atco.
Manacor B benjamín sobre el
Maganova, la victoria fuera
del J. Manacor y la del Olím-
pic Infantil en Muro. La parte
negativa fue la derrota del
Olímpic en Na Capellera y la
del La Salle infantil en Can
Picafort.
BENJAMINES
ATCO. MANACOR B, 8
MAGANOVA, 1
EXTRAORDINARIO
PARTIDO El Atoo. Manacor 8 venció y goleó al Maganova 
Árbitro: Sr. Ramis, bien.
ATCO. MANACOR B: Fus-
ter, Caldentey, Masdeu,
Bosch, Llabré y Martínez.
El equipo de Juan Barceló
dio todo un recital del fútbol,
en especial en ataque, consi-
guiendo una rotunda victoria
sobre sus rivales, que nada
pudieron hacer ante el buen




Árbitro: Sr. Carmona, bien.
OLÍMPIC B: López, Nava-
rro, Bennasar, Bélmez, Pas-
cual, Nicolau, Garcia, More-
no, Muñoz y Febrer.
Este partido se caracterizó
por la lucha constante de
ambos conjuntos en busca
de la victoria. El Olímpic por
su juego mereció un mejor re-
sultado.
01.(MPIC A, O
ATCO. MANACOR A, 5
SORPRENDENTE
RESULTADO
Árbitro: Sr. Ramis, bien.
OLÍMOIC A: Barceló,
Pérez, Fuster, Soler, Miguel,
J. Pérez y Pujadas.
ATCO. MANACOR A:
Pérez, Pallicer, Aguilar, Pol,
Toral, Ramírez, Pascual y
Nadal.
Goles: Pallicer 2, Pol y
Nadal 2.
Sin lugar a dudas el resul-
tado de este partido fue sor-
prendente, ya que el llamado
segundo equipo benjamín
venció claramente. El resul-
tado es fiel reflejo a lo aconte-





Árbitro: Sr. Trujillo, regu-
lar.
LA SALLE: Bergas, Ga-
llego, López, Sureda,
Munar, Suñer, Pascual, Va-
quer, Lozano, G. Munar y
Romero (Villalonga).
Gol: Romero.
No acaba de dar la talla el
equipo lasaliano, que ante
el Ca'n Picafort perdió un
partido, en el cual y en al-
gunas fases del mismo me-




Árbitro: Sr. Ribot, bien.
OLÍMPIC: Juanjo, Latorre,
Dapena, Mariano, Rosselló,
Rojo, Riera, Puigrós, Fullana,
Estelrich y Monserrat (Picor-
nell, Oliver, Cercós, Puigrós
Nicolau y Nadal).
Goles: Oliver 2, Monserrat,
Cercós, y Puig rós Nicolau.
El Olímpic no necesitó de-
masiados esfuerzos para
vencer con claridad al Muren-
se. En una partido que los
muchachos de Juan Riera se
limitaron a aprovechar las











Les comunica la apertura de su clínica en Porto Cristo,
sita en Correr del Port, núm. 35- Jet
 piso. Tel. 82 01 15
Clínica en Manacor:
Plaça de So Bassa, 101 ° - Tel. 55 52 07
COPn MOT OPS







Los del Atco. Manacorvencieron con claridad al Olímpic A., en el partido de rivalidad.
1:1 
Los infantiles lasalianos no se encuentran en su mejor momento de juego.
Ilera, en donde el equipo de
Miguel Durán no está dando
la medida real de sus posibili-
dades. Pero lo que menos
importa son los resultados,
sino la preocupación de los
jugadores.








Llull, P. Riera y S. Riera. (Ca-
sals, Mateu y Sansó).
Goles: Ramón y Muntaner.
Merecida e importante vic-
toria del equipo, rojiblanco
manacorense, que le permite
ratificar su segunda posición
en la clasificación. Los juve-
niles manacorenses deben
de seguir con este juego, que





Marí, Ferrer, Méndez y Martí-
nez (P. Méndez, Santandreu,
Durán, Sureda y Hernández).
Gol: R. Méndez.
Los lasalianos de Juan
Adrover tuvieron que sudar la
camiseta para vencer a un
equipo, el Sollerense, que
creó muchas dificultades.
Pero el buen hacer de los ma-
nacorenses decidieron que




Árbitro: Sr. Mercader, bien.
OLÍMPIC: Pont, Frau, Fu-
llana, Cazorla, Garau, Peset,
Domínguez, Cesar, Santa,
Riera y Pedri. (Oliver y J.
Garau).
Goles: Cazorla, Santa y J.
Garau.
Nuevo tropiezo del Olímpic
Juvenil esta vez en Na Capa-
te:1,1,3s
C.D. Juv.Dep. Inca A.	 22 17 •
	 1 64 15 38
C.D. ..nacer	 22 15 3 • 54 19 33
C.D. San Francisce A.	 22 13 4 5 47 23 30
C.D. Rte. la 010 9041a A.	 22 10 7 5 44 33 27
C.D. 5. Caretane B.	 21 10 7 5 45 31 27
C.P. Patron.to A.	 22 10 7 5 45 36 37
C.D. 84paba	 22 11 5 6 48 29 27
R.C.D. Mallorca A.
	 22 11 • 7 46 31 36
S.D. La S4 4, a.	 22 9 6 7 41 54 24
C.D. Cid* B.
	 22 9 • 9 40 31 22
C.D. Radla Cd..
	 22 9 3 10 23 33 21
C.D. Falaníta	 22 7 7 9 30 34 21
C.D. Ate Aalea,e. A.	 22	 S 7 10 36 46 17
U.O. PobIene.
	 22	 5
 3 12 21 47 15
C.D. P. Raa6n Llull	 22	 5 4 13 36 42 14
C.D. Sorna Don P.6 R.M.	 22 4 4 14 32 63 12
C.D. Relcileria C,Ive	 22	 • 3 15 27 64 11
S.D. J. SalUsta A. 	22 /
 2 19 16 90 •
O 0666.614•261-6. Petra 	 3
3 11.1.1561._ 11301.2,	  0
3 Dlimn. dU M4 1330 R Llu113I6q.
C.D. AlquerIa	 14 3	 3 74 27 31
ll.D. rrrrr ca-r	 20 12 5	 3 51 le
C.D. Santa.,
	
13 3	 • 60 26 29
C.D. Montuirl
	
12 4 1 4 39 22 26
C.D. Sglorla
	 20 12 4
	










5 70 34 25
U.D. Colonla
	
9 7 4 66 37 25
C.D. Ulvar
	 y 6 42 33 23




7 54 36 22





11 40 69 13
U.D. Llore.	 4 2 14 23 66 10
C.D. San luan
	





2 2 16 22 73 2 (11




-.a de ce*	 Je %arre pqntos
JUVENILES I REGIONAL MALLORCA
RESU LTA DOS
1 IlaAla R.M. 	R.Calve A. 
1 RfoolEXIEJUL 	 Cl94 R. 
3 Mallorca A r oloSatum. 6.
2 JIms.1).13.160.A. 540A66651155,J1. O 	
7 48 5.11* R. 	1.64111m 4a A.  1
3 krd-11171919214 A. P. 94161 1 Llul 2 	
6 Padoullalika_ P/2110113_
	 D 	
O 5011a_DoL2366.1.11._31464022_ 2 
	
3 8797114 	As*	 A.
CLASITIC•CION
JUVENILES II REGIONAL (GRUPO B)
R USO 1 1 A DOS
2 Campo* 	Ptoo.Poltensa O
4 Muran.* 	Porto -Crl.to  O
3 Arti 	 9.10.4590. 	1




 Retra	 16 14 1	 1 51 17 29
C.D. Ba colar	 16 12 2	 3 52 18 26
C.D. Canpos	 16 10 3	 3 37 30 23
C.D. Murense	 16 9 1	 6 42 26 4 9
C.D. Cardessar	 16	 8 2	 6 31 25 18
7449e-011s 50 C.F.	 16	 6 5	 5 30 23 17
C.D. 8101 921.	 18	 7 3	 6 35 33 17
C.D. 050.9.11 4 11.4 n711.4.	 16	 7 2	 7 33 3 16
C.D. 01Impic del m.	 15 7 1	 7 29 24 15
C.F. Pto.Pollen.	 16	 6 2	 6 27 36 14
C.D. artE	 16	 6 1	 9 25 4C 13
C.F. Po 1 1 ensa	 14	 • 3	 8 24 3 11
C.D. Llosetense	 16 6 O 10 26 . 10 (1)
C.D. Gera-Alcudla del A.	 16	 4 O 12	 17 44 8
3666141 ten.	 16 O O 16 16 50 O
JUVENILES III REGIONAL (GRUPO C)
RESULTADOS
1 A424901 5
 	 C.2.131116_, 
	
1 Mart.. 	 MIWIn lrot 	1
1 II...	 1
50339.. 	Urrar. 	1
10 6 03.37 	500 .4813 	 O 	
	2 C eleallar— 41.94169t_ 3 
	
2	 rrrrr • 	 Saatallv 	2
Sua salInan 	 GampApet 	 O
CLASITIC•CION














 1 O 3 48 19 24
14	 11 1	 2 55 12 2
1	 1	 3 49 19 21
1	 • 40 19 19
O 6 16 31 16
1 7 34 31
2	 7 20 33 12

















S.D. 7.5a111.3a	 17 16 1 0 70	 11 3
U.D. Arenal	 17 14 2	 1 76	 19 43
C.D. Juv.Dep.loca	 17 12 O	 5 56	 24 24
C.D. R.cola-r	 17 11 2
	490 	16 24
C.D. 011.1c del M.	 17	 6 •	 5 45	 22 20
C.D. A.. DRAP-.edo S.S. 	17	 7 5	 5 29	 21 19
U.D. Poblen.	 17 7 5	 5 31	 25 1
C.D. Campea	 17 7 4 6 36 26 1
C.D. Beato R.Llull-Ing.
	 17	 6 •	 7 26	 12 10
C.D. San Jaime	 17 3 5 9 15 39 11
C.D. D'adía C.M.	 17	 3 3 11 aa	 44
U.D. ietra	 17 3 2 12 W 78
C.F. C...	 17 1 • 12 16 49




2 Falanita 	a.. ~se 3  • 	
2 a, 11 .11 - 1.o.aaalla._____
a 0 0 3 p1  -‘141-13._ Pe126_
1 Poblar.. 	At. CanP-Re. S. 	
3 &uva,	 r..rattn 
o
 .4.1366-	11a ta 	2
RESULTA DOS
2 C.” Plrafort 
	Cara...2 	4 Dia 29 01 89 
2 csa rrrrr 3 	j. 5.10.9 1.1 
 m 1 	
2
 9099131  	 Cardessaw 	1
4 64a-5.4.1	 Avanea 











I 1SU LT A DOS
5 .4,5.1 11eta 	 sadla C.M. 	 O
• At. Alar. 	C.npow 	6
I meran.. 	 0115215,2141 R. 5
6 rorto-Crieto 	 Juv.Den.lnca 	2
1 a9a..11.141211,1ada. Locaaaar 	___1
o •4224_  	 2 	
6 aacolas._ 	 0 	
CLASITIC•CION
C.D. Olimpic del M.













21 16 1 2 •22 15 37
21 17












17 2 1 79 17 36
13 3 5 41 34 29
. 6 7 44
 33 22
9 9 9 36 6 21
7 7 7 43 46 21
• 5 7 46 26 21
6 6 9 32 46 18
8 O 13 49 70 16
5	 5 11
	30 79 15
3	 2 16 	26 72	 8
2 16 20 74 4                 
'Limpieza de cristales
*Moquetas, suelos
*Mantenimiento locales comerciales            ISERVIGNIP
SERVEIS MANTENIMENTS                       Tel. 55 54 67
C/ Capitán Cortés n° 1- MANACOR         















C.D. 'eAa Son Piel




11 0 3 60 10 22
1 1 3 39 15 21
0 6 43 37 16
1 61 34 37 15
1
 6 27 33 1
1 8 34 53 11
4 2 8 15 32 1
3, 15 1 6 42 9
3 2	 9 17 56
3 2 9 23 42 8
o 1 10 113 49
2 11 10 64














14 	Dl 2 0 54 6 26
Benjamines I Regional
RESULTADOS
0 Pesa Arrabal A.  Mallorca 	16 	
2 P,116616_11,61.1_13  0t 5.114 A. 11
O Olíanir 8.4.0 8 
 AL. mart.. h. 	
1 S. P4v4Psno Ao  Cide A 





R.C.D. Mallorca 13 12 1 0 98 1	 25
C.D. Cid.. A. 14 11 1 1 62 2	 23
S.D. La 5.114 A. 13 10 2 1 87 2	 22
C.D. San Cagetano A. 13 7 1 5 45 2	 15
S.D. La Sano AS' A. 13 6 2 5 46 14
C.D. Olimpic 0.6.1 M. 13 6 0 7 35 12
C.D. AL. Manacor A. 13 4 3 6. 37 11
C.D. P. Arrabal A. 13 4 1 8 28 S	 9
C.D. San Francisco A. 13 4 1 8 31 t4	 9
C.D. San Cayetano B. 13 3 2 8 23
C.D. P. 96m60 Llull 6. 13 2 O 11 39
C.D. AS' Aula 8.a,ear 13 2 0 11 24
Clasificaciones y Resultados
Básquet
IAASCUUNOS SaPobla 	 108 2 683 413 18
SJ. Obrar "B" 10 6 4 563 470 16
SenksGrupo A-12a. Fase Andraitx 	 10 5 5 565 527 15
A. Pollenoa 	 10 5 5 452 449 15
Andraibt, 65 - La Glena, 77 P. Manacor 10 5 5 517 474 15
Aguacil, 72 - Perlas M., 66 S.A. Burguera 10 2 8 319 634 12
ade, 55 - Inventa Batea, 58 R.Lk* 	 10	 1 9 410 761	 11
U.Vives 	 10 O 10 321 613 10
La Gloria	 5 4 I 408 368 9
Pedes M.	 5 3 2 328 312 8
AencitY	 5 3 2 372 365 8
knp.Bable	 5 3 2 357 361 8 FEMENINOS
ade	 5 2 3 339 345 7
Arkkatx	 5 0 5 337 360 5
Junior, Inew
S. Mónica, 38 - Binissalem, 36Uucmteor, 68 - Gasa A., 77 Cardesar, 26 -J. Cirnsa "A", 49C.CaNiá, O -Sport Inca, O J. Mariana, 56- Puigpunyent, 29
P.Mailorca, 81 - Siryus P. 94 Hiseania, 38 -C. Calvia, 59Cardasar, 72- &d'Inca, 67
J.Capó, 82 - Marrabd, 76 Lama "A" 	 15 14	 1 964 473 29
C. CaNiá 	
 15 14	 1 790 540 29Sus P.	 18 18
	 0 1709 1076 36 J. Mañana 	
 15	 9	 6 819 625 24P.Mallorca	 19 17	 2 1773 1164 36 Puigpunyent 	
 15	 9	 6 590 585 24La Gloria	 19 15	 4 1417 1003 34 S. NIcnica
	  15	 7	 8 740 654 22Gasa A.	 19 12	 7 1499 1225 31 S. Nlarta 	
 15	 7	 8 614 630 22J.Capó	 20 10 10 1345 1243 30 Binissalem 	
 15	 6	 9 588 742 21/Atrae	 19	 9 10 1246 1218 28 Hispania
	 16	 1	 15 514 1118 17Oucmakx	 19	 8 11 1297 1301 27 Cardessar 	 15	 1	 14 443 695 16C.Calv1á	 18	 8 10 1192 1183 26
B.d'Inca	 19	 2 17	 852 1474 21
Cardassar	 18	314	 967





P. Manacor, 41 -J. Mañana, 24 	 .
INFANTILES PuigAnnYent, O -J. C. A. Glmald, O
S. Monica, 37 - P. Mallorca, 69
riniPo' 	A P. Mallorca 	 14 13	 1	 1003 453 27
J.S. José 	  13 13	 0	 949 360 26
P. Manacor, 56 - S. J. Obrar "B", 51 P. Manacor 	  15 10	 5	 685 581 25
Sa Pobla, 100 - S.A. Burguera, 22 S. Mónica 	  15 10	 5	 677 666 25
Uués Vives, 35 - Andradx, 71 C.I.D.E. 	  14	 8	 6	 632 638 22
R. Uull, 33 - C. Calvie, 97 Puigpunyent 	  13	 8	 5	 561 436 21
A. Pollenla, 40 - J.Capó P., 53 J. Martana 	  14	 5	 9	 609 804 19
B. Aires
	
13	 5	 8	 577 565 18
Pollensa 	 13	 2 11	 468 896 15
J. Capó P	 10 9	 1 629 382 19 E. Perreras 	 14	 0 14	 234 799 14
C. Calvie 	
 10 9	 1 641 377 19 J.Capó A. G. 	 12	 1	 11	 295 492 13
lovieos
C.D. Santa Ponsa A.	 12 11 1 0 117
	 'Y 23
S.D. La Sa lle 8.	 11 10 0	 1 111 14 20
C.C.D. 657001a.	 11	 O 1	 2	 80 29 17
C.D. 011 1 080015
 At.	 11	 7 2	 2 	47 34 16
C.D. P. R.m6n Llull A.	 11	 6 1	 4	 46 5C 13
C.D. San Francisco 8.	 11	 5 2	 4	 20 3 12
C.D. Al. Cid.: 8.	 11	 5 1	 5	 38 32 11
C.D. P. Arrabal B.	 11	 • 2	 5	 44 5 10
C.D. 011opic 8. 0e1 8. •
	 11	 4 0	 7
	52 55 8
C.D. Ate San Cagetano A.	 11	 3 1	 7	 34 5C 7
C.D. Estudiantes C.	 11	 2 1	 8	 17 53 5
C.D. Santo Angel	 11	 1 O 10	 9 12	 2
C.F. Patronato
	 11	 0 0 11
	 12 13	 O (1)
	(1) El C.F. Patronato debe	 fosfun	 a esta e
	





ALEVINES II REGIONAL (GRUPO A)
RESULTADOS
I Th248M2. 	 S.Horta 	4 29.01-89
O At. Ala r6 	Sollerenae 	9 29-01-89
1 F,›A -AA 	P.114044 	2
1 1. 5.11 m del M Sollerenle  O
3  	 1
2n,lenneA 	Sea Salinas 	 6
3 Dore. ryi.eo	   Sw111.11,4.___ 1 	
Porreta -s 	2 	
3 PI° P011ensa  S ,Morta 
ASIFICACION
ergaleos
C.F. Porto-Cristo 15 11 4 o 11	 26
C.F. Pol I ensa 15 10 3 47 18	 23
U.D. Porreras 15 10 2 3 48 18	 22
U.D. °arrapar 15 8 5 17
C.F. Puerto 70110142 as 8 4 49 37
C.D. Sollerense 116 8 3 49 20	 19
C.D. Bspala 15 7 35 20	 113
C.D. La Sa l,. M.del M.	 115 7 31 25	 18
C.D. Santa m.ria CL5 5 2 33 48	 12
C.D. Ses S a linas 15 4 1 10 16 43
C.D. Murense 15 2 10 15 30
C.F. S.Horta 15 4 o 11 25 33	 8
C.D. Consell 15 3 11 51	 5




3 so P1 d	 rnnstanpla 	1
1 Patronato 	011000 	 O
o Montufri 	Corearan 
8 Marrtarítense 	 PeAa Son 
4 A ad. 	 Col lote 	 4
• 4.1.166 	 San Pedro Ate  2 	
g A„uol. 	 noto-rnlor 	2
O p ,o„,soo




5 Maoanova-Juve B.  La Porciuncula
11 ~le At. 8.
 Sella 
6 814-Pe-84860-611.14--A464.-Caye9
• wagga...,a,._ magáennera-luve C.
5 Ate Plde A. 	 yo,. p...« 11.
eCiv.ros
C.D. Cf. B.	 9	 8 1 0
 30 16 17
C.D. Santa Ponsa B.	 0	 8	 1	 1 75 29 17
C.D. At. Ctde A.	 9	 7 0 2 55 29 14
S.D. La S,le At. 8.0
	6 0	 4 56 34 12
C.D. At. San Cayetano 8. 9
	 5 0 4 44 37 10
C.D. At. P. Plamln Llull	 9	 4	 O	 5 33 55
	 8
C.D. Maganova-J. B.	 9	 4	 0	 5 31 52
	 8
C.D. ata Planacor 11.	 9	 4	 0	 5 37 29
	 8
C.D. Paganova.J.C.	 9	 3 0 6 18 47
	 4 (1)
C.D. La Porciuncula	 0	 1 0 9 20 48 2
S.D. SIDO. . 	 9	 0 0 9 23 76 0
T1T 81 C.D. Maganova 
-Puye 1. 119 2r5 can 4,4082030 de
doa puntos por inconpa ecetcia.,
BENJAMINES II REGIONAL
RESULTADOS
3 Sanaa Ponga A.	 La Salle 8. 
 1
2 San Francisco  3. 011eplc 8.241	 1 
3 At. Sarp Cavetano _/,...__Itudiantell 3
115 7.1,1.65 Llull A. Santo Angel 	 3
At• cid, 13 	
.59E9.3_1_41_ 4 	
6 Va.lictemoaa_AIL 2...210241241_11. 6
Peñas de Fútbol
Toldos Manacor, 5- B. Nuevo,3
Sorprendente victoria del Calas M. sobre el
G. Galletero
Joan Vicenç
Jornada dominical con fondo Carnavelesco en la que algu-
nos equipos acusaron el «ESFUERZO» extra realizado el sá-
bado noche disfrazando a sus jugadores.
La gran sorpresa de la jornada la protagonizó el Calas M.
donde sus jugadores se impusieron al Garage Galletero que
parece perder el gas últimamente. En el derby de la jornada el
Ses Delícies se impuso al Cardassar en un igualado encuentro
donde el ganador pudiera haber sido cualquiera de los dos. En
Porto Cristo el Monumento que el día anterior fue ARRASADO
por el carnaval, cedió los dos puntos a un Estel que sigue su-
mando puntos y avanzando posiciones en la clasificación. El
Forat no tuvo problemas para golear al P. Orquidea. El Can
Simó también dio buena cuenta del desinchado Pl. Adrover. El
Toldos Manacor renació consiguiendo una gran victoria que a
priori se le presentaba difícil, pues el adversario era el B.
Nuevo. El Renault Sa Volta derrotó al Embulls que sigue sien-
do el equipo más extravagante del torneo, incluso en carnava-
les.
Por último la Peña Mallorca y el Son  Macià se repartieron los
puntos en un igualadísimo partido.
PRONÓSTICO DE LA PRÓXIMA JORNADA
Para este fin de semana tenemos como plato fuerte el parti-
do que disputarán el Cardassar - Can Simó en Sant Llorenç. El
Forat no debe pasar apuros para vencer al Embulls. Otro en-
cuentro que puede ser muy interesante es el S'Estel - Ses De-
lícies con ligera superioridad del equipo visitante, si bien el
equipo local vuela muy alto últimamente. El G. Galletero debe
enderezar el rumbo a costa de la Peña Mallorca. En Calas con
la moral por las nubes el equipo local puede poner las cosas
difíciles a los del Monumento de Porto Cristo. El B. Nuevo
debe imponerse al P. Orquídea a El Renault Sa Volta parece
claro favorito ante el Pl. Adrover que toca fondo. Por último el
Toldos Manacor es favorito para hacerse con los puntos en el
partido que le enfrentará al equipo de Son Macià. Pero éstos
últimamente presentan mucha resistencia a sus adversarios.
RESULTADOS, CLASIFICACIÓN, MÁXIMO GOLEADOR,
PORTERO MENOS GOLEADO, Y TROFEO A LA
DEPORTIVIDAD
Clasificación
1° Forat 19 16 1 2 85 22 33
2° Ses Delícies 19 12 4 3 61 24 28
3° Can Simó 19 13 1 5 52 15 27
4° Cardassar 19 10 5 4 43 28 25
5° G. Galletero 19 9 5 5 41 31 23
6° B. Nuevo 19 9 5 5 50 36 22
7° Monumento 19 9 3 7 40 42 21
8° S'Estel 19 7 6 6 41 41 20
9° Renault Sa Volta 19 7 5 7 30 31 19
10° Toldos M. 19 7 3 9 26 32 17
11° P. Orquídea 19 4 7 8 28 40 15
12' Pl. Adrover 19 4 5 10 18 48 13
13°P. Mallorca 19 3 5 11 34 59 11
14° Embulls 19 4 1 14 31 61 11
15° Calas M. 19 3 4 12 26 56 10
16°S. Macià 19 2 5 12 28 69 9
19 Jornada
Toldos Manacor, 5: Montoya, Pericás, Arturo, Andreu, Golza-
lo.
B. Nuevo, 3:2 Pepín, Pana.
Forat, 5: J. Riera, P. Miguel, Padilla, Guardiola, Amer
P. Orquídea, 1: X. Salas.
P. Mallorca, 2:2 Soto
S. Macià, 2: Llull, J. Gayá
Ses Delícies, 3:S. Nadal, Esteban, M. Fullana.
Cardassar,2: 2 Femenías
Ca'n simó, 4:2 Zamorano, Mas Ballester.
Pl. Adrover, O
Monumento, 1: Estelrich
S'Este!, 3: P. Febrer, Sitges, Adrover.
Sa Volta, 3:J. Beltrán, 2 A. Beltrán.
Embulls, 1: Amer.
G. Galletero, O
Calas M., 1: Víctor Paul
Máximo goleador
1°J. Bayó (Forat) 19 goles.
2' Raya (Cardassar)16 goles.
3° P. Estelrich (Monumento) 13 goles.
4°Tomás (Delícies) J. S Amer (Forat) 12 goles.
Portero menos goleado
1° P. Ondiviela (Can Simó) 14 goles.
2° Riera (Cardassar) 16 goles.
3°A. Artigues (Forat) 21 goles.
Trofeo CAIXA RURAL a la deportividad
1° P. Orquidea, 88 puntos.
2° Forat, 80 puntos.
3°, 78 puntos.
Sanciones:
G. Mayol (Can Simó) 1 partido.
Tomás Matamalas (Plantas Adrover) 4 partidos.
Cafetería> C,c)Nen
Tapas variadas y hamburguesería
• 	Avda. «Es Torrent. 47 Tel. 55 2580
Peña Loto 7
Inscripción abierta hasta
el 20 de febrero
Comunicamos a los se-
ñores peñistas, que el pe-
ríodo de inscripción para
esta cuarta fase se cerrará
el próximo día 20 de febre-
ro. El motivo de no haber
iniciado la jugada de esta
cuarta fase no ha sido otro
que la falta de socios sufi-
cientes para realizar la ju-
gada conveniente.
Los peñistas que de-
seen hacer un nuevo in-
greso, superior al ya reali-
zado, lo pueden hacer en
estas fechas que ya
hemos reseñado. De no
conseguirse la cantidad
deseada -300.0000 pese-
tas para diez semanas-
muy posiblemente opte-
mos por jugar la cantidad
que vayamos acumulan-
do, durante las semanas
que dé para ello.
Informaremos la sema-
na que viene.
Partido de la jornada
Ses Delicias, 3 Morey, Mi-
guel, Nadal, Serrano, Padilla,
Nadal II, Carrió, Fullana I, Es-
teban, Fullana, Pardo;en la
segunda parte, Nadal III.




en la segunda parte Ratrero y
Villar.
Árbitro: Sr. J. Julve. Bien sin
complicaciones. Tarjeta
Amarilla a Pardo por protes-
tar.
Goles:
0-1, Femenías adelanta a su
equipo.
1-1, Barullo en el área del
Cardassar que resuelve S.
Nadal.
2-1, penalty sobre M. Fu llana
que transforma Esteban.
2-2, Femenías al saque de
esquina cruzando muy bien
la pelota.
3-2, M. Fullana al rematar
muy bien un saque de esqui-
na.
Incidencias: Partido a priori
muy igualado y que tuvo
exacto reflejo en el campo al
estar la incertidumbre hasta
el final del partido.
Esteban puntal del Ses Deli-
cias.
La primera mitad empezó
muy fuerte el equipo llorencí
y fruto de ese buen juego se
adelantó en el marcador, pu-
diendo incluso ampliarlo.
Pero como el encuentro era
un toma y daca vino el empa-
te por parte local y acto segui-
do el Cardassar que presio-
naba insistentemente la
meta, muy bien defendida
por cierto por Morey. En las
postrimerías del partido obtu-
vo su fruto el equipo visitante
al empatar el partido con un
precioso gol de Femenías.
Cuando parecía definitivo el
resultado el equipo manacorí
por mediación de M. Fullana
consiguió.
En resumen partido muy
igualado en el que cualquier
resultado hubiera sido posi-
ble pero finalmente la fortuna
sonrió al equipo manacorí.
Destacados por Ses Deli-
cies Morey, Esteban y M. Fu-
llana.
Por el Cardassar, Feme-
nías, Badía y el pundhonor
deJaume.









Bodegas de elaboración y crianza en Venialbo
. (Inscritas en la Denominación Toro)
JOSE M:' FERMOSEI.LE, S.L. - 7.amora <España)









 DE TORO. m„,,




Pl. Ramón Llull, 4	 MANACOR
Futbito
Se da inicio a la fase de consolación
Final de la primera fase en el Royal M
En el grupo A el primer clasificado es el Vídeo Oscar seguido
de el Limit, estos dos equipos pasan a la siguiente fase de
semifinales donde también estarán los siguientes equipos, en
el grupo B el Graffitti y el Mac, en el grupo C, el Palladium -
Galletero y el J. Vives e Hijos y por último en el grupo D estarán
el Mongo Mongo y el Hermanos Barragan.











J. Vives e Hijos
El resto de equipos jugaran la consolación siendo los parti-
dos a disputarse los siguientes:
Mármoles Esgramar - Ravanetto día 7 de Marzo, a las 2030 h.
Camerón Sport - Maq. Hostel. Bauza día 8 de Marzo a las
20'30h.
Toldos Manacor-Esportiu Son Carrió el 9 de Marzo a las 2030
h.




Florencia artística 	 43.800.-
Los Alpes y grandes lagos
italianos y suizos 	 49.900.-
Ruta Tres Naciones 	 48.900.-
París 	 35.700.-
Paisaj6 del Tirol 	 43.900.-
Suiza Panorámica 	 41.500.-




GALICIA Del 22 al 26 de Marzo
(Hotel** en régimen de media
pensión) 	  40.500.-
GALICIA - LA CORUÑA
Del 22 al 26 de marzo
(Hotel"' en Régimen del Alojamiento
y desayuno) 41.600.-
GALICIA del 18/03 al 25/03
(Hotel turista en régimen de media
pensión) 	  47.900.-
PIRINEO CATALAN - CERDAÑA
FRANCESA Y ANDORRA (Hotel ***
en régimen de media pensión... 36.800.-
ANDALUCÍA Del 23 al 27 Marzo.
(Hotel *** en régimen de media
pensión) 	  33.900.-
MADRID Y ALREDEDORES ‹,,u)
Del 23 al 27 Marzo (Hotel turista en
régimen de media pensión) 	  37.800.- I
AGENCIA VIAJES
G.A.T. 1467
Plaza Sa Bassa, 1





El Juvenil AlexSánchez,lesionadocon rotura de ligamentos
Técnica descalificante al entrenador y
delegado del Cadete Femenino
IMPRESIONES DE UNA
JORNADA
Jornada más que negra, la pro-
tagonizada por los diferentes
equipos del PERLAS en sus dife-
rentes categorías. Por una parte,
el equipo «SENIOR», además de
perder, regresaba con el jugador
Juvenil con rotura de ligamentos.
El Juvenil Femenino, jugaba mal,
frente a un equipo malo de so-
lemnidad, y menos mal que
ganó. El Cadete Femenino, que
jugaba para ganar, se veía abo-
cado a perder, por la deplorable
(una vez más) actuación arbitral.
El Infantil Masculino, tuvo que
jugar sin la presencia de su entre-
nador (por enfermedad) y menos
mal que ganó. Finalmente, el In-
fantil Femenino, no jugó su parti-





No anda demasiado fino el
conjunto de Toni Comas, al que
las lesiones y enfermedades no
dejan que el conjunto tenga la
continuidad que se requiere, y si
a ello le añadimos que los Srs.
Colegiados parece que la tienen
tomada con él, queda todo de lo
más claro. En Llucmajor el equi-
po Manacorense, hizo méritos
para regresar con la victoria, pero
la permisividad del colegiado al
juego violento ofrecido por el
equipo local dió con el traste a las
ilusiones de los expedicionarios
manacorenses. Para el colmo, la
lesión del Juvenil Alex Sánchez,
que con rotura de ligamentos,





Partido sin historia, el ofrecido
por el Juvenil Femenino del Per-
las, frente a un rival muy flojo y
que ni tan siquiera ofreció peligro
a lo largo de todo el encuentro. A
pesar de que se jugaba bien, no
se reflejaba en el marcador debi-
do a los continuos fallos en el tiro
de nuestras muchachas que no
estaría demás, el que entrenaran
algo más principalmente en el tiro
al aro. Por lo demás se ganó con
comodidad, y sin aparente peli-




Otro lamentable arbitraje, dejó
sin victoria al conjunto de Jaume
Roig, en un encuentro que indis-
cutiblemente debió ganar, pero
que el Sr. Mimón no quiso. El par-
tido fue jugado de Poder a poder
y tan sólo arbitraria actuación del
colegiado, hizo que se perdiera, y
que para el colmo, señaló técnica
descalificante al entrenador y de-
legado de nuestras representan-
tes por un supuesto intento de





Este encuentro, no llegó a ce-
lebrarse ya que el equipo visitan-




Sant Josep Obrer, 51
No era fácil para el conjunto
manacorense el imponerse al
Sant Josep, y más si tenemos en
cuenta, que su entrenador esta-
ba en cama, y que tuvo que dirigir
el jugador juvenil J. Matamalas,
pero aún así los muchachos, sa-
caron fuerza de flaqueza y consi-
guieron la victoria, que lógica-





Santanyí - Perlas Manacor
Pienso que el conjunto parlis-
ta, tiene delante la ocasión, para
lograr una nueva victoria en su
desplazamiento a la cercana lo-
calidad de Santanyí, victoria que
podría ser muy importante de
cara a un futuro próximo.
Infantil Femenino
Sineu - Perlas Manacor
El conjunto que tan acertada-
mente dirige Maria Llodrá pienso
que tiene la ocasión de devolver
la moneda al Sineu, que como re-
cordarán nos vencía en nuestra
propia pista en la primer avuelta,
pero al que creo se le puede ven-




Se inicia la segunda vuelta en
la que nuestros muchachos, de-
berán jugar fuerte, para ocupar el
puesto que realmente se mere-
cen y que no es otro que el ser
Campeones de grupo, aunque





Sin duda alguna, la consigna
para los componentes del con-
junto Cadete «13» del Perlas,
tiene que ser la de seguir avan-
zando, y para ello, hay que salir a
ganar en su desplazamiento a Sa
Pobla, donde se enfrentarán a un
equipo de similares condiciones
pero con la desventaja para ellos





Encuentro muy difícil para
nuestras representantes, y más
tras el desaguisado que montó el
colegiado de turno en la pasada
jornada, aunque de todas mane-
ras, se le pueden complicar las
cosas al equipo anfitrión que





Encuentro difícil para los pupi-
los de Tomeu Santandreu, que
Juvenil Masculino Perlas Manacor
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
Alex Sánchez, del equipo
juvenil
además tendrán que prescindir
de un elemento tan importante en
el esquema del conjunto, como
es Alex Sánchez, que como re-
cordarán nuestros lectores, el
pasado domingo sufría una rotu-
ra de ligamentos que le tendrán
apartado deblos terrenos de




A mi manera de ver, tiene que
ser un paseo para las chicas de
O. Pol, el encuentro del próximo
fin de semana en la cercana loca-
lidad de Felanitx, aunque pienso
que hay que ser previsores y no
vender el oso antes de cazarlo, y
para ello hay que ir allí con la
sana intención de luchar para
conseguir la victoria.
«Senior» Masculino
Cide - Perlas Manacor
Tampoco será una perita en
dulce el oponente del conjunto
«SENIOR», que con toda seguri-
dad, venderá caro el triunfo, pero
que pienso que se le puede ven-
cer, aunque para ello, tendrán
que luchar a cara de perro, de ini-
cio a fin del encuentro, cosa que
esperamos y deseamos, y que
sin duda se puede conseguir si la
recuperación de Bonet y Fiol es
ya un hecho ya queso estabiliza-
rá el conjunto, cosa que por los
motivos de lo desestabilizado el
equipo por las bajas, no ha rendi-
do como era de esperar.




INFANTIL FEMENINO: Se sus-
pendió el encuentro por retirada
del contrario
CADETE FEMENINO: Febrer,
Llull A., Parera, Llull M. F., Bini-






315, Fernández 312, Fiol 252,
Galmés 249, Santandreu 244,
Riera (Mateo) 243, Bonet 204,
Botellas 204, Oliver 120, Pomar
117, Pastor 116, Reus 102, Riera
(Sion) 69, Alex 24, Llull 24.
INFANTIL FEMENINO: Se sus-
pendió el encuentro por retirada
del contrario
CADETE FEMENINO: Llull M F'
255, Parera 2505, Llull A. 2415,
Febrer 2385, Vives 237, Vey
222, Fons 2205, Nadal 210,
Bassa 2055, Binimelis 183.
JUVENIL FEMENINO: Tugores
296, Oliver 294, ;Jey 273, Llodrá
273, Parera 264, Miguel 237,
Sánchez 219, Riera 213, Pericás
174, Padilla 132.
Sección patrocinada por:
CICLE DE CINEMA DE TERROR
LOS CREYENTES
Dimarts 14 de Febrer
POLTERGEIST II - Dia 21
PSICOSIS III - Dia 28
POLTERGEIST III
. Dia 7 de
 Març













DÍA 18 DE FEBRERO
PINTURA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES
(somos especialistas en reformas en general)
PRESTAMOS SERVICIOS DE:
*Fontanería, *carpintería (arreglos de: persianas, cerraduras, vidrieras
etc.), *Yesería (arreglos y techos nuevos con molduras y placas deco-
radas).
*Electricidad (cambio contadores e instalaciones)
HACEMOS:
*Rótulos (en pintura y luminosos)
	 *Pintura de interiores y exteriores
*Construcción y arreglo de fachadas
	 *Decoración de fachadas en piedra
VENTA Y COLOCACIÓN DE:















Particular: C/ Menorca, 6-3°
Tel. 55 54 43. (Noches)
Fachadas de Piedra.
Jaime Armengol, 80
Tel. 50 54 56 - INCA
TEATRE MUNICIPAL DE VIANAC011
Torneig
 Penyes Voleibol
El Ses Delicies, primer classificat amb tres
 victòries
INB MOSSEN ALCOVER, 1
MOLDURAS LLULL, 3
Partit molt lluitat entre aquests dos equips, on la major expe-
riència del Moldures Llull s'ha imposat a la juventut del INB
Mossen Alcover.
UN NOU EOUIP
En aquesta jornada tenim un nou equip de Voleibol, el
Transp. Germans Serra que juga el seu partit contra la Carp.
Febrerperdent pel resultat de 3-1.
PRÓXIMA JORNADA 4 11-12 Febrer
MODUL MALLORQUÍ - INB M. ALCOVER, dissabte a les
1500 h.
SES DELÍCIES - PICADILLY, dissabte a les 1615 h.
MOLDURAS LLULL - CARPINT. FEBRER, dissabte a les
17'15h.







PJ PG PP SF SC TF TC
RESULTATS Ses Delicies 3 309 1 144 83 6
Vtg. Manacor 3 216 6 150 145 5
PICAD' LLY - MODUL MALLORQUÍ 3-1 (16-14, 15-10, 14-6) Carp. Febrer 3 21 6 6 144 146 5
MAGATOURS - SES SALINES 0-3 (6-15, 9-15, 9-15) Picad uy 3 127 7 172 178 4
INB M. ALCOVER - MOLDURAS LLULL 0-3 (15-9, 12-15, 8- Molduras Llull 2 1 1 4 4 96 102 3
15, 13-15) INB M. Alcover 2 1 1 4 5 104 104 3
TRANSP. GERMANS SERRA - CARP. FEBRER 1-3 (10-15, Módul Mallorquí 3 034 9 150 188 3 •
9-15, 15-10, 7-15) Transp. G. Serra 1 01 1 3 41 55 1
Judo
Antonia Garcías, Carme Llodrá, Antoni Sureda
y Gabriel Serra, Campeones de Baleares
En el deportivo San Fer-
nando de Palma, clásico
marco para tales eventos, se
disputaron el pasado sábado
día 4 los campeonatos de Ba-
leares Sub-19 masculino y
Sub-15 masculino y femeni-
no.
En esta ocasión los mana-








Riera, Gabriel Serra, Andreu
Matamalas, Guillem Bosch,
Didac A. López, David Oliver,
Miguel Pérez, Llorenç Mas,
José M. Rodríguez, Guillem
Planisi, Miguel Rosselló,
Francisco J. Cereceda y Mi-
guel Umbert, todos ellos del
Dojo Muratore «El Gimnàs',
los cuales fueron acompaña-
dos por Pon Gelabert, José
V. Bordal, Santi Porte y Adel
Castor en calidad de árbitros
y entrenadores.
La competición transcurrió
por los cauces normales y
como suele ocurrir en el
mundo del deporte en mu-
chas ocasiones algunos ju-
dokas no reflejan en buenos
resultados la ilusión y el enor-
me esfuerzo que han realiza-
do en los entrenamientos,
pero de todos es conocido
que un judoka de gran cali-
dad técnica sólo se consigue
con muchos años de sacrifi-
cios y entrega, cualidades
que no están al alcance de
todos.
La clasificación de los ma-
nacorensesfue la siguiente:
Femenino. Sub-15
- 44 kg.1°- Antonia Garcías
-48 kg. V- Carme Llodrá
- 52 kg.	 Joana Maria Puig-
server
MascuiinoSub-15
- 50 kg. 1°- Antoni Sureda
- 55 kg. 2°- Francisco Llull
- 60 kg. 3°- Bartolomé Riera
- 65 kg. 1°-Gabriel Serra
Ma scu lino Sub-19
- 50 kg. 3°- Andreu Matama-
las y Guillem Bosch
-71 kg. 3°-Guillem Planisi
-78 kg. 2°- Miguel Rosselló




Informes: TeL 55 14 14Horasö
Torneo Dardos Peñas Manacor y Comarca
Comienza el Play-Off
Han quedado campeones de grupo de la liga de Dardos, el
Cal. s'Hort y el Bar Ronda en sus correspondientesgrupos.
El próximo viernes día 10-2-89 comienza el Play-Off de los
diecisiete equipos, enfrentándose el 1° con el último del otro
grupo y viceversa y jugándose las partidas en casa del mejor
clasificado en la liga y en caso de empate se jugará una tercera
partida en martes.
Las eliminatorias serán a ida y vuelta
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
GRUPO A
Es Kanyar At, 3- Can March, 5
Bar Nuevo, 3 - Bar Poker, 5
S'Hort At., 5 - Bar Roseta, 3
Bar Vicente, 3 - Bar Ronda, 5
GRUPO B
Recre-De líci es, 5 - Vicente At., 3
Poker At., 6 - Bar Ramonico, 2
Bar Es Cau, 2- S'Hort, 6
Can Nofre, 3- Es Kanyar, 5
GRUPO A
Bar Ronda 14 11 1 2 69 41 23 +9
Bar Poker 14 9 32 72 40 21 +7
Bar Roseta 14 8 33 68 44 19 +5
S'Hort AL 14 8 1 5 64 48 17 +3
Bar Vicente 14 6 35 67 45 15 +1
Can March 14 5 36 51 63 13 -1
Bar Nuevo 14 o 2 12 29 83 2 -12
Es Kanyar At. 14 o 2 12 28 86 2 -12
GRUPO B
Cal S'Hort 14 11 1 2 80 32 23 +9
Es Kanyar 14 9 2 3 66 46 20 +6
Ca'n Nof re 14 9 2 3 69 43 20 +6
Rec.DelícIes 14 7 3 4 57 55 17 +3
Poker At. 14 3 5 6 50 62 11 -2
Bar Es Cau 14 3 4 7 61 63 10 -3
ea r Ses Delícies
Bar Ramonico 14 3 1 10 40 72 7 -6
Vicente At. 14 0 3 11 37 75 3 -9
(Es Kanyar 20 por golaverajedirecto).
PRÓXIMA JORNADA DE PLAY  - O FF
(Viernes 10-2-89)
Bar Ronda - Vicente At. 	 Rec. Delícies-Bar Vicente




S'Hort At.-Poker At.	 S'Hort -Es Kanyar At.
MÁXIMA TIRADA: Antonio Cerdá (S'Hort) con dos de 180 pun-
tos
MÁXIMO CIERRE: Pedro Medina (Can Nofre) con 130 puntos
MÍNIMO DARDOS: Juan Castor (Rec.-Delícies) con 14 Dar-
dos.
NOTA: Las máximas partidas, máximos cierres y mínimo de
dardos, seguirán valiendo en el Play-Off, hasta que éste finali-
ce.
El Restaurante Can March, de Manacor, organiza un torneo
de dardos en sistema individual para los días, 22, 23 y 25 de
Febrero en el que su denominación es TORNEO DIANA DE
PLATA, que es el 1' premio y seis trofeos más. Se espera una
gran participación de todos los dardistas de Manacor y Comar-
ca ya que es única y exclusivamente para éstos.
Foto:Pep Blau
RANKING
10 DE FEBRERO 89
PUNTOS
MILORD DE COURCEL-10
ClUAPELLE DE DEZE —9
LUTINE 	 9






HEROS DE MEI 6




MILORD DE COURCEL —3
OLJAPELLE DE DEZE —3
HEROS DE MEI 2







Dr. Juan Eco. Diego Gom 1/a
MÉDICO-DENTISTA
CLÍNICA en MANACOR sita en Plaza
Ramón Llull, 12-1° D (Plaga d'es Mercat)
HORARIO DE CONSULTA:
Lunes de 9-1 (mañana) y de 4-8 (tarde).
Martes a sábado de 9-1 (mañanas)
Tel. 55 43 85
Ocho carreras sobre 2.000 metros
Carrera especial para potros de tres años
Una de las pruebas más interesantes dentro del
programa confeccionado para el sábado, 11 de fe-
brero, es la convocada para ejemplares de tres
años, una carrera en la que podrán verse las evo-
luciones de estos potros, muchos de ellos con
probabilidades de estar presentes en la cita del
Gran Premio Nacional el próximo mes de mayo.
También despiertan interés las carreras estelares
de la tarde, ambas con salida lanzada y repletas
de productos de calidad, la mayoría franceses.
Las distancias son de 1.800 metros para la de po-
tros y 2.000 para las restantes.
Los participantes en la pri-
mera carrera, diez en total,
son: Loçana, Mel, Lince
Fox, Jinjol O, Mont Jorim,
Juli Sport II, Lirica, Lau-
deac R, Luky y Juin.
En la segunda tomarán la
salida los siguientes troto-
nes: Lucana de Retz,
Marta, Morellet, Jenena
Mora, Fulminant, Lady
Neka, Unisol, Marta de
Courcel, Latitia y Mutine.
Para la tercera, y con sa-
lida lanzada, se cuenta con:
Llrona, Jennifer, Landabu-
ru, Lechuzo, Hito SF, JIna
Frisco, Zaina G y Joiell.
Los potros de tres años
se enfrentarán en la cuarta
con un hándicap máximo de
50 metros y con varios
ejemplares candicatos al
Gran Premio Nacional, aun-
que también con ausencias
significativas: Nila, Ninette,
N'Unica Mutine, Norin,
Nilcon, Nativa, Neu de
Rampan, Nadia, Nino
Power, Nostro VX y No-
ruega Mar. Las posibilida-
des de éxito se decantan
hacia Nadia, Nostro VX y
Noruega Mar.
Ocho ejemplares de cate-
goría preestelar disputarán
la quinta carrera: Figura
Mora, Harlem, Leviatan,
Jarvis, Carlowitz Khan, Di-
namique R, Lutine y Ke-
crops. Probabilidades para
Levlatan, Lutine y Ke-
crops.
Con la apuesta trío blan-
co de 100 pesetas, doce
caballos van a correr en la
sexta carrera en donde el
favorito vuelve a ser Milord
de Courcel, caballo más
regular del hipódromo de
Manacor en lo que va de
año. Sus rivales en • esta
prueba van a ser: Lindan-
go, Jassband, E Bonita,
Fort Mora, Drives Twist,
Heros de
 Mel, A Ganster
V, Estrella Mora, Milord de
Courcel, Boga, Lucas y
Escarcha.
La penúltima carrera,
cuenta con el concurso de
nueve productos de catego-
ría preestelar: Muragd, Lys
des Epines, Quenotte Sa-
blaise, Perveche du Pont,
Cartumach, Ordelia, Qua-
pelle de Deze, Polo e Hi-
vern. Los favoritos para ob-
tener la victoria son
 Orde-
ha, Quapelle de Deze y
Polo.
La carrera estelar, en últi-
mo lugar del programa y
con el trío libre de 300 pe-
setas en las apuestas ins-
cribe a nueve productos:
Morlac, Nivaso de Mingot,
Gamin d'Isigny, Quovino,
Maizian, Larsen, Oui Dire,
Niky du Padoueng y
Helen du Fort. Como com-
ponentes del trío vencedor
podemos señalar a Mai-




Para la próxima semana, 18
de febrero, se convoca una
carrera especial para caba-
llos nacionales, colocados
sobre el planing entre los
225 y 350 metros. El míni-
mo de participantes será de
ocho y la distancia de 2.100
metros tras autostart. Los
premios: 30.000 ptas al pri-
mero; 15.000 al segundo y
10.000 al tercero.
El día 25 otra carrera es-
pecial para nacionales, esta
vez colocados entre los 100
y los 225 metros del pla-
ning. La distancia también
será de 2.100 metros y sali-
da lanzada. Premios:
20.000 ptas al primero;
10.000 al segundo y 5.000
al tercero.
También el mismo día 25
habrá una carrera especial
para potros de tres años
sobre la distancia de 2.000
metros.
Para el sábado 4 de
marzo se convoca una ca-
rrera especial de libre ins-
cripción sobre 2.100 metros,
con 50.000 ptas y trofeo al
ganador (donado por un afi-
cionado); 15.000 ptas. al





Sábado a partirde las 15'30h.
BÁSQUET FEDERADO





Sineu - Perlas Manacor
Cadete Masculino «B»
Sa Pobla - Perlas Manacor
Cadete Masculino «A»
Perlas Manacor- Sant Agustí, a las 1700 h. sábado.
Cadete Femenino
Juventud Mariana- Perlas Manacor
Juvenil Masculino
Siryus Patronato- Perlas Manacor
Juvenil Femenino
Juan Capó - Perlas Manacor
«Senior» Masculino




 domingo 1030 h. S. LLORENÇ
EMBULLS - FORAT, sábado 1530 h. POLI ESPORTIU
S'ESTEL - SES DELÍCIES, domingo 900 h. POLIESPORTIU
B. NUEVO - P. ORQUIDEA, sábado 1530 h. AP FRAU
PL. ADROVER - RENAULT SA VOLTA, domingo 900 h. AP
FRAU
CALAS MALLORCA - MONUMENTO, sábado 1530 h.
CALAS M.
GARAGE GALLETERO - PEÑA MALLORCA, domingo 1100
h. AP. FRAU
TOLDOS MANACOR - SON MACIÀ ;
 domingo 11'00 h. PO-
LIESPORTIU
FÚTBOL FEDERADO
PARTIDOS PARA EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 1.989
Infantiles primera regional Mallorca
Grupo B
16'00 h.: Cardassar- La Salle Man. del M.
15'45 h.: Avance-
 Montuïri
15'30 h.: Felanitx- Beta
Infantilestercera regional
Grupo A
1630h.: Escolar - San Jaime
1600 h.: Petra - Bt° Ramón Llull I
1600 h.: Ato
 Camp Redó-S.E. - Olímpic del M.
1530 h.: B. Cala Millor- Felanitx
Alevines segunda regional
Grupo A
1645h.: Pollença - La Salle Man. del M. -
1600 h.: Sollerense - Barracar
1600 h.: Ses Salines - Porto Cristo
Alevinestercera regional
Grupo B
1445 h.: Alcudia - Cardassar
1430h.: Avance-San Pedro At°
Benjamines primera reg ional Mallorca
1000 h.: La Salle A. - Olímpic A. del M.
1100 h.: Ato Manacor A - San Cayetano A.
Benjamines segunda regional
1200 h.: Olímpic B del M. - Ato San Cayetano A
Grupo B
1000 h .: At0Manacor BAtoCide A
Partidos para el día 12 de febrero de 1.989
II División A
1700 h.: Mallorca - Castilla
II División B
1600 h.: B. Cala Millor- Poblense
III División
1600 h.: Alcudia - Manacor
1530 h.: Felanitx - Alayor
Primera regional preferente Mallorca
1600 h.: España -Cardassar
1600 h.: Porto Cristo - Pollença
1600 h.: La Unión - Escolar
1600 h.: Arta - Esporlas
1545 h.: Petra - Montuïri
Segunda regional
1100 h.: Barracar - Rotlet-Molinar
Tercera Regional
Grupo B
15'30h.: San Juan - Ariany
1030h.: B. Cala Millor - Colonia
1600 h.: Santa María - Escolar
Liga Nacional Juvenil
12'00 h.: San Cayetano A. - Español
1100 h.: Cide A - Barcelona Ato
1100 h.: Mallorca B - La Salle A.
Juveniles primera regional
1100 h.: At° Baleares A. - B. Cala Millor
1100 h.: Rel. Calvo A - Felanitx
1100 h.: Manacor- España
Juveniles segunda regional
Grupo B
1030 h.: Pt° Pollença - Porto Cristo
1030 h.: Margaritense - Artá
1030 h.: Petra - Cardassar
1030 h.: Escolar - Gesa-Alcúdia del A.




10'30 San Juan -Cala D'Or
Si has tengut una época de bona
vida, se t'ha acabat. Penó si, en
canvi, venies tenint molta mala sort
també canviarà
 cap a millor.
Estás en un moment en que te
convé posar-te a llegir molt. No ens
referim a Prontos i coses d'aquestes
sinó a Vibres que et puguin ensanyar.
La teva vida sentimental pot agafar
un altre ritme més
 eròtic.
 Procura
que no te passi com sempre i primer
no ho permetis i Ilavors te passis.
Si de repent t'entra una passió de-
senfrenada per les plantes i els cos-
siols no creguis que estás boix; tot-
hom ha de passar
 l'època
 vegetal
Aquesta setmana estarás de mal
humor i emprenyat. Si li vols posar
remei procura vigilar que cada matí
t'eixeques amb el peu dret.
Les bones relacions que venies te-
nint amb els amics del sexe opost es
poden veure truncades si pretens
canviar-les per relacions de parella.
Procura cuidar el tau estat d'ànim.
La teva amarga i continuada relació
amb les santitats catòliques et poden
perturbar creien-te alié a la realitat.
Fixa't que la vida compensa com
unes balances, tant per bé com per
mal. Si tens un poc de sort no vol dir
que estiguis predestinat a  l'èxit.
Durant tota la setmana que ve ten-
drás molta gana. Si et convé, menja.
Però si estás gras o grassa procura
espassar-te-la bevent molta d'aigua.
Si confies en la sort per treure en-
davant tots els teus projectes, ho
tens ciar. Pensa en el que faràs el dia
de demà i posa't a fer feina.
No pots perllongar per més temps
els teus deutes. Aquesta setmana
hauràs d'aprendre a estalviar ¡a gas-
tar menys, si vols quedar bé.
Precaució! Aquesta setmana et
poden proposar el negoci de la teva
vida. Penó pot resultar el negoci de
l'estampeta i deixar-te arruinat.
Pompas fúnebres
de Manacor, Sak
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR




























































00.15 Avance 48 horas
00.20 Filmoteca TV








13.15 Carta de ajuste







Rugby . Torneo 5 Na
clanes Gales Irlanda
Desde Carditt En di




de Bonn (R F de
Alemania). Campeo




















03.00 Despedida y cierre
22.35 Domingo cine
«Sueños de seduc








00.10 Clásicos en blanco
y negro
«Yo creo en li»
1948 105' Direc
ción Henry Hatha
way Intérpretes - Ja
mes Stewart, Lee J
Cobb, Richard Con
le, Helen Walker
02.00 Despedida y cierre
2.a CADENA
11.45 Carta de ajuste






nato Nacional de Li
ga R Madrid Joven
tul
18.00 Sesión de tarde
Ciclo Roger Corman
«El péndulo de la












«Steele en el ático»
20.50 Ruta del Sol
21.05 Estudio Estadio
01.05 Despedida y cierre
1.a CADENA





09.00 Por la mañana
Dueccion Jesus
Hermida. Los conte
nidos de las series
incluidas son «Cuna





















de la flor mágica
«El catador»



















































10.00 El Dia del Señor
11.00 48 horas
11.05 Concierto
12.05 Pueblo de Dios














17.45 La pantera rosa






21.30 El tiempo es oro
LUNES
	 13
1. a CADENA llonano»	 1959	 98'Dirección	 Richard
07.45 Carta de ajuste Dame	 Intérpretes
Malevaie	 «Un mo Jack Lemmon, Dons
menhir)» Day.	 Sleve	 Forrels
07.59 Apertura 03.40 Despedida
08.00 Buenos días y cierre.
08.30 Telediario matinal
09.00 Por la mañana 2.' CADENADirección	 Jesús
Hermida	 Los conte. 12.45 Carta de ajuste
nidos de las	 series
incluidas son. «Cuna
de lobos» y «Años
dorados, años amar
gos».














14.55 Conexión con 15.30 Okavango





15.35 Nanny arry PayneB
«Niños	 diticiles» 16.30 De pura sangre
16.30 Por la tarde 17.30 La clínica de la
17.55 Avance telediario Selva Negra
18.00 Los mundos «Separaciones»
de Yupi 18.30 Musical
«Vamos a pescar » «Solomon Burke»
18.30 Terry 19.30 FM-2
y los pistoleros 20.00 Ni a tontas
19.00 Dale la vuelta ni a locas
19.30 De película 21.00 Via olímpica
«Panorama de actua- -Gimnasia	 rilmica»
lidad» 21.10 Cine-club:
20.30 Telediario 2 Ciclo
21.00 El tiempo Elias Ouerejeta
21.15	 El precio justo «Tasio»	 1984	 92
23.00 Juzgado Dirección y guión
de guardia Montxo Armendáriz
«Harry y la Madame» Intérpretes- Patxi Bis
23.30 Documentos TV quert, Amaba Lasa.
«Stalin' el hombre de Ignacio Martínez, Isl
acero» dro José Soland. Jo
00.25 Telediario 3 sé Maria Asir, Jose
00.45 Teledeporte Segura.
01.00 La noche 22.50 Ultimas preguntas
«Cuandola ciudad. «Contlictos	 entre
duerme»	 Presenta ciencia	 y	 le»
ción:	 Enrique	 Peris. 23.20 Jazz entre amigos.
02.00 La comedia «Ornelle	 Coleman»
«La indómita y el my 00.15 Despedida y cierre















03.35 Despedida y cierre
2.a CADENA
12.45 Carta de ajuste
«Folklore de Ara-
gón» Romanza de la
Santa Cruz, Ronda












16.30 De pura sangre
17.30 Zarzuela
«Antologia de la Zar
vuela : el maestro Pa
blo Luna».
18.30 Tiempo libre
19.30 El libro Guinness
. de los récords











«España en la presi
denca europea»
23.55 Despedida y ciei re
Semana del 11 al 17 de febrero
MIERCOLES	 15
1.a CADENA 00.05 Telediario 300.25 Teledeporte
07.45 Carta de ajuste 00.40 La noche
«Radio Futura», «La «Sin fronteras.. Pro.
guillo y los Troglol sentación:	 Felipe
tas», «Gabinete Cali- Sahagún.
garle,	 «Macana»,
	 Y 02.00 Reposiciones TVE
«Rey	 Lui». «Comando en el mar
07.59 Apertura de	 China».	 1969.
08.00 Buenos días 128'.	 Dirección:	 Ro.
08.30 Telediario matinal Sed Aldrich. )nterpre.
09.00 Por la mañana tes:	 Michael	 Caine,







04.10 Despedida y cierre
2.a CADENAterritoriales
14.55 Conexión con
la programación 12.45 Carta de ajuste
nacional «Expansiones temáti-
15.00	 Telediario 1 cas», «Improvisacia
15.35 Nanny nos	 para arpa»
‹ , Una	 taula	 vacía» 12.59 Apertura
16.30 Por la tarde y presentación
17.55 Avance telediario 13.00 Programación
18.00 Los mundos centros
de Yupi territoriales
«Extraña plantación» 14.30 Informativos
18.30 Los gemelos territoriales
Edison 15.00 Telediario 1
(último	 episodio) 15.30 Okavango
«Ve a volar una co (último	 programa)
meta». «Un nuevo desafio».
19.00 Circo pop 16.30 De pura sangre
Con el número co- 17.30 Eramos
cense de barra rusa tan jóvenes
«Los Tchaikows(W» y 18.30 Arquitectura
el	 grupo «Duncan (nuevo programa)
Dhu». 19.25 La conquista del
19.30 Hablando claro espacio.
20.00 Vida con Lucy «El poblado global»
«Romper unas reta 19.55 Opera
ciones es muy difi «Werther»
cil». 22.45 Via olímpica
20.30 Telediario 2 «Béisbol"




23.20 Se ha escrito
22.15 Canción triste de un crimen
Hill Street «Retrato de un aun-
«Jara qué están los loé
amigos» 00.10 Tiempo de creer
23.10 Más estrellas «Evangélicos»
que en el cielo 00.25 Despedida y cierre
JUEVES	 16
1a CADENAU. 02.00 Producción española
07.45 Carta de ajuste «Tierra de rastrojos».
Banda	 original	 de 1979. 89'	 Dirección..
«EE.».	 Música	 de Antonio Gonzalo. In.
John	 Williams. térpretes: María Lut
07.59 Apertura sa San José, María
08.00 Buenos días Asquerino,	 Joaquin
08.30 Telediario matinal Hinojosa
09.00 Por la mañana 03.30 Despedida y cierre
Direccion	 Jesús
Hermida 2.a CADENA
13.00 Correcaminos 12.45 Carta de ajuste
«Fuera	 y	 fuera «En el jardín de Lis
de	 la	 ruta' , dajara». «Danza lbe
13.30 304 rica».	 Joaquín 	 Nin
14.30 Informativos Castellanos.
territoriales 12.59 Apertura
14.55 Conexión con y presentación
la programación 13.00 Programación
nacional centros
15.00 Telediario 1 territoriales
15.35 Nanny 14.30 Informativos
,, Lin	 pellizco territoriales
de sangre 15.00	 Telediario 1
de	 dragón» 15.30 La guerra
16.30 Por la tarde de Corea
17.55 Avance telediario 16.30 De pura sangre
18.00 Los mundos 17.30 Primera función
de Yupi «Cuando	 las	 nubes
«Si, ea uo gigante» cambian	 de	 nariz».
18.30 La aldea de Arce Dirección	 Antonio
«Desafio sobre el hie Chic
lo» 19.00 Eurocop
19.00 Sopa de gansos (nueva	 serie)
(nueva	 edición) «Zorro»
19.30 Con las manos 20.00 Melómanos
en la masa «Juan Antonio Valle
20.00 Madre e hijc lo %jara»
«El	 crucero» 21.00 Via olünpica
20.30 Telediario 2 «Gimnasia deportiva»
21.00 El tiempo 21.05 Suplementos-4
21.15 La ley «Campo y mar»
de Los Angeles 21.35 Todo motor
22.15 Derecho 22.05 Jueves cine
a discrepar «La matanza de Te
23.45 A media voz xas».	 1974	 79'	 DI
«Lunares» rección: Tobe Hoz
00.15 Telediario 3 per. Intérpretes: Ma
00.35 Teledeporte rilyn	 Burns.	Alíen
00.50 La noche Danzinger,	 Paul	 A
«El mundo por mon- Partain
tera».	 Presentación: 23.30 Metrópolis
Fernando Sánchez «30 LA	 CA»
Dragó 00.00 Despedida y cierre
VIERNES	 17
1.a CADENA 20.00 Los problemascrecen
07.45 Carta de ajuste 20.30 Telediario 2
Crowded	 House 21.00 El tiempo
«Temple	 of	 low 21.15	 En familia
men». Dirección y Presenta
07.59 Apertura ción: Iñaki Gabilondo
08.00 Buenos días 22.25 Viernes cine	 .
08.30 Telediario matinal «Coronel Red" 1985
09.00 Por la mañana 136'	 Dirección	 151
Dirección.	 Jesús van	 Szabo.	 Interpre.
Nereida. Los conte. !es.	 Klaus	 Maria
nidos	 de	 las	 series Brandauer.	 Armin
incluidas son: «Cuna Muller.	 Jan	 Niklas
de Lobos» y «Años 01.00 Telediario 3
dorados, años amar 01.20 Teledeporte
Tos».
13.00 Fuego salvaje 2.' CADENA
«Extraños en	 la no
che» 12.45 Carta de ajuste













15.00 Telediario 1 14.30	 Informativos
15.35 Nanny territoriales
«Los	 hijos	 de	 los 15.00	 Telediario	 1
otros» 15.30 La guerra
16.30 Por la tarde de Corea
17.55 Avance telediario 16.40 Fútbol
18.00 Los mundos Campeonato	 del
de Yupi Mundo	 Sub 1 9
«El pueblo invisible', Argentina España	 En
18.30 La linterna mágica directo desde Tal' 14
«Ruidos	 en	 la	 no Saudi)
che» (Dibujos anima 18.40 Documental
dos). 9'	 «Préstame 19.00
	
Los hijos	 .
la. pequeña»	 45'	 Di del viento
rección: Robe'rt Man (nuevo	 programa)
del	 Intérpretes: Tra Realización y	 gulon
coy	 Gold.	 Cheryi Fernando de,. Angui.
Arult.	 Elizabeth ta	 Dedicado al mun
Ward	 Una niña cc do	 de	 'os	 caballos
ge la bicicleta de su 19.30 Domingueros
hermana mayor sin 20.25 Concierto
permiso y se va	 al de la orquesta
parque. Allí le roban sinfónica de RTVE
la	 bicicleta y	 empie 22.20 Cerca
zas sus problemas de las estrellas
19.30 Alquibla Torneo NBA
«Palestina	 despues It.tlilvlaukee Cleeiang
de	 la	 diáspora» 00.50 Despedida y cierre
TV3 (Cataluña)
SABADO
09 45: Carta d'ajust. 10.00: Sardanes.
10.25: Universitat ober, 12.25: Cinci i ac-
ció. 1125: Judas canguet. 14.15: Oh,
Bongónia. 1500: Telenoticies. 1525 . El
temps. 15.30: Bona cuina. 1535: Els bo-
bobobs. 16.00. Dit i
 fet. 1730: Básquet
NBA. 1905: La gran vall. 2000 Vida sal
-vatge. 20.30: Telenoticies. 21.00: E
temps. 2105: Bona coina. 21.10: Sorteig
Lolto 6/49. 21.20 Pellícula. 22 55 . El re-
torn de Sherlock Holmes. 23.45: Fi
d'emissió.
DOMINGO
10.45: Carta d'ajust. 11.00: Signes del
temps. 1130: Matinal a TVT 13.00: Matí
esports. 1430: Gol a gol. 15.00, Teleno-
ticias. 1525: El temps. 1530: Historia de
Catalunya. 1545: Les acentures de G.
-16-. 16.10: Tarda d'aventures. 1800:
Gol a gol. 18.15: Básquet. 19.45: Gol a
gol. 2030: Telenoticies. 2055: El temps.
21.30: Trenta minuts. 21.30: A cor oben.
2230: Gol a gol. 2130: Fi d'emissió.
LUNES
11.45: Carta d'ajust 1200'. Universitat
oberta. 12.30 - TV3 Segona vegada.
13.30: Mag magazine. 14.30: Telenoti-
cies 15.00 El temps. 15.10: Bona cui-
na 1515: Els veins. 16.05: Simon i Si.
mon  16.50: Universitat oberta. 17.15: El
Rei Artur 17.40: Dibuixos animats. 18.00:
El meu amic. 18.45: L'Os Yogui. 19.10:
Juedes Xanguet. 1945' Filiprim. 2030:
Telenotícies. 21.00: El temps 21.10: Fui -
prim. 21.15: Bona cuina. 21.20: L'escur-
co negre. 22.00: Dilluns, dilluns. 23.05:
Allo, alió
MARTES
11.45: Carta d'ajust. 12.00. Universitat
oberta. 12.30: TV3 Segona vegada.
13.30: Mag magazine. 1430: Telenoti-
cias. 15.00: El temps  15.10: Bona cui-
na. 1515: Els veins. 1605 . Simon i Si-
mon. 16.50 universdar oberta 18.00 Ex-
ploració i aventures 18.30: Oh, Bongó-
nia. 19.45: Filiprim. 21.20: Bona cuina.
21.20: Dallas. 22 10 - Crónica 3 23.15 .
Telenoticies.
MIERCOLES
11.45: Carta d'ajust. 12.00. Universitat
oberta. 12.30: TV3 Segona vegada.
13.30: Mag magazine. 14.30: Telenoti.
cies. 15.00: El temps. 15.10: Bona cui-
na. 15.15: El veins. 16 05 - Simon i Simon.
16.50' Universitat oberta. 17.15: El Rei
Artur 17.40: Dibuixos animats. 1850: H.
de Catalunya. 19.10: Motor a fons. 19.45:
Filiprim. 20.20: Telenotícies. 21.00: El
tamos. 21.05: Sorteig lotto 6/49. 21.20:
Bona cuina. 21.25 . Informatiu cinema
2155: Cinema 3.
JUEVES
1145: Carta d'ajust 12.00' Universitat
oberta 12.30' TV3 Segona vegada
13.30 . Mag magazine 14 30 . Telenoh-
cies. 1500 El temps. 15.10 . Bona cul-
na. 1515: Els veins. 16.05 . Simon i Si-
mon. 16.50: Universitat oberta 17 15 . El
Rei Aquí 18.00 - Musical juvenil 18 45
Cin i acció 19 45 Filiprim. 2030'.  Tele
noticies. 21 00 . El temps. 21 10 Filipnm
21.15: Bona ruina 21 20 . Pics 1 repicó
VIERNES
1145' Carta d'ajust 12 30 Universdat
oberta 1230' TV-3 Segona Vegada
13 Mag magazine 14 30 Telenoti--
c,es 15 00 El temps 15 10 Bona cui-
na 15 15 Els veins
 16.05'
 S,mon 1 Si-
mon 16 50 Universitat oberta 1715 El
Rei Alto 17 40 Dibuixos animats
 18.00
El meu amic 18 45 L'Os Yogui 19 10
LIlIa
 de les 19 45 Filiprim 20 30 Tele-
noticies 21 00 El ternos 21 10 Filiphm
21 15 Bona ruina 21 20 La vida en un
xip 23 00 Cagney i
 Lacey 23 50
Telenoticias
[gis Cycircatillc)
DE LECTORA LECTOR, PUBLICITAT GRATUiTA
DIRIGIU LES VOSTRESOFERTESO DEMANDESA 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Vendo buc 2° piso, 200
m. Tel. 55 5289.
Vendo vespino en muy
buen estado, pocos kiló-
metros y precio interesan-
te. Informes tel. 55 0598
Vendo Ford Fiesta PM-K.




Local comercial en S' 1-
llot. 100 m Interior, más 20
m' de terraza. Magnífica
situación. Precio 17 millo-
nes, a convenir. Informes
tel. 58 66 12 (de 9,30 a
1.30).
Vendo PUCH REPLICA 80
cc. en buen estado. Tel. 55
1317. José López,62
Venc Simca 1.200. PM-J.
Molt bon preu. Tel. 553875




Se vende planta baja
en Manacor. Calle Con-
quistador, 2 - Precio:
3.800.003 (Gran ocasión).
Tel. 551585 (noches).
Venc Ford Festa. Matrí-
cula 2260-P.Tel. 55 00 78.
Venc 4' pis, estil mallor-
quí, Carr. Palmo-Artà. Tel.
55 14 54 (dia) - 55 31 68
(vespres)
Venc Seat 127 PM-L (en
bon estat). Preu: 150.000
pts. Tel, 551823.
Se vende R-5 PM-Z, Per-
fecto estado, llantas alu-
minio, 5 velocidades, ven-
tanilla superior. Tel. 55 58
95 (noches)
Se vende piso, en prime-
ra línea, salón comedor,
cuatro habitaciones, dos
baños, cocina equipada,
terraza de 99 metros, tras-
tero, con algunos muebles
de calidad. 5 Armarios,
Tel. 821889.
Vendo máquina soldar
por puntos 220 w. trifásica.
Precio: 18.003 pts. Tel. 55 50
12
Vendo amplificador Po-
Iland, guitarra eléctrica y 2
guitarras españolas (d
muy buen precio). Infor-
mes Tel , 55 47 50 (Horas de
trabajo).
Se vende 12 cuartón
de tierra con agua en la
carretera vieja de San Lo-
renzo enfrente Es Rebost.
Tel , 554749.
Se vende cuartón y
medio en Son Talent, con
agua, árboles y caseta
con cochería. Tel. 55 17 06
(Precio a convenir).
Se vende piso en calle
Sta. Maria, 22 - 3°. H. Infor-
mes: Tel , 24 22 30 de Porto
Cristo.
Vendo trozo de fierra en
Son Peretó y en Son Negre.
Informes:Tel, 55 06 55
Vendo BMW, 323i, año
84, suspensión rebajada.
kit completo BMW-M Tech-
nics, techo eléctrico, ele-
valunas eléctricos. Tel: 82
0726.
Vendo máquina de tri-
cotar. C/ Padre Andrés
Fernández, 8-4°-1°. Mano-
cor,
Vendo vespa PKS-75 cc.
Matrícula PM-AB. Color
rojo, extras. Precio a con-
venir. Tel. 7540 80.
Vendo dos camas de
90. A 8.000 ptas cada una.
Tel: 82 1325
Vendo piso 4 habitacio-
nes, soleado, edif. Banca
March. Tel. 4109 90.
Venc Hort, zona de S' 1-
llot, entre la cra. del Dhraa
i S' Illot. Amb arbres fruitals,
regatge per goteig, amb
dues casetes, molt ben
cuidat. Preu molt interes-
sant, amb facilitats. Tel. 55
0931.
Se vende piso en Porto





y mucho sol. Tel. 273938.
Se Vende en Cala D' Or,
apartamento, 2 dormito-
rios, 1 baño, cocina amue-
blada, tranquilo y solea-
do. Tel. 658075.
Venc 1430 blanc. PM-
7848-A IMPECABLE.
150.000 pts. Tel: 55 47 72 o
550332.
Vendo Ford Fiesta L (en
muy buen estado) Precio
interesante 250.030 al con-
tado. Informes 552147.
Se vende 1/2 cuartera-
da de tierra a 2 Km de Ma-
nacor (carretera asfalta-
da) con casita, de aperos.
Árboles frutales de toda
clase. Precio interesante.
Informes: T- 5501 12
Vendo proyector Super
8 sonoro y tomavistas. Pre-
cio interesante. Tel. 55 12
62 (Vicente).
Vendo casa planta
baja, 200 m2. C/ Munta-
ner, esq. Navegantes,
Porto Cristo, Tel , 55 14 43
(Precio a convenir).
Venc menjador com-
pletament nou, estil an-
gles. Telefonar els vespres
Tel. 55 5943.
Vendo Yamaha 400 XS.
Tel , 55 22 71
Vendo 1 cuarterada
con agua o parcelas de 1/
3 de la cuarterada. Tel. 55
0649 (Noche)
Venc objectiu CANON
50 mm. F/1' 8. Te1.571698
Se vende chalet en Sa
Coma. Comedor y dormi-
torios amueblados. Tel. 55
53 91
Vendo Fiat Uno 45 PM-
AH, Te1.821732.
Se vende material esco-
lar y oficina con el 50% de
descuento, Tf. 554284.
Se vende lancha Glas-
tron con motor Suzuki 65
HP. precio: 550.000.- Infor-
mes:552249
Venc pis gran i cèntric
sense acabar, a Manacor.
InformacióTel. 5528 09.
Venta de apartamentos
de dos o tres habitaciones
en Cala Morlanda. Tf:
569629. (Horario oficina y
418558 noches).
Vendo Opel Kadett
1.600 GL Gris Acero metali-
zado PM-AS con 15.000
Km. impecable. Tel. 57 02
27 de3 a 5h.
En Manacor vendo Piso
160 m', con o sin muebles
con desván. Lugar céntd-
co. Precio a convenir. In-
formes:555565
Vendo Volkswagen Es-
carabajo motor 1.200 c.c.
PM-2800-P (color marfil) en
buen estado. Informes Tel.
56 5937. Precio a convenir.
Vendo casa en Mana-
cor punto céntrico, dos vi-
viendas. Rozón: Tel. 82 12
35
Vendo R5 D( PM-AB
con extras. Precio conve-
nir, Informes: 55 53 14 de 20
a 22 horas.
Vendo carretilla eleva-
dora .'CRANC'.. peso 1.ŒXo
Kg. motor diesel, 350.003
ptas. Informes: 55 20 60
horas oficina.
Se vende casa en Porto
Cristo. Bajos (ideal para
negocio) y primera planta
edificada en Avda. Amen
Tel. 821581.
Vendo Vespa BKF 755
cc. PM-AB. Color Rojo. Pre-




to en la zona de Cala MI-
Ilor Cala Bona. Tel. 58 66
12,de 9,30a 1,30h.
Comprada casa o solar
al Port de Manacor. Tel , 82
03 81.
Comprada planta baixa
al Port. Aprop de la piala.
Tel. 55 0436
Compraría amplificador
para bajo. Tel. 55 48 92 de
1' 30a2' 30h.
LLOGUERS
Se alquila amplio entre-
suelo apto para oficina o
vivienda en Calle Major,
núm. 27 de Manacor. Tel ,
55 03 38. Piso 5 del mismo
edificio. Tel. 75 09 41 de





Se busca para alquilar
piso, con o sin muebles.
Tel. 5542 93
Alquilaríamos o se
busca casa para alquilar
en Portocristo, de media-
nos de junio a medianos
de septiembre, indiferente
bajo o piso. Informes tel. 55
35 89, a partir de las 8,30
de la tarde.
A 1 Km. de Manacor al-
quilo casita con cisterna y
tereno con gran «clotii
para animales. También
apto para negocio. Tel. 55
0598,
Se alquila casa de
campo a 3 kms. de Mano-
cor. Tel , 55 1074.
Se traspasa local en
Cala Millor. Tel. 5532 02
Busco cochera o alma-
cén para alquilar. (Muy ur-
gente). Tel. 550701.
Se alquila local apto
para comercio u oficina.
Paseo Antonio Mauro, es-














Bricosegur Es Cos Av. Baix d'es Cos, 81. Tel. 55 21 47
552678. peón. Interesados llamar
al tel. 552504Alquilaría piso amuebla-
do en S' Illot, desde di-
ciembre hasta marzo. Tel.
554806.
Jaime, 2 (Tardes). Teléfono
5551 89 (noches)
Se ofrece chica de 16
años para trabajar. C/ Se-
bastián Planisi, 36-1°. Ma-
nacor Cercam feina a restau-
ranto bar. Tel 552361
Busco cochera para al-
quilar, preferentemente




pectiva Tel. 5501 17
Ayudaría a pagar alqui-
ler de cochería en Mana-
cor a cambio de poder
aparcar 2 motos. Llamar al
82 12 60 (noches).
Se traspasa local co-
mercial en Av. Salvador
Juan. Informes Tel. 55 26
83.DEMANDES Se necesita personapara compañía entre 60 y
70 años, soltera o viuda. In-
formes Vía Alemania, 49 -
Tel. 552724. Manacor.
Se ofrece peluquera,
manicura y pedicura a
domicilio (unisex). Tel. 55
5071 (Horas convenidas).
DIVERSOS
En Can Picafort se cede
en alquiler comercio en
pleno funcionamiento. Tel.
850443 (de 17a 18h.)
Se ofrece chico de 17
años ayudante mecánico
con experiencia. Tel. 56 96
69 - 569054, Pareja busca trabajo en
Bar o Cafetería. Tel. 55 54
16.
Se alquilan Locales Co-
merciales en C/ Juan Llite-
ras n° 7-1° y 7-2° (85 ro'
cada piso). Informes no-
c hes 555881.
Se ofrece chica de 16
años para cualquier tra-
bajo. Calle Barracar, 12
Pergaminos heráldicos.
Haga un regalo con perso-
nalidad. Le ofrecemos, en
pergamino dibujado a
mano, el escudo de su
apellido.Tel. 550598.
Extraviada cartera.
Contenía DNI y una bolsa
con llaves. Agradecería se
echara en cualquier
buzón de correos. Gra-
cias.
Cerc jove de 16 a 19
anys per fer feina al Mer-
cat. Tel. 55 56 03 (capves-
pres)
Se ofrece dependienta
para cualquier tipo de co-
mercio con larga expe-
riencia. Preferiblemente
en Manacor o cercanías.
Tel. 55 54 56. Regal triLgia de Becket.
Tel: 57 33 32
Senyora amb coneixe-
ments d' idiomes cerca
feina a Manacor. Expe-
riencia tendes. Tel. 55 35
34.
Alquilo local (nave) 500
ro' con un altillo de 125 m'
y muelle para cargar. Está
situado a unos 12 minutos
de Mangcor. Interesados
dejar teléfono al 561078.
Necessitam repartidor
amb carnet de primera i
segona. Tel. 552067.
Necessitam interna de
20 a 40 anys, per a cuidar
nin i casa. Sou de 55.000
pts. Tel. 453346 (nits).
Clases de dibujo. Tel.
550129 (Mañanas).
Chica de 22 años busca
trabajo, preferible confec-
ción, jornadas enteras y
sino también fines de se-
mana. Tel. 55 5456.
Mujer joven, 23 años, se
ofrece de asistenta para
trabajos varios. Tel. 55 30
57.
Alquilaría o compraría
cochera, mínimo 40 m2..
(Precio a convenir). Tel. 58
24 50 (a partir de las 3 h.
tarde)
Extraviado llavero. Lla-
moral 555565.Se necesita señora paraestar en casa que esté
sola. De 60 a 70 años. Tel.
552724.
Se busca joven o matri-
monio joven para dirigir
bar. Tel. 82 12 65 (de 8 a
8' 30 mañanas).
Se ofrece chica de 15
años para trabajos diver-
sos (cuidar niños, etc.). In-
formes Plaza Sa Bassa, 3
Tercer piso..
Chica de 18 años con tí-
tulo de Auxiliar Administra-
tiva busca trabajo. Infor-
mes: 1.554478.
Es cerca estudi o pis
petit a Manacor per Ho-
gar. Millor si está amoblat.
Informació: Tel. 55 34 85
(Joan, de 19' 30 a 20' 30
h.) 6 55 03 28 (Coloma,
Hores oficina).
Se precisa esteticien di-
plomada. Informes: Vía
Majórica,28.
Se busca nave de 500 a
800 alrededores de
Manacor. Tel. 555829.
Se necesita mujer de
compañía para atender
mujer de avanzada edad
en Porto Cristo. Tel, 570163
Se han extraviado unas
gafas de concha beig. Se
agradecerá avisen al tel.
550598.
Amitger o majoral. Para
finca rústica en Manacor,
mucha agua. Producción
de bovino, ovino, almen-
dras, caza, etc. Tel: 28 71
78.
Se alquila cochería de
90 a 100 m., con fuerza
motriz y agua. Tel. 55 23 46
(de 11 a5yde8a 10h.)
S' ofereix jove per passar
treballs o documents a
máquina. Tel. 554772.
Busco aprendiz para al-
macén y tienda de mue-
bles. Tel. 55 0117.
Clases de repaso EGB.
Informes: Pl. San Jaime, 2
(de6' 30a8' 30h.)
Se necesita encargada
con experiencia en tienda
de relojería y bisutería.
Sueldo muy interesante.
Tels.585469-585115. Se busca Mecánico
Electricista por horas. Tel.
550161
Cedo en alquiler Apar-
tamento, en «Aptos. Sabi-
na», Cala Millor. (1° fila
frente al mar). Informes: 55
08 32 (de 9 a 10 h.)y 8213
04 (de 19a21 h.)
Cerc feina per hores
només els capvespres. Ex-
periencia en fotografia i
arts gráfiques. Tel. 82 05 72.
Santi.
Sollicit persona que sà-
piga dibuix, amb coneixe-
ments de perspectiva. In-
formes: C/ Major, 58. Sant
Llorenç. Tel: 56 90 52 (de-
manar per En Toni Pas-
cual).
Necessitam persona per
neteja C/ Muntaner, 28 -
Porto Cristo.
Se traspasa Boutique
Cocoon, C/ Llus, 5 - S' Illot,
en perfectas condiciones,
precio muy asequible. In-
formes: Bar Llaüt (de 19' 30
a24 00 h.)
Chica 29 años busca
trabajo. Tel. 554136.
Alquilaría planta baja
en Mínacor de 30 a 40 ro'.
Tel. 457045.
Don classes de repás
d' EGB 1 Pre-escolar. Tel. 55
18 15 (Antònia).
Se necesita dependien-
ta para tienda de comes-
tibles, mayor de 16 años.
Se valorará experiencia.
Información: 82 16 78. (de
15a 16h.)
Cercam casa o pis a
Porto Cristo, per a tot
l' any, amoblat o sense. In-
formes: Aina, tel: 55 13 77
de9ha 13h.
Chica de 17 años busca
trabajo.Tel. 555416.
Se busca bcal para al-
quilar de 150 a 300 m'
para almacenamiento de
muebles, Preferiblemente
afueras de Manacor. Tf.
Se traspasa bcal co-
mercial en Pl. Ramón Llull.
Informes 551526.
Chica de 16 años busca
trabajo. C/ San Jerónimo,
36-1° Izq.
Fábrica de muebles pre-
cisa Oficial 2°., ayudante y
Auxiliar Administrativa
con estudios de informáti-
ca busca trabajo. Infor-
mes: Tel. 560405 (mañanas
de 12a 13 h.),
Se ofrece chica para
trabajar por horas o hora-
rio normal. Tel. 581777. Pre-
guntar porAntonia. Licenciado doy repaso
EGB. Informes: Pi, San
CINE GOYA
Viernes, a las 21'00 horas
Sábado 17'30 h. sesión contínua
Domingo 14'45 h. sesión contínua
El secretode los fantasmas






Teléfono 55 45 06 55 44 01
Lo
Para llegar.




Ambulàncies 	 55 40 75-20 03 62
Clínica Municipal 	 5500 50





Médica Manacor 	 550210
Asepeyo 	 55 43 11-5543 50
Mútua Balear 	 5509 50
Policlínic Manacor
	55 33 66-5532 00
Ambulàncies 	 5547 05
Ambulàncies Clínic Balear 	 5547 90
Bombers 	 55 0080
Policia Municipal 	 55 00 63-55 0048
Policia Nacional 	 550044
Comisaria de Policia 	 551650
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo 	 8211 00
Gruas Reunidas Manacor 	 554506
Gruas Sangar 	 5544 01
Tallerde Guardia 	 554506
Gruas Pou-Vaquer 	 55 0344-552964
Gruas S. Servera 	 5856 80
Aguas Manacor  •	 553930
Aguas Son Tovell 	 551538
Gesa 	 554111
Aumasa 	 5507 30-5524 91
Quejas recogida basuras 	 553301
Pompas Fúnebres Lesever 	 55 3856
Pompas Fúnebres Manacor 	 551884
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntamentde Manacor 	 553312
Ajuntamentde S. Llorenç 	 56 9003
Ajuntament de S. Servera 	 567002
Jutjats 	 5501 19-55 07 25








Taxis S'Illot 	 57 0661
Taxis Cales Mallorca 	 573272




Crist Rei 	 5510 90
Parroquia S. Macià 	 550244
Parròquia P. Cristo 	 821563
Parròquia
 S. Carrió 	 569413
Parróquia St. Llorenç 	 569021
Teatre Municipal 	 554549
Telegramespertelefon 	 722000
• Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
• mecres). 14,45;18,30; 20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,20; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10:19.45.
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTATDE MANACOR
DISSABTES I VIGÍLIES DE FESTA
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
St. Josep
19,C0 h. Crist Rei (només dissabtes),
Fartaritx, St. Pau, Porto Cristo, S'II lot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(només vig ílies de festa), Son Carrió.




8,30 Crist Rei, Fartáritx
9,00 Son Negre, Serralt
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo.






18,00 Crist Rei, St. Josep
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau,
Porto Cristo.
19,30 N.S. Dolors
20,00 Convent, Son Macià.
FARMÀCIES
Dia 10, tic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 11, llic. Muntaner, Av. Salvador
 Joan
Dia 12, tic. P. Ladária, C/ Bosch
Dia 13, tic. Llull, Pl. Rodona
Dia 14, tic. Llodrá, C/Joan Segura
Dia 15, llic. Mestre, Av.
 Mossèn Alcover
Dia 16, tic. Pérez, C/ Nou
Dia 17, Ilic. Planas, Pl. Rodona
MANACOR
Diumenges i festius.
De dia i de nit: Viñas; Cra. Palma-Artà
Febrer; Cra. Felanitx.
Diumenges festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Cam-
pos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersá; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Arta-Pto. Alcudia; Can Pica-
fort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
GRUAS REUNIDAS MANACOR
UFi MIT1 GIMIEREII
EL SECRETO DE LOS
FANTASMAS
Local de proyección: Cine Goya.
Película de fantasía y humor dirigi-
da por Roland Emerich. En «el secre-
to de los fantasmas» se cuenta la his-
toria de un grupo de jóvenes obse-
sionados por la presencia de seres
del más allá. Al principio todo les pa-
rece de lo más terrorífico, aunque
poco a poco se percatarán que los
fantasmas también pueden ser
«gente» divertida que no dudaran en
ayudarles a resolver sus propios pro-
blemas.
Buena la dirección de Roland
Emerich, que con este «film» se con-
vierte en un director apto para la co-
media, con elementos terroríficos.
EL HEROE Y EL TERROR
Local de proyección: Cine Goya.
Con Chuck Norris, ' ..n Travers,
Steve James y Black Cnalloran. Diri-
gida por William Tanner.
«El heroe y el terror» es la última
película protagonizada por el actor
Chuck Norris, experto luchador en
artes marciales.
En este largometraje encarna a un
agente del servicio secreto, cuya mi-
sión es interferir y desarticular una
poderosa banda de terroristas.
Película de acción, realizada con
el mínimo presupuesto, como nos
tiene acostumbrados la Canon
desde siempre, cuyo principal ali-
ciente parecen ser las escenas de
acción protagonizadas por Chuck
Norris, para deleite de sus seguido-
res, éste continua como siempre sin
reirse, luciendo el rostro amorfo que
le caracteriza, y no es Buster Keaton
precisamente... Para seguidores del
género.
JOHNNY SUPERSTAR
Con Anthony Michael Hall, Robert
Downey J. R., Paul Clason, Jim Mc-
mahon y Howard Casell. Dirigida por
Bud Smith.
«Johnny Superstar» es una re-
cientísima comedia sobre universita-
rios dirigida por el novel Bud Smith.
Su protagonista es Johnny Walker,
un chico de oro, elevado a la quinta
esencia, rodeado permanentemente
de una variedad de agentes, ricacho-
nes, entrenadores, fans e incluso
universitarios. Johnny es el número 1
de la facultad, destaca en todo,
desde las matemáticas hasta el beis-
bol, se le conoce por Johnny Supers-
tar.
En resumen: un largometraje más
sobre universitarios, que nada apor-
ta de nuevo el género, únicamente lo
de siempre, intenta divertir al espec-
tador, que ya es mucho.
LOS CREYENTES
Con Martin Shenn, Helen Shaver,
Robert Loggia y Richard Masur. Diri-
gida por John Sheinsinger.
Jamisón es un psicólogo, cuya es-
posa murió en un accidente domésti-
co, que llega a Nueva York, junto con
su hijo para poder rehacer su vida.
Muy pronto encontrará nuevos
amigos y trabajo: colaborar con el
departamento de policía para ayudar
a los agentes que padencen de
stress y tensiones excesivas. Por su
condición de psiquiatra es contrata-
do por el teniente Mctagger, para re-
solver un extraño caso de brujería y
vudú, en el que se encuentra involu-
crado el joven policía Tom López.
«Los creyentes» es una película
de angustia y suspense que retrata el
tenebroso mundo de las sectas de
vudú y magia negra, existentes en
Nueva York. Bien realizada por John
Schelensinger que consigue que el
largometraje no decaiga en ningún
momento, manteniendo siempre la
atención del espectador hasta el final
del «film».
LA CASA DE BERNARDA ALBA
Local de proyección: Teatre Muni-
cipal.
Con Irene Gutiérrez Caba, Florin-
da Chico, Enriqueta Caballera, Ana
Belen, Victoria Peña, y Aurora Pas-
tor. Dirigida por Mario Camús.
Basada en la famosa novela de
Federico García Lorca. «La casa de
Bernarda Alba» narra en imágenes,
la historia de una mujer (Bernarda)
que a la muerte de su marido impone
a sus hijas un luto rigurosísimo de 8
años. Tan riguroso que ni siquiera
pueden salir de casa, frustando así,
las necesidades de sus cuatro hijas
en edad de merecer.
Producción española de 1.987, di-
rigida por Mario Camús. Que cuenta
con un buen elenco de intérpretes fe-
meninas entre las cuales destaca el
buenhacer de Ana Belén e Irene Gu-
tiérrez Caba.
Emilio Henares Adrover
Silenci, 36 - Tel. 55 46 05
Manacor (Mallorca)
cninot




Església de Manacor , ,Quaresina de 1989
Celebracions Quaresmals de les Esglésies de
Manacor
Redacció.- El responsable de la
Parròquia
 de Ntra. Sra. dels Dolors,
Frances Ramis, ens ha enviat un pro-
grama de les celebracions litúrgi-
ques de la Pasqua d'enguany. A dit
programa hi ha totes i cada una de
les celebracions religioses de totes
les esglésies manacorines durant la
Quaresma, excepció feta del diu-
menge del Ram i de la Setmana
Santa. A l'hora de sortir aquesta edi-
ció al carrer, ja s'hauran celebrat el
Dimecres de Cendra i una
 conferèn-
cia
 a cura de D. Antoni Riutort, el dia
9 de febrer. La resta d'actes és com
segueix.
15 de febrer.- Pregaria Comunita-
ria a Crist Rei. 21 h.
16 de febrer.- Conferencia-
Col.loqui: «La Conversió», per
Bernat Pizá Brunet, superior de La
Salle de Manacor. Al saló d'actes
del Col-legi La Caritat (Carrer Prín-
cep). A les 21 h.
22 de febrer.- Pregaria Comunita-
ria a Crist Rei, a les 21 h.
23 de febrer.- Conf erència-
Colioqui: sacraments viscuts
des d'una opció personal i comunità-
ria», per Sebastià Salom Mas, rector
de Santanyí. Saló d'actes del collegi
de la Caritat. Carrer Príncep. 21 h.
27 de febrer.- Conferencia Qua-
resma! a Ntra., Sra. del Dolors, orga-
nitzada per les cofraries. A les 20,30
h.
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Racons de Déu (1)
El consumisme necessita una cura
«Racó de Déu» és el nom d'un
racó, petit i humil, pobre, del Jonquet,
adosat a una torre de molí. És la «ca-
pella» del Jonquet. És la «seu» del
Crist oblidat en un món de margina-
ció. És el racó que mostra com l'ex-
periència
 cristiana ha de conjuntar la
nit de l'home i la glòria
 de Déu, la
plaça del mercat i el santuari, l'angoi-
xa de l'home i el missatge del Crist.
A aquesta experiencia nosaltres hi
aportam l'anhel, la nit, l'angoixa, la
plaça, la marginació, els supermer-
cats. Déu hi aportará la glòria, el san-
tuari, la paraula. Déu hi donará
també la terra, la carn, el blat,  ¡sobre-
tot, la darrera profunditat.
Si la Pasqua de Crist i dels cris-
tians ha de tenir qualque significan-
ça, la primera és la serietat de la
Quaresma.
 La serietat amb que els
cristians hem d'emprendre l'esforç
quaresmal.
El consumisme actual necessita
una cura de Transcendencia i de Po-
bresa. En el consumisme hi conver-
geixen tres grans temptacions de la
vida moderna.
-Per una banda hi ha les implanta-
cions demoníaques de tot poder. Tal
volta de tot poder il.limitat. La tempta-
ció del poder consisteix en utilitzar en
profit propi lo que hauria d'estar al
servei dels altres. Oblidam que da-
rrere el poder hi ha buidor.
-Per altra banda la temptació del
plaer mostra el buit i la desesperan-
ça, engendrats per l'anhel illimitat de
disfrutar.
-Per tercera banda hi ha la tempta-
ció del Conèixer, en el sentit de vin-
cular a si mateix tot lo conegut. Saber
és poder.
Per desgràcia les temptacions no
són
 teòriques. Són evidents. Desem-
boquen a les esplanades dels Super-
mercats. Els «carros» plens de
plaers possibles necessiten una cura
de Transcendencia.
El consumisme necessita la cura
de la Transcendencia. Diu un crtstiá:
«Jo cercava Déu, i no el vaig trobar.
Me cercava a mi mateix, i no me vaig
trobar
Vaig cercar els altres i vaig trobar
Déu i a mi mateix».
Manuel Bauza
(Professor del Centre d'Estudis
Teológ ics de Mallorca)
Comunica el seu
 trasllat a V Avinguda SalvadorJoan, 41. Tels. 55 17 91 -550136
Més de 1.000 m 2
 d'exposició
Avda. Salvador Juan, 25
Telefono 551791
07500-MANACOR (Mallorca)








EL SISTEMA MÁS RÁPIDO
Y EFICAZ DE COMUNICACIÓN
Ca-nou FAX 
Sistema de Oficina d'Es Pla, S.A.
11111
Avenida d'es Torren!, 21
MANACOR. Tel. 55 38 46
.00.~
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Carte en es directó
Señó directó d'eques-
te reviste:
Li escreim equexe carte
per dues coses: se prime-
re, per donel.lí ses grásies
de que mos volguigués
publiquá es primé comuni-
cat de es CID, que es es
nostro pertit que vol dir
Coalisió per Ispireció Divi-
na i que es un pertit que
només vol lo bo per Mana-
có i per Sen Llorens si se
napunte cap de Ilorensí
que enquara no ni a cap de
epuntat peró ja sen epun-
teran, i de massianés.
Se segona reó de que li
escriguiguem equexe
carte es de que volem co-
mentá un perei de coses
que afecten se nostre ciu-
tat de Manacó o Ciudad de
las Perlas, que mos visiten
billons i billons de perso-
nes cade añ per aqueste
cause. Idoi axó ehu hem
de tenir en considereció, lo
de es billons i billons de tu-
ristes que mos visiten
anualment cade añ. Nol-
tros, después de se darre-
re junte que varem tení
s'altre díe, vgrem arribá a
se conclusió que s'ejunte-
ment de Manacó ha de fé
qualque cose per eprofitá
tots aqueis turistes que
venen anualment a veure
ses perles i Ilavonses ses
coves. Noltros lo que
varem
 pensà
 va sé que lo
que heuríem de fé es lo
que tenen e totes ses que-
pitals importans del mon
com Nueva York, Buenos
Aires, Madrid o París, que
és tenir uns coros y dan-
zas de pegesets i peg ese-
tes que donasiguen se
bienvenide e totes ses
persones que diariement
visiten Manacó cada die.
Seria molt hermós, molt
mellorqui i molt nostro
vorel.lós donant se bien-
venide emb un pené que
ehi ponen dú, per ejemple,
domátigues de remellet i
regalanné en ets extren-
gés, o tembé lets e podrien
regalá fió de mellé, que es
une'cose molt guape i molt
típique de equí que mos
conexen internacional-
ment per tot el mon grasis
en exó, perqué no hi ha
enlloc que de tot el mon
més que e Mellorquete se
nostre terre estimade des
nostro có que es lo que es-
timam mes de tot i sobretot
Manacó i Sen Llorens si de
Ilorensí se nepunte cap.
Axel es se primere cose
que podrie fé s'ejuntement
i no els e costeria gaire
dobbés i mos doneria més
renom internesional de es
que ja tenim grasis e ses
perles. Heu de pensà
 que
haste inclús é Palma de
Mallorca quant ehi van eu-
toridats, e s'areoport ehi
ha ses pegesetes i es pe-
gesets qu'oferexen un ball
típiquement nostro i tots
ehu troben presiós i Ila-
vonses els e donen qual-
que obsequi i surt per tele-
' visió i es de equeste me-
nere que se promocione
se isle i axí noltros tembé
podriem pormocioná es
nostro Manacó estimat in-
ternacionalment.
Però s'ejuntement
només se gaste es dobbés
en posá Parquinsons a
Ses Basse per fé dobbés
en ses muntes i Ilavonses
aquexs dobbés les em-
plee per subvencionà es
catalanistots que no esti-
men gens se nostre terre
ni Manacd ni Sen Llorens
ni res de res. 1 podriem dí
mols mes ejemples de
com de dobbés de es
poble se ne van derrere
beneitures que no servei-
xen per promocioná
equeste ciudad privilegia-
de que noltros, es compo-
nens de es CID, que vol dí
Coalisió per Ispireció Divi-
na, som ets unics que esti-
mam de bon dies de veres.
Es próxim die vos direm
quins son tots equeis
ejemples de com s'ejunte-
ment no estime jens es
poble i noltros som ets
unics que denunciam
aquest estat de coses.
Grasis per se seve eten-
sió. iVisque Mellorque!
Nisque Manacó i Sen Llo-




vale más al comprar
un Renault 211
Durante los meses de Enero y Febrero, al comprar un
Renault 21 tendrá una valoración especial por su vehículo
de ocasión que puede llegar hasta un ahorro de
150.000 pts. en el caso de compra de las versiones más
altas de la gama: RENAULT 21 TXE, RENAULT 21 TI.
Si Vd. no dispone de un coche usado, ó no piensa
entregarlo como forma de pago, no se preocupe,
tenemos interesantes condiciones para Vd.
* Oferta no válida para versiones que conjuntamente posean aire acondicionado .y ABS.
Venga a vernos a:
RENAULT MANACOR
C/. PALMA ARTA, Km. 48	 Tef. 55 46 11
MANACOR - PORTO CRISTO CALA MILLOR
Su lista de bodas... diferente
